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DIARIO D E L A M A R I N A . 
Miendo fallecido ol Sr. D . A g u s t í n Bou, 
piaqae era del DIARIO DK LA. MARINA, 
laPilaciOB, COQ esta fecha ha sido nom-
¡idipara desempeñar dicho cargo el Sr. 
• )MPinera Cifuentes, con el cual se en-
listo en lo euceai 70 los Sres. suscrito 
periódico en dicha localidad, 
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P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
POR E L C A B L E . 
P A R T I O U L A K 
DBL 
jliRIO D E L A M A R I N A . 
Í:DUEIO DE LA MARINA. 
Habana, 
íl l i l i RAMA DEL S i HA 1)0. 
Madrid, 21 de mareo, á las ) 
3 v 35 ms. de la noche. \ 
ii han adminis t rado l o s ú l t i m o s 
imeutos al E z c m o . S r . D . M i -
jüsatfez V i g i l , d i p u t a d o d o I T -
: Constitucional p o r l a I s l a d e 
¡i; Subsecretario d e l M i n i s t e -
| | l Ultramar. 
T E L E G R A M A S D E H O T T . 
Lóndres, 23 de marzo, á las í 
11 d é l a m a ñ a n a , s 
tirabas s o r p r e n d i e r o n á l o s i n -
iMicercade S u a k i n , p e r o l o s r e -
;i,¡!i fueron r e c h a z a d o s . L o s i n -
tu7ieron 5 2 m u e r t o s y 8 5 
r,i99: es cons iderable e l n ú m e r o 
ntrtos de los e n e m i g o s . 
MTICIAS C O M E R C I A L E S . 
.Vufta York, marzo Z l y d Uut 5% 
de l a t a r d e . 
iatiMSolas, li$15>75. 
avjlcanii8, il $ 15-55. 
Wo papel comercial, 60 d i r . j 4 fi 
p»! 
W)sobre Ltfndres, 60 div. (banqueros) 
1.84 d. i*. 
4re Paria, 60 d i r . , (banqueros) & 5 
líts2l7/.Ct8. 
irtrellambargo, 60 d i r . (banqueros) 
«(. 
(registrados de los Estados-Unidos, 4 
100,4122?̂  ex - in te rés . 
Ifngas número 10. pol . 96 , 6 6 1 I 6 . 
ÍH ÍJIIIQ roílno, 4 I I 1 I 6 á \ 13T16. 
i rdp in ie i . iHÚ*^ . 
U ('t-i 
lÉi(ffllcox) cu tercerolas, &1,'\0 cen-
í í 
É(lil««í/cí«ttr, á 6%. 
Nueva-Orleans, maiiso t i l , 
mi dam superiores, & $4.15 cts. 
UL 
L ó n d r e s , m a r z o 2 1 . 
totentrlfusa, pol. 9 6 , 1 4 . 
Énnlar relluo, 12i8 & 12i9. 
mm, & 08 6 1 I 6 ex - in t e ré s . 
k los Estados Unidos, 4 por 100, & 
-•Miipon. 
ralo, Kanco de Ingla terra , 8 ^ por I 
'IIKDlarras, (la onza) 4!) 8 1 I 6 pen. 
Liverpool , marzo 2 1 . 
íílon mldllng up lands , & 6 l ibra . 
JParis, m a r z o 2 1 . 
% 3por 100,81 fr. 80 cts. ex - in lo rés . 
Nueva- Y o r k , m a r z o 2 1 . 
iiciSHpn mano» hoyen JínoTa-York: 
botojes; 2,835 cajas; 921,000 sa-
t'M oinlado. 
meiistencias en igual fecha de 1883: 
«Iwcoyos; :!45 cajas; 850,000 sacos; 
•iii, ^ki\mhibhla la r e p r o d u c c i ó n de 
i / f /í/KW que anteceden, con o r r e -
MarHculoZl <.le la L e y de P r o p l e -
d htelecl iuiJ. > 
casi 
u r i o , 
pales 




nfMONRS DE L A B O L S A 
sil día 23 de marzo rfe i»í>ei. 
m t m a b r i ó ft 283?^ por 100 y 
8PiJiOL.( por 10o filas dos. 
íflKDOS PtBLICOB. 
kü 3 Vntotfia 7 nao 4o wnoitiJiaeion a n u a l : 72 á 
(J D. OTO. 
la, I4«n y Aoi iilam: Nominal. 
En 4» «nuilidalei: 82J á 6J pg D. oro. itos hinottioarios: IÍOBJÍIHIÍ. 
IOS ilti/ Toduro: .Sin ô iH'iidonea. 
iMdnJ AyunUmloiite 71 i 70 pS D. ora 
«oEspaflol ile It lila de Cnba: 1 1 á 10 pS D . oro. 
jiwlnilastrial: M.4,17 pg D. oro. 
CompaUla ilo Almacenas de Reala y del Oo-
iMpgD. oro. 
iimacenes da Santa Catalina: Nominal. 
imitMa' Sin operacionee. 
^tltÜiiTM, Deeoaentos y Depódltos de la Haba-
OÑÍ» Wtori»! Hlpot«oarlo de la Isla de Cuba: 
hpuilí Fomento y Nare^acion del Sor: Só i 84 
i S 
ainComiiafiia de Vaporea de la Bahia: Sin opera-
¡qiiii de Almaoonea de Hacendados: Til & 50 
kdlideiliuaoeaes de Depósito do la Habana: 55 
Éibpitola de Alumbrado de Gas: 76 & 75 p g 
heoinolonM. 
Lili Cabana da Alambrado de Oaa: 42 á 41 p § 
i* 
Itail» íjpsllola de Alambrado de Q-as de Matan-
l'inp? D. oro. 
ínCompaíia do das do la Habana: R3 A 62 p g D. 
lelilí de Caminos de Hierro du la Habana: CT A iiC 
E 
tllk de Camino» da Hierro de Matansaa á Saba-
ipgD. oro. 
de Caminos de Hierro de Oirdenas y J ú c a -
S D, oro. 
bdeCaminoi de Hierro de Oieufuegos » V i -
ifcpg D. oro, 
de O. • Uailnos de Hierro de aajfua la Grande: 
JO, oro. 
kdeCaminoe de Hierro de Calbarieo <i B^no-
t<0i39pi I). oro. 
lídel Ferrocarril del Coste; 82 4 PT p g 1>. uro 
ideCaminos de Hierro de la Unbiu de 1» H « -
IM: Liquidación. 
idelTerrocanil Urbano: 50 á 49 pg 1). oro. 
Üdíl Cobre: 80 A 7B p.g D. ovo. Stu oper»-
UdílCuba: 80 4 79 p.g D. oro. Stn opsra 
ideOinlmifti Sin onaraoionoii 
OBIJOACIONES. 
Territorial Üipotoeario de la Isla de Cuba. 
Ikihipotecaria» a! 6 pg iuterés anaal: . . . 
fESTAS DB V A L O R E S H O V . 
itlltlma hora, 20 acciones del Banco Espa-
, oro, i pedir hasta Un de abril. 
Kentaclel 3 pg y uno de amortización, 
BOWdo la niismaKenta, ni 72 p g D . oro C. 
Idell referida Renta, al 72 p g D. oro C. 
«ÜORIW CORREDORES N O T A K I O ? . 
DE U BOtEA OFICIAL. 
AJIebertoBeiiilals. 
„ i m Saavedra. 
I MMannel Alnz. 
., Aodrta Mauteoa. 
. íederiro del Prado. 
I Hirió (jonzaloz del Yaile. 
| Uutor Llama y Agnlrrs. 
,. Bernardino liamos, 
., Andrés Lápoz Muñoz. 
„ Imllio Ldpoi Mazon. 
„ PiJro Ilitilla. 
,. Hiraol Boca. 
.. imtonio Flores Sstradc. 
., Tadnrloo Crespo y !••'.•;•.. 7 
WKiromnrES AUIIUAOM. 
IMnln Viertes, D. Pedro Artddlello y D. Hdoar-
ErFlnbia. 
RL-IiOi demís ea&ores Corredores notarios que 
IK ta (ratos y cambios, están también aatoriza-
tjuperar en la sapradicha Bolsa. 
KtL, 
O O T I Z á O I O N S S 
DU 
;0LB»IO DB C O H B E D O S t B » . 
ÍIAMBIOS. 
. . . | ^ 4 6 J p g P. 8 . p . f . y o . 
. . . | l 8 í 4 1 0 p g P. M d t r . 
4J 4 5 pg P. 60 dtv. 
5 4 5̂  pg P. 3 d[T. 
| | 4 4 8 9 J p f p P 3 ^ -
* 7 1 2 
_ hta, 3 meses, 9 pg 
TOJÍTOMEIWAÍÍTIL.^ t t » . 4 
7 12 pg Uta, 8, oro v c 
E2R0ADO MACÍOWAl 
iZüOABU. 
lM,traita deOorasne 7 
Eíiii, t.\)o i regalar 
¡jaldea, Idem, Idem bneuo 4 
hldeo. Idem, Idem florete. 
Ipao, inferior á regular, nñ-
wttXT, H.)— 
kneno i superior, número 
'illUdtm .._ 
Irtndo inferior áregular.nt', •• 
HtlUlMdem... 
'¡timo, número 15 á 1( Id. 
'knperier.núm? 17 á 18 Id. 
talento. nAra? IR i 20 td. 
MERO ARO B XVR AMXBRO. 
CINTHIFUQAB DE QUABAPO. 
Uiiudin 91 á 90. Da 4) 4 5 rs. oro ai'., según en-
«jitmero, 
A2V0AÜ DI HTHL. 
hutoíon «>!*!•> De 3^4 3| rs. oro arroba, según 
ÁZUÜAiS BB HAflCAüADO. 
Cnu i tediar re&no. Polarización: 
Ignoro arroba, 
ooíowrraiDO. 
I á 90. De 3¿ 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D B S E M A N A . 
DE CAMBIOS.—D. Felipe Bohigas y Escaler. 
DE FRUTOS.—D. Antonio Chomat y D. Ruperto 
Itnrriagagoitia. 
Es copia.—Habana 23 de marzo de 1886.—El Sindico, 
M. N u ñ a . 
D E O F I C I O . 
K E G O O I A p O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E É A C O M A N D A N C I A OENERAX. 
DEL. A P O S T A D E R O . 
E l Exorno, é Ilttuo. Sr. Comandante General de este 
ha tenido 4 bien disponer se suspendan los exámenes de 
maquinistas noveles que debían tener ingar el día 19 del 
entrante, hasta nuevo aviso 
Habana y marzo 23 de 1885.—JtMn B . Solloeso. 
3-23 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A DEL. 
A l ' O S T A D F . R O D E I.A H A B A N A . 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
E l Licenciado D . Gabriel Pera, se servirá presen-
tarse en dia y hora hábil en este Negociado á fln de en 
terarlo de una disposición superior que le concierne. 
Habana, 10 de Marzo de 1885.—El Jote del Negociado, 
Juan B . SoOoeso. 3-23 
C O M A N D A N C I A D E M A R I N A Y C A P I T A N I A 
D E I i P U E R T O D E L A H A B A N A . 
Hallándose vacante '¡1 destino de Alcalde de mar de 
la Cana de Santa BOSÍ, correspondiente al Distri to de 
Mántua , so hace saber por esto medio, para que las per-
sonas que deseen obtenerlo, presenten sus instancias 
debidamente documentadas en esta Comandancia ó en 
la Ayudant ía de Mántua en el término de treinta dias y 
dirigidas al Exorno, é I l tmo. Sr. Comandante General de 
este Apostadero. 
Habana, 12 de Marzo de 1885.—Juan Romero. 
3-15 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
NKQOCIADO DB IKBCRirCION MARÍTIMA. 
El día 26 del actual, por ser festivo el 25, t endrán lu-
gar en las Comandancias de las Provincias Marí t imas 
de Pnerto-Rlco, Habana y Santiago de Cuba, ante la 
Junta nombrada al efecto, los examenes generales de 
prácticos de costas y Puertos de la comprensión de este 
Apostadero, para los Pilotos 6 individuos de marque 
lo soliciten. 
Los pretendientes d.r iglrán sus instancias con copia 
certificada de sus documentos por conducto de la Auto-
ridad de Marina del puerto de su residencia, en el con 
oepto que han de sngetarse en todo á lo dispuesto en el 
Xeglamento de 1? de Enero último. 
Lo que de órdon del Exorno, é I l tmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero, se pubUca para general cono-
oimiento. 
Habana. 13 de Marzo de 1885.—El Jefa del Negociado, 
Juan B . Sotlosso. 3-15 
Administra clon Principal de Hacienda 
Pública de la provincia de la Habana. 
CENSOS. 
Extendidos los recibos de réditos de Censos de Regu-
lares, vencidos en los meses de enero y febrero del co-
rriente afio, se avisa á loa censatarios para que procedan 
á Ingresar su importe en la oficina del Recaudador de 
Bienes del Estado, establecida en los entresuelos de esta 
Administración Principal, en ol concepto de que, m i -
diendo verificar el pago sin recargo alguno hasta el 31 
del presente mes, incur r i rán desde el siguiente día en el 
2 p g y demás recargos que origine el cohro por la vía de 
apremio, conforme ¿ ins t rucción. 
Los censatarios cuyos censos estén reconocidos en fin-
cas urbanas de esta ciudad, deberán presentar los rec i -
bos de la contribución del 16 p g correspondientes al 3? 
y 4? trimestre de 1883-84 y al 19 y 2? de 1884^85 para ha-
cerles la rebaja proporcional. 
Habana, marzo de 1885.—El Administrador, Ouülermo 
Pcrinat. 3-19 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
Ilubiondo observado esta Adminiatracinn ser muchos 
los establecimientos de comercio al pfir menor que no 
han habilitado sus libros "Diar lo ," creyéndose compren-
didos en la Real órden de 22 do mayo último, so hace 
sabor que los que únicamente se encuentran exentos 
por la citada dixposicion son los dedicados á la industria 
ó séase & la elaboración con materias primas, recordán-
doles al propio tiempo que todos aquellos que dejaron 
de HeDar este requisito dentro del plazo se&alado, ol 
cual terminará en 31 de marzo, incurr i rán en la multa 
que marca el Reglamento. 
Habana, febrero 10 de 1885.—OuUirrmo Perinat. 
3-18 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
Sección 4a—Obras Municipales 
Kecositándosu personal bracero para los trabajos de 
reparaciones del acueducto, adoquinado y calles de la 
ciudad: ol Exorno. Sr. Alcalde Municipal ha resuelto se 
haga públi, o por esto medio á fin de que los individuos 
que deseen trabajo, se presenten en el Ramo do Obras 
Municipales (Fosos do la Punta) donde serán admitidos; 
en el concepto de que se les abonará con puntualidad los 
sábados de cada semana, ol jornal de un peso setenta y 
cinco contaoos á los adoquinadores y un peso á los peo-
nes, entendiéndose, en billetes del Banco Español por 
su valor nominal. 
Habana, marzo 18 de 1885.—Agtistin Guaocardo. 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
B i C C I O N 2'.—HACIEKDA. 
E l Exorno. Ayuntamiento on cabildo ordinario de an-
tes de ayer, aoordú conceder prórroga hasta el dia 29 del 
actual para el pago do los arbitrios I 'Carruages de a l -
quiler y "Carros ao transporto y de servicio fuuorario" 
en el actual afio económico. 
8o hace público por este medio para general conoci-
miento.—llábana. Marzo 7 de 1885.—P. I.—PabJo de 
Tapia. 3-11 
Necesitando adquirir auo cinturones 'con BU porta-
hayoneta, de cuero superior, negro mate, engrasado, 
para la fuerza de In fan te r ía do Marina en este Aposta-
dero, se fija este anuncio para conooimiento de los Ta-
labarteros que quieran tomxr parte en la subasta que 
con tal objeto se verificará el día 2R del actul á las 12 de 
su ma&ana, ante la jun ta al efecto, on la Comandanola 
de las tropas, sita en ol Arsenal de esto puertoj el plio-
ao de oendiciones á une deberán sugetarse, se encuen-
tra de manifiesto en el Detall de dicha fuerza. 
El págu do la construcción se verificará seguidameu-
to se efectúe 1» entrega de esto. 
Habana 21 de Marzo de 1885 —El Capitán Comisio-
nado, Oe'.cstino l iuie 3737 3-32 
Por la presente se anunaia al público que á conse-
cuencia de la quiebra do los Sres. Verdes, Villalba y 
C?, ha dispuesto el Sr, Juez de primera instancia del 
Dis t r i to del Prado que la Junta general de acreedores 
que se señaló para las doce del dia diez y ocho del co-
rriente, tenga efecto el día veinte y seis del corriente 
en el local y hora que el Juez Comisario de dioha quie-
bra seüala, y habiendo acordado que la hora sea las de 
las doce del dia veinte y seis citado en el local que ocu-
pa el teatro " I r i j oa" , sito en la calle de Dragones es-
quina á Zuluela, lo anuncio al público por este medio 
para que llegue á couocimiento de loa acreedores á quie-
nes interese, para que concurran á dicho acto personal-
mente ó por medio de representante con poder bastan-
t i , i s i la intoiigencia do que en dicha jua ta se habrá de 
tratar del nombraaiierro de tres Sindicos y que de no 
concurrir le p f r a r i el perjuicio á quo en derecho haya l u -
gar. Y para su publicación en el periódico DIARIO DE 
LA MARINA t n tres números consecutivos, libro el pre-
ssente en la Habana á veinte y tres de marzo de mi l 
ochocientos ochenta y cinco.—El Juoz Comisario, P. iVo-
riega. 3814 3 24 
T R I B U N A I A E S . 
Comandancia de Marina y Capi tanía del Puertn de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—DON .TOSE MARÍA CA-
RO Y FERNANDEZ, teniente coronel do arti l lería de la 
Armada en la escala de reserva y fiscal en comisión 
do cata Comandancia. 
Por la presente mi tercera carta de edicto y pregón, 
cito. Hamo y emplazo á D. A n d r é s Elizarde, dueño de 
la oachucha San Pfidro, fóllo 872, de esta Capital, para 
que OD ol t érmino do cinco dias, contados desde la p r i -
mera publicación, so presente en esta Fiscal ía á hora 
h t b i l d i despacho á descargarse de la culpa que le re-
sulta en caura criminal que instruyo, por hurto de dos 
dos sacos de arroz, procedentes del cargamento que con-
dujo á cato Puertn, ol vapor morcante español É n r i q w , 
seguro de quo de hacerlo se lo oirá y administrara Jus-
ticia, y do lo contrario, sin más llamarle n i emplazarle. 
Be le i Tidrá por rebelde, contumaz é incurso en las p é -
nas que las Leves establecen. 
Habana 17 de Marzo de 1885.—El T. C. Fiscal, Josi 
i l a r i a Caro. 3-19 
Óomandand.a de marina y Capitanía del puerto de 
Hnbana.—Comiaioa Fiscal.—DON JOBÉ MARÍA 
CARO Y FERNANDEZ, teniente coronel de artiUeria 
de la Armada de la escala de reserva y fiscal en co-
misión de esta Comandancia. 
Por la presento mi primera y única carta de edicto y 
prezon, oito, llamo y emplazo por término de 10 dias á 
D. José Montes de Oca, vecino de Santa Cruz, del Sur, 
de ofioio zapatero, y pasajero que fué en el balandro J á -
ven Salvador en Agosto del año anterior, para que so 
presento en esta Fisca l ía á evacuar un acto de justicia. 
Habana, 18 de Marzo de 1885.—El Teniente Coronel 
Iflaoal. .ToRf. Mar ía Cafo. 3-15 
Comandancia de Marina y Capitanía del puerto de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—Don José Mar ía Caro 
y Fernandez, Teniente Coronel de Ar tü l e r í a de la 
Armada de la escala de reserva y Fiscal en Comisión 
de esta Comandancia. 
Por la presento mi tercera y úl t ima carta de edicto y 
pregón, oito llamo y emplazo á D . Toribio Nuñez y Bas-
tarraohea, tripulante que fué del vapor español "Pana-
má," para que en el término de quince dias, so presente 
en esta Fiscal ía para enterarle do un asunto quo le inte-
resa en el expediente que promovió con motivo del ex-
t ravío de su cédula de inscripción Mar í t ima. 
Habana, 11 de Marzo de 1885.—El Tenlento Coronel 
Fiscal. JoHé M a r í a Caro. 3-13 
r U I D K T O D E L i A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Dia 22: 
De Veracruz, en 3 dias, vap. francés Yi l le de Saint Na-
zaire, cap. Yie l , t r ip . 127, tons. 1,744; con carga ge-
neral & Bridat, Mont rós y Cp. 
Sauthomas y escalas en 4 dias, vap. ing. Bsk, capi-
tán Armstrong, t r ip . 60, tons. 1,734; con carga gene-
ral á G. R. Ruth ven. 
f^olou v escalas en 24 dias, vapor español M. L , Y l -
llavorde, cap. Perales, t r ip . 00, tons. 1.501; con carga 
general á M . Calvo y Cp. 
Dia 23: 
De Liverpool y Santander en 23 dias. vap. esp. Navarro, 
cap, Aldecocea, t r ip . 43, tons. 2,515: con carga ge-
neral á J . M. Avendafio y Cp. 
Liverpool y escalas en 21 dias, vap. esp. Saturnina, 
cap. Echevarr ía , t r ip . 32, tons. 1,785: con carga ge-
neral á Claudio G. Saenz y Cp. 
S A L I D A S . 
Dia 21: 
Para Cornfla, Santander y Liverpool, vap. mqj. üaxaca, 
oap Larra&aga. 
Nueva York vap. amor. City of Alexandria, oap. 
Reynolds. 
Cayo Hueso viv. am. Christian», cap. Carballo. 
Nueva Orleans vap. esp. Cristóbal Colon, cap. Ors. 
Sagua vap. danés Svond, cap. Aares. 
Dia 22: 
Para Matanzas vap. esp. Alicia , cap. Garteiz. 
Cárdenas vap. am. Newport, cap. Cur t í s . 
—Saint Nazaire y escalas vap. francés Y i l l o de Saint 
Nazaire, cap. Yíel. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S . 
E N T R A R O N . 
De V E R A C R U Z en el vapor francés Ttlfe <ie/Sainí 
Naaaire. 
Sres. D . Francisco Guerra—Sra. Pinero—María Es-
trada—Amparo Angulo—F. Corral—N. Pakenhan—F. 
Golona—A. M . do < abalax—José. Antonio, María, A u -
rora y Alfonso Cabal—C. K. Almeida—Sra. Núüez.— 
Además 48 do tránsi to. 
DeSANTHOMAS y escalas en el vapor inglés JS«/;. 
Sres. D. E. Caillon—Pra. E . Acoba—J. S. R a m í r e z -
Srita. C. Cabrera—A. Buck-Master—Mr. Fectodz—Mr. 
Riise y Sra.—'W. Frey-Sra . Aglu—J. Baez—B. Phluppe 
— L . Dubals—J. Romero—R. Créders—Josefa CondTa— 
J. Me. Hners—S. ISiemia—J. B . Sierra—J. Monero— 
Conté de Polignac.—Además 17 de t ráns i to . 
. SALIERON. 
Parala CORUJA, S A N T A N D E R y LIVERPOOL, 
en el vapor mejicano Oootaca, 
Sres. D. Antonio Sala—A. G u t i é r r e z - M . Fernandez 
—J. Rodr íguez -R . Muflí z—J. A . Pola—V. Fernandez 
—F. Sánchez—R. Cajarabllla y Sra.—K. Castro—M. 
Laeo—J, B. GaroínwG. A l varillo—B. Arango—R. Fer-
M a ^ - ^ l , Col9»$«?Ji Q i i « f t f ~ y . Prado—K. Fora»!- . 
ro—B. Casas—A. Moreno—D. Inflesta—M. Luaoes—L. 
Iglesias - E . Lago—L. Sorlano—A. Ríos—Bernardina 
Carretero—María Eivern—S. Monedero - T . López— 
Adelina G u t i é r r e z — J . A . Fernandez—A. Blanco—I. 
Valdés—P. Aeüero—M. Vega—M. González—F. Cres-
po—A. González v Sra — M . Sá—J. Baña—J. M . Gómez 
—S. Bey—C. Alvariño—B. Fernandez—P. Mendlo— 
J . Fernandez Mon—J. Pérez—B. Pellón—Manuel Mén-
dez—B. Mararlo—Pedro Art idle l lo—R. Alvarez—J. 
Otero—T. González—C. Bravo y Sra —C. Galán—J. 
Sánchez—D. Luace—J. M . Leíta—J. Folguelro—R. J . 
Bermudez—B Pérez—F. Portilla—A. Luna—J. C. Ra-
dia—P. Trapoga—R A . González—-J. González—F. 
Frage«—M. González—J. M . Fernandez—Angel A l l l -
gue—M. Campo—M Cante'i—M. Fernandez—Domingo 
Castro Muñiz—A. Manzo—S. Gamba—A. Bustillo—A. 
Pedroso—L Fernandez—P. Pendas—A. Negrite—S. 
Pérez—S. Pondos y Sra.—M. Sánchez—J. Herrero—"V. 
Permuy—F. A . Vázquez—Pastora Alvaro y 3 hijos—F. 
Fernandez—A. Rey—R. Modar—C. Díaz—C. Blanco— 
J. Nogron—Adela Verg^ra é h i j o — M . Panguera—J. 
M . Mesmez—M García—F Domintruez—F. Arnales— 
M . Rantos—E. Gómez—S. Alvarez—M. Bodrieuez—M. 
Suarez—I. Amarisoar—A. Días—J Pifia—P. Vilarós— 
J. Campa - I . Garei»—E Vázquez—Francisco Bodri-
gnez—D. Pérez—V. Monender—B. López—G. Camoura 
—J. Fonseea—F. Curto—A. Pérez—J. A . Fernandez-
Matilde García é hi,|o—Saturnino Ansuatectui—I. Mar -
tínez—J. Castrillon—B. Fernandez—R. González—F. 
Blanco-C. Rodríguez—Pedro Maure—S. Barberena— 
J . Bníz—J. L^pea—J. G a r c í a — M . Arias—Francisco 
Pastor—A. PIBeiro—J. Area—S Esperón—A. Trigo— 
J . Ibaceta—A. Beceíro—M. Prado—J. Fernandez—M. 
González—M. G u t i é r r e z - L . de la Címara—J. Bodrl -
gnez—Antonio ArguadoBui—J Lanza—Tnan Encha-
guio—V. Alvarez—F. Las t ra -P . Ruv—F. Bao—M. A b l 
—F Bodrlgnez—B. Naveirn—T. López—F. Rodriznoz 
— M . Escobiá—M Gómez- C. Fernandez Sra. é hijo— 
J. Delgado—J. Ortir. Sra., 1 cnñada y 1 rodriza—L. 
Heredia y Sra.—T Berrias—B Arnoao—R. Díaz—M. 
Consejo—^A. Villaverde—A. Suarez—G Frabusa—R. 
Oca—A Formoso—S Aneiras—M. Val verde—A. Bra-
ga—R. Garnla—N Fernandez—D. J . riué—M Díaz— 
A . Cueto—F. Panadeiro—J M. Ledo—Franoiseo Rey— 
C. Alvarez —M Aoehal—A. Domínguez—K. Esoopee— 
Engracia F. San Marop—L Amo—U. R o d r í g u e z - F . 
Fors—F Parera—L. Mart ínez — R. Linera—M Arrayo. 
J . Fernandez—T. Depons—J Granea—F. Martínez— 
R. Diaz—Juan Rey Veo—A. Mart. inez-J. Suarez—J. 
Cubilla—J. Rodriguez—J. Pellón—S. Gómez—J. Moya 
B. López—BR. Bodrlgnez— E. López—J. Gi l—Cármen 
Fernandez, hilo y un hermano—V. Vargas—C. Cuervo 
J . Bernards—G. López— *. Brenlla—Antonio Zaterlo— 
B. Duran—R. Duran—M. López—J. Piñón—Y. Otero— 
M . Bugal'o—A. Favas—O. Fernandez. Sra. y 2 hijos— 
Tármen Ferrer é hija— Petra Gallego—B. MauriBo— 
Andrés Alonso. 
Para N U E V A YORK en el vap. amer. City of Ale-
xandria. 
Sres. D . G. Zaldo—Th. Rutberford y 2 hijos—J. G. 
Doroso—Th. L . Rioait—John D. L o r d . — F . Rusten—G. 
CarriUo—J. Elera. 
Para S A I N T N A Z A I R E y escalas en el vapor francés 
Ville de Saint Nnzaire. 
Sres. D . F. Arnuugt—G. Batte—S. Maduro—J. B. 
Carrera—J. Caíno y Sra.—H. Lang—H. Barlaoh—Fran-
oisoo Giménez—1 •. Solá—Rosa Vidal ó hija—Sra. Dela-
com é hilas—José F . Santillana—M. González—A. D u -
conrtbial y 2 hijos. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
De Cárdenas, gol. Victoria, pat. Valent: con 520 ba-
rriles, 620 medios barriles, 20 cajas azúcar. 
De Cárdenas gol Meroedita, pat. Alemañy: con 300 
sacos, 206 cajas y 25 bocoyes azúcar, 20 pipas aguar-
diente. 
De Cárdenas eol. Angelita, pat. Cuevas: con 160 bo-
coves azúcar, 112 tercios tabaco y efectos 
Da Cárdenas gol. Isla de Cuba, pat. Zaragoza: con 
400 cajas de azúcar, 102 pipa) aguardiente y electos. 
Da Sierra Morena gol. María Teresa, pat. Salvá: con 
520 sacos azúcar. 25 boceyea miel. 
De Sierra Morena gol. Sofía, pat. EnseBal: con 300 sa-
cos azúcar y efectos. 
De Sierra Morena gol. Agustina, pat. Vlllalonga: con 
115 cajas y 340 sacos azúcar. 
Da Bahía Honda gol. Fianoisoa, pat. López: con 190 
bocoyes azúcar, 30 pipas aguardiente. 
Do Bahía Honda gol. J . Gertrudis, pat. Vlllalonga; 
con 780 sacos azúcar. 
De Cabanas gol. Nuevo Hilario, pat. Arooha: con 257 
sacos azúcar . 25 pipas aguardiente. 
De Sierra Murena, gol. América, pat. Barreras: con 
550 sacos carbón. 
De Matanzas gol. 2 Hermanas: pat. Bonet: con 807 fla-
cos azúcar y eftct; s. 
DBSPACTIADÍi !* QB C A K O T V I B 
Para Teja gol. Engracia, nat, Jol're: con efectos. 
Para Sierra Msrena gol. 2? Ignacia. pat Barreras: id . 
Para SierraMorena gol. Br l í ida , pat. Mir : id . 
Para SierraMorena eol. Toreaíta, pat. AlemaBy; id . 
Para Cabanas gol. Nuevo Hilario pat. Arocha: id . 
Para Dominica gol. Dominica, pat. Bosoh: id. 
Para Mántua gol. Catalina, pat. Prats: i d 
Para Buhía Honda gol. J . Gertrudis, pat. Vlllalonga: 
ídem. 
Para Canasí gol. F . do Cárdenas, pat. Colomar: id . 
Para Sagua gol. Piriufo. pat. Polllnor; id . 
ParaPnerto Escondido ^ol. Victoria, pat. Torres: id . 
Para Sierra Morena gol. Maiía Teresa, pat. Salvá: id. 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Barcelona berg. esp. Bolisario, cap. Pagos: por San 
Román y Cp. 
Montevideo berg. esp. Alfredo, cap. Mi r : porBal-
cells y Cp. 
Santa Cruz y Las Palmas bca. esp. Feliciana, ca • 
pitan Quevedo: por Galban, Ríos y Cp. 
Delaware (B. W.) boa. esp. María, oap. Calle; por 
J . Conill ó hijo. 
Filadolfia gol. am. Mary Nowell, cap. Lank: por Ra-
fael P. Santa María . 
Djlawaro (B. AV.) gol. ara. General S. E. Merwin, 
cap. Riiwyor; por Todd. Hidalgo y Cp. 
Delaware (B. W.) bca. ara. Justino H . Ingersall, 
oap. Peterson: por Todd. Hidalgo y Op. 
Santander boa. eip- Roi-'osa ( íntes Ju l ián Antonio, 
cap. Iglesias: porL, Rulz y Cp. 
Cádiz y Biroelona vap. correo esp. Habana, capi-
tán Peúsol; por M . Calvo y Cp. 
Boston bca ing. Katie Stwart, cap. Flnlayson: pur 
SoW-aYWftfífft'^fiftíilaB vap am iLaruiu; capiM-ii 
Staples: por Lawton y H í 
B D U D S S t l U E rtS H A N DESPACW 4 r»?> 
Para Sagua vap. danés Svoud, cap. Aares: por M . Calvo 
vo y Cp. ifin lastre. 
Saint Nazaire y escalas vap. IVancés Vlllo de Saint 
Narairo, cap. Yiel : por Bridar-. Montróí y Cp.: con 
1 550 tercios tabaco; 1 088 025 tubacos torcidos; 
63,152 ovjeiiUáa cigarros; 9,628 kilos picadura y 
e'eotos 
Coi uñ í . Santander, Havre y Liverpool vap. me 
jícaoo Oaxaca, cap. Larratlaga: por J. M. Avenda-
fio y Cp.: con 2 cajas, 0.000 sacos y 2 barriles azú-
car; 791,070 tabacos torcidos; 7 154 cajetillas cigarros 
442 kilos oloadura y efectos. 
Nueva York vap. ara. City of Alexandria capitán 
Bevnolds: ñor Todd, Hidalgo y Cp.: con 396 tercios 
tabaco; 1.384,350 tabacos t-orcidos; 20,031 cajetillas 
cigarro^; 3,701 kilos picadura y efectos. 
BUQUES QUE H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Para Barcalonaberg esp. Temeraria, cap Antón; por 
N . Gelatt v Cp. 
Delaware (B. W.) gol. am. Governor Hall, capitón 
Caín: por Henry B. Hamel v Cp. 
Filadolfia eol »m. Eddie Hnck, cap. Bartell: por 
Rafael P. Santa Maiía . 
Cádiz, Santander, Coruña y Liverpool, vap. español 
Catalán, cap. Muñecas: por J . M . Avendafio y Cp. 
Barcelona y extranjero bca. tsp. Maiía , cap. Sast; 
por J . Balcells y Cp. 
E X T R A C T O D E L A C A R G A D E BÜSÍUK • 
D E S P A C H A D O S . 
Azúcar cajas - — 
Azúcar sacos 
Idorn harriles 
Tabaco tercios ..«•«,.. - —•--
Tabacos torcidos — •. 
Cigarros oalot í l las .—.. . . . . . . . . 






POL1ZAH C O R R I D A S E L D I A 3 1 D E 
M A R Z O . 
Azúcar bocoyes — 138 
Azúcar cajas ~ 575 
Idem sacos 4.601 
Tabaco tercios —... 467 
Tabacos torcidos 1.187.100 
Cigafros cajetillas 800 
Picadura kilo» 4.284 
L O N J A D E V l V E H E S 
Ventas efectuadas el2?> de mar so 
200 sacos harina española $04 saco. 
75 sacos café Puerto-Rico $13J q t l . 
500 sacos arroz semilla 7í ra. arr. 
10 c. tocino — $14 qt l . 
350 quesos Pa tagrás J R(LO 
20 iiii.ias quesos 1 laudes > 
M O V I M I E N T O 
DB 
V A P O H B S DE5 T R A V E S I A . 
SE E S P E E A N -
Mrz? 24 Esk: St. Thomas y escalas. 
24 Harían: Nueva-Orleans y escalas. 
24 City of Washington: Nueva-York. 
. . 20 Capulet: Veracruz y escalas, 
. . 20 Saratoga: Nneva-York 
.. 27 O. de Santander: Pto.-Rico, Cádiz y Barcelona. 
. . 31 Principia: Nueva-York. 
. 31 Hutohinson: Nueva-Orloans y escalas. 
A b r i l 2 Niágara: Nueva-York. 
. . 18 City of Puebla: Veracruz y escalas. 
5 Rainon de Herrera: San thomas y escalas. 
6 Leonora: Liverpol y Cádiz. 
. . 15 Mortera; Santhornas v escalas. 
. . 22 Vapor Inglés: Santhomas, Pto.-Rico y escalas. 
22 B. Iglesias; Puerto-Kico. Colon y escalas. 
S A L D R A N . 
Mrz9 2-1 Esk: Veracruz. 
. . 24 City of "Washington: Veracruz v escalas 
. . 25 Harían: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 15 Ciudad de Cádiz: cornfia y Santander. 
. . 25 Guillermo: Livrrpool. 
28 Capulet: Nueva-York. 
. . 30 M . L . Villaverde: Pto.-Rico, Colon y escalas. 
. . 31 Principia: Veracruz y escalas. 
. . 31 Ciudad de Santander: Cádiz y escalas. 
A b r i l 1 Santiago: Barcelona y escalas. 
2 Saratoga: Nueva-York. 
17 City of Puebla: Nueva-York. 
. . 10 Ramón Herrera: Santhomas y escalas. 
22 Vapor inglés; Veracruz. 
. . 29 B . Iglesias- Puerto-Rico. Colon v escalan. 
G I R O S D E L . E T B A S . 
JL BALOELLS T H» 
CUBA 43, 
E N T R E O B I S P O Y O B R A R I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península , ISIAS 
Baleares y Canarias. Cn 293 láO- lSMz 
LATS T COMP. 
108, AGTJIAR108 
e e i q - u L l x x e k . é í - A . 3 0 0 1 E«.i*srixx-«. 
H A C E N PAGOS 
lE^OlFL " F i T m OA.'RT «IB» 
Facilitan cartas de crédito 
p g iran letras á corta y larga vista sobre 
New-York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto-Rioo, Lóndres , Paris Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hambnrgo, Roma, Ñápeles, Milán, Génova, Marsella, 
Havre, Ll l le , Nán tes , St. Qnintin, Dieppe, Toulose, Ve-
necia, Florencia, Palermo, Tur in , Mesina, etc., asi como 
sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA E ¡BLAS C A M B I A S . 
N , G e l a t s y O a . 
I». 8 AyD 18 A-g. 
J . M L B o r j e s y C - . 
B A N a i J E R O S . 
3, OBISPO 9, 
E S Q U I N A 
H A C E N F M O B F O E E L C A B L E , 
FAOILITAH OARTAB 
g i r a n l e t r a » á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
FRANCISCO, N U E V A O R L E A N S , T E R A C R U K , 
M É J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , PON-
CE , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U I U 
DEOS, L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R E -
51 t i ^ R L I N , V I K N A , A M S T E R D A M , B R U -
S E L A S , EO>fA, N Á P O L E S , M I L A N , GÉNOVA, 
*» **, ASÍ COMft a O B i l M T O D A S L A S C A P I -
T A L E S ¥ P U E B L O S B S 
España ó Islas Canarias. 
A D E M Á S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S ES-
P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S É I N G L E S A S , BOKOS 
D B L O S E S T A D O S - U N I D O S T C U A L Q U I E R A 
O T R A CLASB DE VA LOBOS P U B L I C O S . 
L. RTJIZ & C 
8 , 0 - R B I L L Y 8 , 
e s q u i n a á M e r c a d e r e s . 
Hacen pagos por el cable 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Lóndres, New-York, New-Orleans, 
Milán, Turin, Roma. Venecla, Florencia, Ñápeles, L i s -
boa, Oporto, Gíbraltar, Brémen, Hambnrgo, Paris, Ha-
vre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lil le, Lyon, Méjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, &-, Se. 
ESPAÑA. 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A . 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Cienfnegos. Trinidad, Sano-
tí-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Manza-
nillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, Nuevl -
tas. &-. Tn. 18 le 
m t i Y 0. 
O - R E I L L Y NB 4 , 
O i r á n l e t r a s á c o r t a y l a r g a , v i s « 
t a , s o b r e l o s p u n t o s s i g u i e n t e s : 
j A L I C A N T E , A L B I E -
R I A , A L G E C J R A S , B A D A J O Z , B I L B A O , B U R -
GOS, C A D \ Z , C A R T A G E N A , CORDOBA, C O R U -
ÑA, F E R R O L , G I B R A L T A R , G R A N A D A , J E -
R E Z DE L A F R O N T E R A , M A D R I D , M Á L A G A , 
M U R C I A , ORENSE, O V I E D O , PALEHC3A, 
P A L M A D E M A L L O R C A , P A M P L O N A , P U E R T O 
DE SANTA M A R I A , SAN F E R N A N D O , S A N L U -
C A R D E B A R R A M E D A , SAN S E B A S T I A N , 
S A N T A N D E R , S A N T I A G O , S E V I L L A , T A R R A -
GONA, T E R U E L , T U D E L A , V A L E N C I A , V A I . L A -
O O L I D , V I L L A N U E V A Y G E L T R U , Z A M O R A , 
Z A R A G O Z A , 
SANTA M A R T A DE ORTIGUEIRA. 
d a t a r i a s y S a n t a C r r u z 
de Tenerife. 
Obrapia 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vi'jia y dan cartas do ciédlto sobro Nuew-York, Phila-
delphía, Now-Orleans, San Francisco, Lóndres, París , 
Madrid, Barcelona y demás capitales y cindades ímpor-
'SSSa 'icViíft¡riftHí''teíí/ii#í,it v , lí « q v » , . así como sobre 
t. « 10 f > ~ i ~ J n r - — ^ 
B U Q U E S A L A C A R G A . 
IJ A B A SANTA C R U Z DE T E N E R I F E Y L A S Pa'mas do Gran Canaria saldrá para el 15 de abril 
próximo el volore bergantín español "Las Palmas," su 
capitán Loredo Admite carga á fióte y pasajeros y da-
rán razón sus consignatari' s Galban Rio y C? San I g -
nocion número 30. 3586 20 19 M 
La hermosa goleta E . P. C H Ü U C H , saldrá el mártes 
24 del corriente Admite carga A flete y pasajeros á q u i -
nes so les dará uu esmerado trato. Impondrán axis con-
signatarios Obispo 21. altos. 
S O M E I L L A N E H I J O . 
f674 4-21 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
Por ser el mié rco les 25 dol corriente dia 
festivo, demora BU salida de este puerto, 
para el do Nueva Orleans, v ia Cayo Hueso 
y Tampa, el vapor americano H A R L A N 
hasta el j uóves 26, á las 4 de la tarde. 




E L V A P O R 
n i k ¿ r i i X 
capitán D. Q U I R I C O R I B E R A S 
S a l d r á para 
Santa Cruz de Tenerife 
C A D I Z 
Y B A R C E L O N A 
Vía Puerto-Rico 
el dia 1? de abr i l , á las cuatro de la tarde. 
Admi t e pasajeros para dichos puertos en 
suo espaciosas c á m a r a s , á quienes ofrece el 
esmerado trato quo tiene acreditado esta 
C o m p a ñ í a . 
T a m b i é n a d m i t i r á carga general y taba-
coa sólo para Barcelona. Hasta el l úues 30 
de marzo se a d m i t i r á carga y se a u t o r i z a r á n 
pólizas, é s t a s d e b e r á n sellarse á n t e s de co-
rrerlas por los consignatarios, sin cuyo re-
quisito s e r á n nulos. 
Las personas que residan en el in ter ior y 
deeóen que se les reserve alguna l i te ra ó 
camarote para familia, pueden dirigirse por 
correo ó te légrafo á los consignatarios con 
la seguridad de ser atendidas. 
Para m á s inforrnos sus consignatarios 
O'Reilly n . 4, 
J . O i n e r é s y C p . 
Cn. 267 21—8M 
VAPORES TRASATLANTICOS 
DE 
J . B . M O R E R A T C O M P A Ñ I A . 
V A P O R er istóbal Colon. 
C a p i t á n D . TOMÁS OES. 
Este r á p i d o vapor s a l d r á h á c i a el 16 de 
a b h l para 
PUERTOS DE ESCALA 
L a Palma, Las Palmas de Gran Canaria, 
Santa Cruz de Tenerife y Barcelona. 
A d m i t i r á solamente pasajeros en sus nue-
vas c á m a r a s y en proa. 
I m p o n d r á n , Oficios n ú m e r o 20, 
J . M . Avendaño y G*. 
3098 40—M10 
L Í N E A SEMANAL entre la Habana y Nue-
va Orleans, con escala en Gayo-Hueso 
y Tampa. 
Loa vaporea de esta línea saldrán de Nueva-Orleans 
tos juéves á las 8 do la mañana, y de la Habana los 
miércoles á las 4 de la tarde, en el órden siguiente: 
H D T C H I N S O N . Cap. Baker. miércoles Febrt 18 
H A R L A N , — Staples . . . . 25 
H U T C H I N S O N . Baker. Marzo 4 
H A R L A N . — . . . . Staples . . „ 11 
H U T C H I N S O N . - Baker. . . 18 
H A R L A N . . . — . . Staples. jueves . . 26 
De Tampa salea diariamento los trenes de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California, 
y se dan papeletas dirsotas hasta Hong-Hong, Chlaa. 
La carga se recibirá en el muelle de Caballería hasta 
las dos de la tarde, el dia de salida. 
De más pormenores impondrán Mercaderes n? 3 5 , sus 
consignatarios, L A W T O N H E R M A N O S . 
VAPORES-CORREOS 
ANTONIO L O P E Z Y C 
E L V A P O R 
Gapitan D . Francisco Gimiano. 
Saldrá para PROGRESO y VERACRUZ, el 81 de 
marzo, á las doce del día, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes de 
pastee. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 30. 
Do más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
M . CALVO Y COMP» OflcloB n? OS. 
I u . i e M17 
E L V A P O R 
C a p i t á n D . Jo.' é R o m á n Peneol. 
Saldrá para C A D I Z y BARCELONA el día 25 de 
de marzo, llevando la correspondencia ptiblloa y de ofi-
cio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los oonsigsiala-
rlos ántes de correrlas, sin cuyo requisito se rás nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 21. 
De más pormenores Impondrán sns consignatarios. 
M . CALVO Y COMP». Oficios u? 2 8 . 
t n . 10 17 M 
L I N E A D E COLON Y A N T I L L A S . 
Combinada con la Trasat lánt ica de la mis-
ma Compañía y también con los del Ferro-
carri l de P a n a m á y vapores de la Costa 
del Sur y Norte del Pacífico. 
VAPORES. 
M. L. VILLAVERDE, 
c .p i t an D . C L A U D I O P E R A L E S . 
BILDOURO M I S I A S , 
capitán D . Laureano Ugarte. 
Lor cuales harán un viaje mensual conduciendo la 
oorrMpondencia pública y de oficio, así como el pasaje 
oflciaj'para los siguientes puertos de su itinerario. 
Viajes de la Habana & Colon. 
S A L I D A . 
De la Habana el penúltimo 
día de cada mes. 
—Nn> vitas el 19 
—Gibara— 2 
—Santiago de Cuba.. . . 5 
—Ma.'agúor,.~ 8 
—Puf rio-Rico 13 
—Porze 14 
—Gu;..;ra 37 
—Pn( rio-Cabello 18 
—Sal vnilla . . 21 
—Ca/.agena —™ 20 
RETORNO 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el día 19 s i -
guiente. 
—Gibara 2 
—Santiago de Ouba... i 
—May agües 7 







ííú < oion, aritepenúltimo 
dia de cada mea. 
— C a r t a g e n a e l último. 
—Sa|aIÍilla..-








- Ni evitas ,., i . • 




—Ponce . . . . . . . 
—Puerto-Rico 
—Mayagúez. 
—Santiago do Cuba... 
—Gibara.— 
—Nuevitas—... . . 
—Habana.—.. -
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá ol vapor en Puerto-Rloo loa 
dias t 3 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puer' os del Mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca ol correo que sale do Barcelona el día 25 y de 
Oádiu el 30. 
En au viaje de regreso, entregará al correo que sale de 
Puerto-Rico el 10, la carga y pasajeros que conduzca 
procedente de los puertos del Mar Caribe y el Pacífico, 
para Cádiz y Barcelona. 
En la ópoo<) de cuarentonas, ó sea desde 19 de mayo 
al 80 de setiembre, se admite carga para Cádiz, Barce-
lona y Santander, pero pagaderos sólo por el último 
puerio. 
Los dos dias anteriores al de la saUda, recibirá la 
car; -1 para esta Isla y la de Puerto-Rico en el muelle de 
Luz y la destinada á Colon y escalas en el de Caballería. 
N i admito carga ol dia de la salida. 
y m m i m 
S A L I D A . 
^ la Eabana, el último de cada mes, para Progreso y 
7̂ .w» • . i -
RETORNO. 
De Varawu?,, ol día 8 de cada mes, pata Progreso y 
Habana. 
Do la HabUj./., el úia 15 do cada mea, para Santander. 
TT; 1 ¿TvTTí-rín 
Los pasajes y carga de la Península t rasbordarán en 
la Habana al Trasatlántico de la misma Compañía que 
saldrá ios días últimos para Progreso y Veraoms. 
Los pasajoi-os y carga de Veracruz y Progreso, segui-
rán sin trasbordo para Santaador. 
Las Islas f'.anarías y de Puorto-Rloo, on que hará es-
cala el vapor que sale da la Península el día lo de cada 
caee, serán también servidas en sus oomunloaoiones ocr. 
Prograao y VeracruB. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
M . C A L V O V COCHP». Ofloios n9 ÍJS. 
T » l f " i V 
L I K E A DE VAPORES-CORREOS, DE A C E R O , 
DE 4 ,130 T O N E L A D A S , 
KNTRK 
V E R A C R U Z y 
L I V E R P O O L , 
CON ESCALAS EN 
PROGRESO, H A B A N A , CORUNA 
Y S A N T A N D E R . 
C A l ' l T A N E S . 
T A M A U L T P A S Luciano Ogíuaga. 
O A X A C A Tíburcio de Larrafiaga. 
M E X I C O Manuel G. de la Mata, 
VKKACRUÍ! Agust ín Guthell y Cí 
LiVF.urooi.-^-^ Baring Broters y Cp? 
COBUÑA Mart in de Carrlcarte. 
SANTANDKU Angel del Valle, 
HABANA Oficios n9 30 , 
J . M . AVENDAÑO Y C í 
O n. 288 I . 8-M 
VAPOR 
Este r á p i d o buqua s a l d r á á mediados de 
a b r i l para 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
I i I V E B P O O I i . 
A d m i t i r á carga á flete y pasajeros. 
Mientras no se publique otra cosa se da 
r á n billetes de pasaje hasta el d ia de l a sa 
l i d a y s e r á absolutamente falso cuanto se 
propalo en contrario. 
J . M AYENDASO Y CP" 
2 5 - 2 4 M Z 
Loa vapores do esta acreditada linea 
C/itv of Puebla. 
Capitán J . Deaken. 
City of Alexandria. 
Capitán J . W . Raynolds. 
Oity of Washington. 




Salen de la Habana todos los sábados á las 
£ de la tarde y de New-Torh todos los 
juéves á las % de la tarde. 
Línea semanal entre New-Tork 
y la Habana. 
f I T V OF WASEUNGTOn ,. Juévea Marzo 19 
A b r i l 
P R I N C I P I A , 
C I T Y OF A L E X A N D R I A . 
P A f T T r w - T . . . , „ 0 
C I T Y O F P U E B L A 16 
T T V - w I L E X A N D E J A , — Sábado Marzo 21 
C A P U L E T — 28 
C I T V OF P U E B L A . - . . . — . . A b r i l 4 
C I T Y O F W A S H I N G T O N — 11 
Be dan boletas de viaje por estos vaporea directamen-
te á Cádiz, Gíbraltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
con los vapores francesas que salen do New-York á me-
diado de cada mea, y al Havre por los vapores que salen 
todos loa miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses, v ía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currenoyi y hasta Bar-
celona en $95 Currenoy desde New-York, y por los va-
pores de la línea WH1TER STAR, vía Liverpool, has-
ta Madrid, Incluso precio dol ferrocarril, en $140 Ourren-
cy desde New-York, 
Comidas á la carta, servidas en mesas poqueñaa en loa 
vapores C I T Y OF P U E H L A , C I T Y OF A L E X A N -
D R I A y C I T Y OF W A S H I N G T O N . 
Todoa estos vapores, tan bien conocidos, por la r áp i -
dos y seguridad de sns viajes, tienen excelentes comodi-
dades para pasajeros, asi como también las nuevas l i te-
ras colgantes, en las cuales no se experimenta movimien-
to alguno, permaneciendo siempre horízontalea. 
Las cargas ae reciben en el muelle de Caballería hasta 
1» víspera del dia de la salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Ambéres, con conocimientos dtreotoa. 
Bus oouslgnatarioa. Oficios &9 25, 
T O D D , H I D A L G O Y C» 
Tn 11 M 17 
Kow^Tork and Onba. 
M a l í S t e a m S h i p O o m p a n y . 
HABANA, FLORIDA Y NEW-YORK. 
L I N S A DIRECTA. 
LOS HERMOSOS VAPORES D B H I E R R O 
capitán T . B, CURTIS, 
B A R A T O C I A , 
espitan J. M INTOSH. 
capitán J . B. BAKER, 
Coa magníficas cámaras para pas t e ro» , saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
- <,-- ' : 
l i l i ) } : . 
i j m ; 
Empresa de Fomento y Navegación 
< 3 L © 1 S v u r . 
O F I C I O S 9 8 , P L A Z A D E S A N F R A N C I S C O 
V A P O R 
Cristóbal Colon. 
Capitán SA A Y E D R A . 
Bale da Batabanó todoa loa aábadoa por la tarde, des-
pués de la llegada del tren extraordinario para la Colo-
ma y Colon. 
R E T O R N O . 
Los már tes á UM tres de la tarde saldrá de Colon, y i 
las cinco de Coloma, amaneciendo los miércoles en Bata-
banó, donde los aefiorea pasajeros encontrarán un tren 
extraordinario que loa conduzca á San Felipe, á fln de 
tomar allí el expreso que viene de Matanzas á esta ca-
pital. 
V a p o r G e n e r a l L e r s i i n d i . 
Oapltaji GUTIERREZ. 
Saldrá de Batabanú loa Juéves por la tarde, después 
de la llegada del tren, con destino á Coloma, Colon, Pun-
ta de Cartas, Bailen y Cortés. 
R E T O R N O . 
Loa domingos, á las nueve, saldrá de Cortés, de Bailen 
á las once, de Punta de Carias á las dos y de Coloma i 
las cuatro del mismo dio, amaneciendo el lúnea en Bata-
banó, donde los aefiorea pasajeros encontrarán uu tren 
que los conduzca á la Habana, en la misma forma que los 
del vapor COLON. 
Pronto á terminarse la carena del vaporolto F O M E N -
TO, será dedicado á la conducción de los sefiores pasa-
jeros del vapor L E R S U N O I desde Colon y Coloma al 
bajo de la misma y vice-versa. 
1? Las personas quo se dirijan á Yuolta-Ab^Jo, da 
proveerán en el despacho de Vlllanueva de loa billetes M 
pasajes, en combinación con ámbaa oompafiíaa, pagando 
los de ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen el be-
nefldodelrebaio de 25 por TOO sobre snfl tarifas. Saldrán 
los Jueves y sábados respectivamente en el tren que con 
destino á Matanzas sale de Vlllanueva á las tres y cua-
renta de la tarde, debiendo cambiar de tren en San Fe-
Upe, donde encontrarán ol efecto oí extraordinario que 
los conducirá á Batabanó, 
2* Se advierte á los Sres. pasteros que vengan de 
Vuelta-Abajo ae provean á bordo del billete de pasaje 
del ferrocarril, para que disfruten del benefldo dolreba-
Jo de 25 por 100 los de la Habana y Ciénaga, así como que 
deben despachar á bordo por ol sobrecargo los equipóles, 
á fln de que puedan venir á la Habana á Ta par que ellon. 
3* Las cargas destinadas á Punta de Certas, Bailen y 
Cortés, deberán remitirse al Depósito de Vlllanueva los 
lúnes y mártee. Las de Coloma y Colon los miércoles y 
Juéves. 
4f Las cargas do efectos reguladas, nna á tres reales, 
con el rebajo de 25 por 100 de lerrocarrll al 501 ota. oro. 
Las cargas de tabaco que pagan al ferrocarril 31 Male» 
oro, cobrará la Empresa 93} ota 
Los precios de pasaje y di 
tarifa reformada, 
5* Loa vaporea ae despachan on el escritorio hasta las 
dos de la tarde, y la correspondencia y d:nero se recibe 
hasta la una. E l dinero devenga J por 100 para fletes y 
gastos. Sí los señeros remitentes exigon recibo y respon-
sabilidad de la Empresa, abonarán el > por 100 con laa 
condiciones expresadas que constan en dichos recibos. 
La Empreaa sólo ae compromete á llevar haata sus al-
macenes las cantidades que le entreguen, 
8f Para facilitar las remisiones y evitar trastornos y 
Enjuicies á loa aefiorea remitentes y oonalgnataríoa, la mpresa tiene establecida una agencia en oí Depósito da 
VlUanuova con este solo objeto, y por la cual debe des-
E M P R E S A 
de Fomento y Navegación del Sur. 
Según acuerdo de la Junta general de 3 del corrien-
te mes, ae citan á loa Sres accionistas para la que ha de 
celebrarse el día 23 del mismo, á la uno, en la casa escri-
torio de la Compañía, con objeto de presentar el Informe 
de la comisión de exámnn de las cuentas, según previene 
el artículo 16 del Reglamento, advirtiéndoles que el ar-
ticulo 59 dol mismo previene que lo que acuerden loa 
concurrentes tendrá debido efecto. 
Habana, marzo 6 de 1P85 —El Secretarlo-Contador, 
Tomdn Camtichn. I n. 10 15-7M 
BANCO I l l M A L . 
La Junta Directiva, cumpliendo lo prevenido en al 
art. 45 de ios Kst^itutos ha auordaio hoy que se convoque, 
como lo hago, á los sefiores accionistas para celebrar .1 unta 
general ordinaria el 80 del próximo mario. á laa doce del 
dia en la casa del Banco, calle de la Amargura número 
3. Los objetos de esa reunión serán: acordar Boi>re 1* 
aprobación del balance quo el Sr. Director habrá de 
presentar, elegir Presideuto y dos vocales de la Junta 
Directiva, por babor muerto la persona quo desempa-
ñaba el primero de esos cargos y habor terminado t í 
tiempo de su ejorci-io las que tenían loa otros dos y 
determinar lo demás conveniente á los Intereses del 
Banco. 
Con arreglo á lo ordenado en el artículo 40 de dichos 
Estatutoa, se advierte que loa librea y documentos de 
la Socleda i y el informe anual sobre los rosu tadoe de 
las operaciones es tarán durante el término de esta 
convocatoria y la citada jauta gene al, á disposición do 
los sefiores accionistas en el escritorio de la empresa 
para que éstos los examinen. 
Haban» 20 de febrero de 1885.—Pedro Oonzaha t l o -
rente, Henr»i,iinn I n, IH 27F-2r 
leniás son los que marca la 
pecharse toda la carga 
Habana, 12 de a.aan ',r gcirír d»lW4.—»I rHrtñtor. 
YAPOB 
Capitán ROMERO. 
S A L I D A . 
De la Habana, muelle de Luz, loa días 10. 20 y 30, á l a a 
SEIS de la tarde, llegará á Cárdenaa y Sagua loa dlaa 
11,21,31 ó 19 y á Calbarlon loa días 12, 22 y 1? ó 2 de ca-
da mea. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien directo para la Habana los días 
4, 14 y 21, á laa cuco de la mañana. 
Viajes extraordinarios p a r a Cárdenas . 
Saldrá de la Habana loa días 5 15 y 25, á laa seis de la 
tarde, regresando los 7, 17 y 27. 
PRECIOS D E C A R G A . 
P A R A C Á R D E N A S . 
Víveres y ferretería. 
Mercancías — • . . . . 
85 cts. oro con lanchaje. 
45 " " con Id. 
P A R A SAGUA. 
Víveres y ferreter ía . . . 86 ota, oro con lanchóle, 
M e r o o n c í a s , 6 0 " " con Id. 
P A R A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferre ter ía . . . 40 ota, oro con lanchaje. 
M o r c a n o í a s . . . . — 60 " " con id . 
Lo despachaábordo é informarán O - R R B I L L Y SO 
Bu combinación con él ferrocarril del Zasa so despa-
chan conocimlentoa ospeoialea para loo paraderos de 
Ylfiaa, Coloridas y Placetas. 
O n. 245 l-Mm 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
Sociedad Benéfica y de Socorros Mlituos 
da la Habana. 
E l lúnea 30 del corriente mes, á las siete de la noche, 
i la casa calle de Dragones n9 108, so celebrará junta 
general ordinaria. Lo que se avisaá los sefiores socios, 
rogándoles su pantaai asistencia »1 neto. 
Habana i3 dw marzo de 188S.—Por órden dol sefíor 
Presidente. «1 Socrotario-Concador, T>. V. TJrra. 
3747 4-24 
Compañía general trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
S A N T A N D E R . (EBPASA.) 
ST. N A Z A I R E . (FBANCIA.) 
Saldrá para dichos puertos, haciendo escalas en Hait í , 
Puerto-Rico y Santhomas, sobre el dia 21 de marzo, el 
espléndido vapor francés 
VILLE DE ST. iáZáIRE, 
Capitán V I E L . 
Admite carga á flete y pasajeros para Francia, A m b é -
ras, Rotterdan, Amsterdan, Hombureo, Brémen, L ó n -
dres, Santhomas y demás Antillas. Venezuela, Colon, 
Paoífloo, Norto y é5ur. Los conocimientos de carga para 
Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor do la factura. 
La carga se recibirá únicamente el día 20 de marzo 
en el muelle de Caballería, y los conocimientos deherán 
entregarse el día anterior en la casa oonsignat-aria, con 
E S P E C I F I C A C I O N D E L PESO B R U T O D E L A 
M E R C A N C I A . , 
NO SE A D M I T I R Á N I N G U N B U L T O D E S P U E S 
D E L D I A S E Ñ A L A D O . 
E l trasbordo de las mercancías para Colon y el Pací 
fleo se ha rá sin demoras, á la llegada del vapor en Saint 
Thomas, 
Los flotea para laa Antillaa, Pacifico, Norte y Sur 
Centro América, 80 pagarán adelantados. 
Los precios de pasajes, á tipos con vencí onaloa, según 
localidad. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros él esmerado 
trato que tienen acreditado, y á precios re-
ducidos. 
Estos vapores toman carga p a r a Lóndres 
directo con un solo trasbordo y s in demoras 
n i gastos de ferrocarril , g a r a n t i z á n d o s e la 
entrega en 26 dias á m á s tardar. 
E P ^ N O T A . — N o se admiten hultoa de tabacoa de m é -
nosae 11J kilos bruto. 
D e m á s pormenores. Impondrán San Ingna íáon . 23, ana 
| «mBignatárioB, BRIDAT, MONX ' J iOS Y C? _ 
1 3m UNA* 13-174 
! : ! ! ! ! S S £á 
NOTAS.—En San Agustín, laa conexlonea catán he-
chas con todas las Uueaa ferrocarrileras de Nueva^Or-
lans, tanto del Oeste como del Noroeste, 
La de la Habana y Santiago de Cuba, las conexlonea 
están hechas con los vaporea do Méjico, Puerto-Rloo, 
Santhomas y Jamaica, 
Estos hermosos vaporea, tan bien oonooidoa por la 
rapidez y seguridad de aus vt^jea, tienen exceleuves oo-
modidaáes para pasajeros cn sua eapacloaaa oámarna. 
La carga ae recibe en el muelle de Caballería haata la 
víapera del dia do la salida y ae admito carga para I n -
jdaterra, Hamburero, Brémen. Amsterdam, Rotterdam, 
ilavre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la A d -
tnlnlstraolon General da Corraos. 
8a dan bolotas de viide por loa vaporea do cata linca 
dlroctemente á Liverpool, Lóndrea, Southampton, Ha-
vre y Paris, en conexión con laa líneas Cunard, White 
Star y la Compa^ne Genéralo Traaatiantlque, 
Para más permenoroa, dirlgirae á la casa oonslgnate-
rla, Obrapía nV 25. 
Línea entre New-York y Oienftiegos, 
CON E S C A L A S E N NASSAU Y S A N T I A G O D B 
CUBA. 
Loa auevos y hermosea vapores do hierro 
q i E N F i r s o t o s , 
japltan F A I R C L O T H . 
S A N T I A G O . 
capitán L . COLTOH. 
Compañía anónima de ferrocarriles de 
Caibarien á, Sancti-Spíiritus. 
E l Sr Presidente, en uso do las atiibuoionr-s quo lo 
concedo el inciso primero do la cláusula diez del sr-
tículo^lO drl Ro^lai^-yip^g 1875 do esta Compañía, ha 
general ordinaria para las doce del dia 30 del entrante 
mea de marzo, en las oficinas de esta Empresa, situadas 
loa altos de la casa n? 13 de la calle do la Amargura. 
En dioha sesión se dará lectura á la Memoria en 
quo la Directiva da cuenta de las operanlonos del año 
social, terminado en 31 de diciembre último. 
También a» prooedorá á la elección do Presidente y 
dos vocales propietarios y tres snpl-mtes, con residen-
cia en esta capital, y á la de tres glosadora» y otro» tan -
tos suplentes para el exámen de las cuentas presenta-
das. 
Se advier teá los señores accionistas, que on cumpli-
miento do lo dispuesto por el Kxomo. Sr. Goberna lor 
General en 24 del corriente, ol cómputo de acciones y su 
valor nominal, afl nomo el d» votos se hará conformo al 
glamento lo 1875, y que los libros y docuoientos de la 
iiledad e»t4n de manifiesto on la Contadu- í t para su 
exámen por los Síes aociooistasqaH qnlnleran hacer o 
Habana, 28 da febrero do 1885 —El secretarlo, Jonquin 
Sonsa Armenteros. C 321 7-2 J 
C o m p a f i í a a n ó n i m a dtt f e r r o o a 
r r i í e s d e C a i b a r i e n íl S a n c t i -
S o í r i t u s . 
Terminada la impresión de la Memoria de las opera-
oionesde esta Comnañíaen ol año social terminado t u : ; l 
diciembre de 1884. se pono en conocimiento do los se-
ñores accionistas, á fin de quo ocurran por el ejemplar 
IO le corresponde a cada uno de ellos, a laa oficinas de 
Empresa, situadas en la casa n. 13 calle de la Amar-
gura. 
Habana, 21 do marzo de 1885.—El Secretario, Joaquín 






Már tes . 
Staí da Coba Nassau 
Sábados. Lúnea. 
Marzo... . 27 
Abr i l 10 
24 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
No habiéndose reunido el número suficiente do accio-
nistas para que pudiera celebrarse la Junta general or-
dinaria citada para el día de hoy, se convoca á nueva 
Junta pora el día 9 dol entrante nies de abril, á laa doce; 
debiendo hacor presente á loa Interesados, que confor-
me á lo prevenido en ol artículo 51 do los estatutos, ten-
drá efecto dicha Junta y so ejecutarán los acuerdos quo 
tome, cualquiera que sea el número de los accionistas 
que concurran. 
Habana, marzo 21 do 1S35—El Gobernador, JoséOá-
navas del Oastülo. 117 10-22Mz 
Marzo.. 
A b r i l . . . 
Marzo .. 26 Marzo 24 
A b r i l 9 A b r i l . . 
23 . . 21 
Pasajes por ámbas líneas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V. P L A C É , O B R A P I A ¡13. 
De más pormenores impondrán ana consignatarios 
O B R A P I A N9 Ü.l, 
TODD. HIDALGO & C í 
I n . 11 21 M 
Compañía de Almacenes de Depósito 
DE 
S A N T A C A T A L I N A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca á los 
Sres. acoioniatas para celebrar Junta ganoral extraor-
dinaria á las doco del día 23 del actual, en la morada del 
Exorno. Sr, Presidente, calle do Cnba n. 5, con ol objeto 
de tratar acerca do las tarifas de almacenaje. 
Habana, marzo 10 de 1885.—El Secretario, Andrés 
Sánchez. Cn. 313 8-20 
A I T I S O . 
Queda rebajado el pasaje de é s t a á la 
Flor ida , 4 $34 oro. 
TODD, HIDALGO Y CP* 
TTÍ . n 2 1 M 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán U N I R A SO. 
VIAJES8EMANALE9DE LA HABANA A B A H I A 
HONDA. RIO BLANCO. BEKRACOS, HAN CA-
YETANO Y MALAS AGUAS Y VICE-VERSA. 
Saldrá do ^ H a b a n a los Sábados á las diez do la no-
che y llegará & San Cayetano loa Domingos, y á Malas 
Aguas los Lúnes , 
Regresará & Babia Honda loa Mártoa, y de eate puer 
to para la Habana, los Miércoles al amanecer. 
Recibo carga los Y l é m e s y Sábados al costado del va-
por en el muelle da Luz, abonándose sus fletes á bordo 
al entregarse firmados loa conooimientoa. 
También ae pagan á bordo loa paaajea. 
Lo deapaoha su consignatario. Merced 12.—Lóame 
de Toca. _ 
L n . VR ^ 
EMPRESA D E VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
RAMON DSJKRRERA. 
V A P O R 
MA1BLITA í MARIA, 
C a p i t á n D . JOSÉ M * VACA. 
Este hermoso y espléndido vapor saldrá do esto puerto 
el dia a 6 de marzo á las cinco de la tarde para los de 
N n e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r l , 
B a r a c o a , 
C k i a n t á n a m o 
C u b a , 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicenta Rodríguez, 
Puerto-Padre. —Sr. D . Gabriel Padrón , 
Gibara,—Srea, Vecino, Torre y C í 
Mayar í —Srea. Grau y Sobrino, 
Baracoa.—Srea. Monea y C í 
Guantánamo,—Srea, J , Bueno y Cí 
Cuba.—Sres. L . Ros y C í 
Sa despacha por R A M O N D E H E R R E R A . — S A M 
PKDEO N 26.—PI-AZA. DK Luz. 
I n . 14 21-M 
V A P O R 
S a l d r á de este puerto todos los s á b a d o s 
las doca de l d ia y r e g r e s a r á de Caibarien 
la Isabela de Sagua todos loa márte s á las 
horas de costumbre. 
C O M P A Ñ I A 
de Almacenes de Regla y Banco del 
Comercio. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita A los aefio-
rea Aooionietas para la segunda aealon do la Jauta ge-
neral ordinaria que tendrá lugar el viérnea 27 del co-
rriente, á las doce de la mañana, en la oaaa del Banco 
calle de Mercaderes n 30 en cuyo acto informará la Co-
misión glosadora do cuentas y ae acordará lo que corres-
ponda, prooediéndose aeguldamente á la elección do dos 
vocalea y dea suplentes, segnn dispone ol Reglamento; y 
ae advierte que aogun el HM í culo 59 del mismo, serán va-
lidos ios acuerdos oualqulora quo sea el número de a6-
dos concurrentes. 
Habana, 1C de marzo da 1885.—Arítíro Amblará. 
Cn, 310 1.17a l l - l 8 d 
B A N C O E S F A N O I . 
D E L A 
I S L A D E CUBA. 
En cumplimiento de lo prevenido en el ar t ículo 88 da 
los Estatutos y de lo acordado por el Consejo de Gobier-
no del Banco en 10 del actual, se convoca á l o s Sres, A c -
cionistas para la Junta general ordinaria quo debo elteo-
tuarse el ola 21 de Marzo próximo venidero, á las doce 
del día, en la sala de sesiones del Establecimiento, (calla 
de Agalar n. 81); advírtiiendo que solo ae permit irá la 
entrada en dicha sala á los Sres. Acoloniataa, que, coa 
arreglo á lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento 
presenten la papeleta do asistencia á la junta, <la la ouai 
podrán proveerse en la Secretaría del Banco desde eA 
dia 13 del mismo Marzo, en adelanto. Desde el mismo 
dia trece de Marzo, también en adelante, de 1 á 3 de la 
tarde, y con arreglo al articulo 81 del Reglamento, so 
satisfarán en las dependencias del Banco, las preguntan 
que tengan á bien hacer los Srea. Acoioniatas facultados 
para asistir á las juntas generales. 
Habana, 17 de Febrero de 1885,—El Gobernador. Joíd 
Cánovas del Oastülo. I , n , 17 S0-18F 
A V I S O S , 
eupops DEL AYÜNTAMIE™. 
Se facilitará á los duefios de carruajes particularoa y 
demás trenes de cochea, para el pago do ena contribn-
oionea, Obrapía número 14, bajos, casi esquina A la 
calle de Moioaderes. 3689 8-24 
C a j a d e A h o r r o s . 
Se suplica á lo s Sres. acreedores la puntual asistencia 
por ser de gran Interés, á la Junta que tendrá lugar el 
miércoles 26d6l corriente, á las once en punto do la ma-
ñana, en ol "Centro Catalán" callo del Prado. Se dará 
cuenta de la resolución tomada por varios Sres. de la 
Comisión y del proyecto presentado en la celebrada ol 15 
da febrero último. Habana, marzo 28 do 1885 - L a Co-
misión. 3755 2-23a 2-24d 
DEVOCIOTÍAIIIOS 
A L ALCANCE D E TODAS L A S FORTU-
NAS Y P A R A TODOS LOS GUSTOS. 
Estampas, Cromos y libras religiosos 
Semanas santas, Misales, &aen 
LA PROPAGANDA LITERARIA, 
O'REILLY 54.-
Esta casa ofrooe á las elegantes y piadosas damas de 
Cuba lo más selecto y oscoaido. lo mía vj-rlado y moder-
no en el artículo D E V O C I O N A R I O , qne posee sin te-
mor á compet-ncla, como ospedalldad en wl ramo délos 
precios más exa^oradamontn económicos hasta loa máw 
elevados, en libr< s <'e oraciones, dovoulonnrlos, semanas 
santas. e<;t., on todas CIOSCH do oncnadernaclones. pas-
ta, badana chanrin, pi<>l do Rusia, bt'ifalo, osmolte», 
nácar marlll. carey, imirustamom-s, renacimionto, con 
broches y cadena do motai. plata brc.íiida y oro, en loa 
cantos con delic»dí»iinoa oromoi, todo de ultima moda. 
Los procioa varían do $1 A $10 en oro.—Hay a--í mismo 
un nxoeloñte sur i lo do HI-HALEH y gran variedad de 
f oS," ÉNTA MTP M i l í r 1 ÍAMSUl i 'MiW-p í l l f au f i s ' í íe 
úl t ima unvedad pnra sefixlcs en loa libros do rozos, &.Í 
Los D E V O C I O N A R I O S ae hallan expuestos en el 
elegante amiarlo, on que paedun apreoíarso su belleza, 
elegancia y buen susto. 
C n. 315 8.21 
$ l o o . o o o -
El n, 4 061, sunorito do Tomás L . Suarez. vondido va-
rias fracoionoH on la cnl/.ada del Monte n 207 y Neptuno 
esquina A Goliano, Baratillo do Antonio Trigo. 
3701 l-21a 8 221 
EVreS&SO DR 4.UTI1CKREK DE L E O N , E 8 T A -ihlooldo en 1856: remite toda •dnso do bultos para es-
ta Isl». Estados-Unidus y Kuruua, I>espaohos de Adua-
na y Muelle: cali» dol Baratillo n. 9, Habana. 
3422 8 U 
ADMINISTRACION 
d e fincas e m b a r g a d a s p o r l a 
M a r i n a . 
Debiendo procederás á verificar por subasta laa repa-
raciones que necesita la casa callo de la Lealtad n. ío¿, 
ouyo presupuasto asoioudoá 432 pesos 07 centavos oro, 
se anuncia ni público para quo los quo deseen tomar 
parte en olla concurran el 28 del actual, á las doco del 
día, á.la Ordenación de Marina del Apostadero—Mer-
ced 39—donde tendrá lugar el remato. 
La rolaolon do las obras do retorencia, el pliego do con -
dlciones y el modelo do proposlolon. so hal larán de ma-
nifiesto cn la Intervención do Marina dol Apostadero— 
caUĉ Jon de Chnrruca—desdo las once de la mafiana á laa 
cuatro de la tarde durante loa días hábiles desdo o.u-» 
fecha hasta el día del remate. 
Habana, 10 de marzo de 1885.—Juan do la Vega. 
3475 10 17 
INGENIEROS, 
CONTRATISTAS Y GOMIIIONISTAS 
de toda claao do maquinar ia y materialea 
de los Estados Unidoa ó Europa, para inge-
nios, ferrocarriles, etc. 
A G E N C I A 
A G U I A R 9 3 , l a C a s a B l a n c a . 
B a n c o I n d u s t r i a l . 
Este Banco juega en el sorteo númoro 1,183, que ha 
de celebrarse el din, 21 del corriente, el billete entero n ú -
mero 0,440 (seis mi l cuatrocientos cuarenta) por no al-
canzar ol que ilono suscrito. 
Habana 17 de marzo do 1885.—El Director. 
L n. 13 6-18 
S O C I E D A D 
A s t u r i a n a d e B e n e f i c e n c i a . 
Por acuerdo'de la Directiva sa celebrará Junta gene-
ral ordinaria el domingo 22 del corriente, en el Casino 
Español, á las doce dol dia, con el objeto de dar loctura 
á la memoria de los trabajos llevados á cabo en el últi-
mo ejercicio, elegir nueva Directiva, nombrar la Comi-
sión de exámen de cuentas y tratar de todo lo que ocu-
rra en interés de la Sooieilad. Cou este motivo cito á los 
aefiorea accioa, rogándoles puntual asistuncia. 
Habana, marzo 13 de 1885.—El Vooal Secretario, Aqui-
lino Ordeñes. C n. 294 8-15 
F E R R O C A R R I L D E L OESTE. 
ADMINISTRACION GENERAL. 
Con aprobación del Gobierno General, queda supri-
mido, desde el 25 del corriente, el tren do viajeros que 
sale de Cristina á laa acia de la tarde y pernocta en Gilira 
de Melena; rigiendo desde igual fecha los siguientes i t i -
nerario < para los eapeoiolea a Rincón. 
ASCENDENTES. 




A . Naranjo.. 
Calabazar. . . . 
R. Boyeros.. 






A , Naranjo., 
Calabazar... 
R. Boyeros. 






Santiago. . . . 
R. Boyeros. 
Calabazar... 
A . Naranjo. 
Pinos 
Cristina 
TREN NÚM. 4, 
MAÑANA. 
Rincón 
Santiago. . . . 
R Boyeros.. 
Calabazar.... 
A . Naranjo 
Pinos I 9 














Además de estas expediciones, favorecerán al público 
viajero entre Cristina y Rincón las de ida v vuelta del 
tren g a a r r a l á Vuelta-Ah^jo, quo no ha sufrido altera-
ción alguna.—Habana, 17 de marzo de 1885.—El admi-
nistrador general. Juan N. Odoan-dn. 3522 26-M18 
COMPAÑIA CUBANA 
D E 
A L U M B R A D O D E G A S . 
Por órden del Sr. President-e, en v i r t ud do lo preacrl-
to por el ar t ículo 29 del Reglamento, en au úl t imo p á -
rrafo, y á loa efeotoa que el mismo determina, se pone 
en conocimiento de loa aeiiorea accionistas que loa l i -
bros de contabilidad de la Compañía, ae ha l la rán á su 
disposiciou durante todo el próximo mes de marzo en 
las oficinas de la Contaduría, Tenleuto-Eey n . 71.— 
Habana 28 do febrero de 1885.—El Secretario, José M a -
r í a Oarbonell y Ruiz 3150 20- l lMz 
C O M P A Ñ I A 
de Almacenes de Depósito de la Habana. 
Las oficinas de esta Empresa se h a n tras-
ladado a l piso a l to de los nuevos edificios 
de l a misma. 
Cn. 282 1542» 15-13cl 
A p a r t a d o 3 9 0 - - " H a b a n a , 
Cn. 293 26 16M?, 
Part ic ipa por eate medio á sus amigos y 
al púb l i co do esta Is la , que no t isno socie-
dad en ena negocios con ninguna persona, y 
que c o n t i n ú a solo recibiendo las ó r d e n e s con 
que se le honra on la calle de O b r a p í a n? 51^ 
las cuales sirve siempre con la exact i tud , 
puntua l idad y modicidad que lo ga ran t i -
zan lo» muchos a ñ o s que l leva dedicado a l 
ramo on general do Maquinar ia . Conste 
as í para evi tar quo mia amigos, de los cua-
les algunos lo c r e í a n , sepan que á nadie he 
asociado para continuar mis negocios. 
C n . 326 8-22 
IMPRESORES. 
SE VENDEN: 
UNA M í Q U I N A D E I M P R I M I R , S I S T E M A M A -
R I N O N I , reformado por Jullien, de Bélgica, tamafiü 
en cent ímetros 71 por 51 (materia impresa) hábl l i tada 
para ser movida á brazo ó á vapor, con abiuiíco y demás 
accesorios. Esta máquina acaba de Uegar do la fábrica, 
y se halla toda via en envases. 
U N A PRENSA P A R A S A T I N A R Y P R E N S A R , 
do Hoe, N . York , número 2, usada, poro on muy buen 
estado. 
U N A P A R A T O P A R A P E R F O R A R talonarios, 
boletines, letras do cambio, oto., casi nueva, 
S I E T E PRJiXSAS DE M A N O de R. Hoe, sistema 
Washington, usadas, do trsa tamaííos, cou sua ramaa, 
mesas de rodillos, fandidores y demás útUcs. 
O T R A M A Q U I N A D E I M P R - M I R Y R A Y A K 
EN COLORES á la vez, de medio uso. tamaQo en 
centímetros 00 por 85 (materia impresa ) Imprimo 1,200 
ejemplares por hora v puede verse funcionando. 
G R A N S U R T I D O D E T I N T A N E G R A Y DF. 
COLORES . 
L E G I A A L E M A N A , para lavar formas, en latas, 
con ol equivalente de 20 botellas. 
P A S T A P A R A R O D I L L C S , en panes de 5 kilos. 
Conipleto surtido de P A P E L R L A N C O y D E C O . 
L O R E S , de todas clases y tamafios, cartulinas, etc., 
por mayor y por resmas. 
E F E C T O S D E E N C P A D E R N A C I O N . 
Rico y vaiiadislino surtido de T A R G E T A S D E D I -
V E R S A S F O R M A S Y T A M A Ñ O S para toda anerta 
de empleos. L a úl t ima novedad en su clxsa. 
Además hay do venta C H I V A L E T E S , T I P O » 
USADOS da muchos cuerpea, G A L E R I N E S , C A -
J A S , G A B I N E T E S y cuanto pueda necesitarse ea 
una imprenta. 
P R E C I O S M U Y M O D I C O S y al contado. E n 
LA PROPAGANDA LITERARIA, 
5 4 , O ' R E I L . I i l , 5 4 . 
C. n . 20.-I 15-8Mg 
E L BRAZO F U E R T E , 
O ' R E I l X i T 8 8 , 
Con noticia de que hay quien ut i l iza les envolturas en 
quo ae espendo el calé de esta oaaa para hacer pasar 
cafes de inferior calidad «.-orno procedente de ella, & 
fln de evitar eate fraude, en lo snoeslvo laa envolturaei 
del cafó que se vende eri esto estableoimleato, Uevaráa 
á la vez del sello que se viene usando, la fecha ImpreHa 
dol d ía —Hí<i'ana, FaVrero 51 (le 1885. 
Q a . * \ J «0:1» 
H A B A N A . 
L Ü N E S 23 D E M A R Z O D E 1885. 
Ni pertinente, ni M y pnntos 
de comparación. 
L 
P u b l i c ó E l Triunfo e l v i é r n e s de l a se 
mana pasada u n la rgo y estudiado a r t í c u l o 
con e l e p í g r a f e de " E l ejemplo de l a I n d i a " . 
E l t í t u l o de dicho a r t í c u l o da á entender lo 
bas tante c u á l ha sido l a m i r a y e l objeto 
d e l colega a l escribirlo y dar lo á luz: ofre-
cer á los gobiernos de la n a c i ó n e s p a ñ o l a el 
dechado de l a p o l í t i c a observada por l a 
G r a n B r e t a ñ a en sus inmensas colonias de 
l a I n d i a , á ñ n de que les s i rva de g u í a para 
con nuestras provincias de U l t r a m a r . Y 
nosotros, c o m p r e n d i é n d o l o as í , hemos con 
testado en s ín t e s i s con otro e p í g r a f e , estam 
pando a l frente de estas l í n e a s que n i es 
per t inente e l ejemplo, n i existen puntos de 
c o m p a r a c i ó n entre las expresadas p rov in -
cias y las posesiones b r i t á n i c a s de l a I n d i a . 
Se h a b r á notado que esquivamos las po 
l ó m i c a s con nuestros colegas, por motivos 
que y a hemos explicado suficientemente y 
que en nada se oponen á los justos m i r a 
mientes con los c o m p a ñ e r o s de profes ión en 
el periodismo, Pero toda regla tiene su 
e x c e p c i ó n y en el caso presente m i l i t a una 
circanstancia imperiosa, cual es l a de d i r i -
girse E l Triunfo & los contrarios po l í t i cos 
que han combatido sus p r o p ó s i t o s autono 
mistas. Por manera que siendo el D I A R I O 
uno de los que m á s han discat ido con él en 
este par t icular , l a propia naturaleza del a-
sunto exige que recojamos l a a lus ión y le 
salgamos a l encuentro, si no para analizar 
por completo y censurar su extenso a r t í c u -
lo, para hacernos cargo de algunos de sus 
razonamientos y varios conceptos que esti-
mamos e r róneos y sobre todo poco per t inen-
tes a l tema que ha t ra tado de desenvolver. 
E l Triunfo comienza as í su referido a r t í c u -
lo: 
"Con frecuencia, los contrarios á l a auto-
nomía , faltos de razones que oponer á las 
que nosotros aducimos en pro de nuestra 
doctrina, nos han opuesto como argumento 
decisivo las diferencias que encuentran en 
la manera de gobernar Ing la te r ra sus d i -
versas colonias, citando con par t icu lar ca-
r iño el ejemplo de l a Ind ia , l a m á s grande 
y poblada de todas las posesiones b r i t á n i 
ras. S e g ú n ellos, l a excepc ión que encuen-
t r a n en las instituciones y en el gobierno 
de esa gran colonia, es argumento decisivo 
en contra de nuestras aspiraciones á obte-
ner un r é g i m e n igual a l que esa misma na-
c ión tiene establecido en otras. Nos c r éen 
seguramente iguales á los habitantes de la 
Ind ia , y por eso nos niegan el derecho de 
aspirar á un r é g i m e n que solamente apUcan 
los ingleses á sus colonias privilegiadas, á 
las m á s cultas y civi l izadas." 
No recordamos en este momento las ra -
zones que hayamos podido aducir contra el 
r é g i m e n de la a u t o n o m í a basadas en la va-
r ia conducta de la Ing la te r ra con las m ú l t i -
tiples colonias que tiene diseminadas por 
el globo: pero sí podemos asegurar que 
cuanto hayamos dicho y colegido de seme-
jante hecho, h a b r á sido para contestar a l 
colega cuando, como ahora, nos ha pre 
sentado el ejemplo de la Gran B r e t a ñ a pa 
ra dar fuerza á sus argumentos en pro 
de la a u t o n o m í a . Por lo que toca á las ú l 
t imas frases del p á r r a f o que acabamos de 
t ranscr ib i r , es E l Triunfo el que lo dice; 
mas nunca semejante depresivo concepto 
puede a t r ibui rse á los Monarcas y Gobier-
nos de l a n a c i ó n e s p a ñ o l a , que no de ahora, 
sino desde los t iempos del deacTthri mien-
to de A m é r i c a consideraron á las dilatadas 
regiones descubiertas, como parte in tegran-
te de l a nacional idad y les aplicaron las 
mismas leyes ó instituciones que r e g í a n en 
la Me t rópo l i , Dis t in tos esencialmente los 
procederes de Ing la te r ra respecto de las 
colonias, de loa que p r a c t i c ó E s p a ñ a desde 
un pr inc ip io , no existe, como hemos escrito 
arr iba , n i n g ú n punto de contacto entre uno 
y otro sistema, n i son pertinentes los ejem-
plos de aquella n a c i ó n para e n s e ñ a n z a de 
nuestra querida pa t r ia . 
Si combatimos la asp i rac ión , t an acar i -
ciada por E l Triunfo, al gobierno prop io, 
no es porque juzguemos á estos hab i -
tantes de condic ión igua l á los de la I n -
dia ( aqu í no hay i n d í g e n a s ) , sino por-
que arrancando nuestra doctina de l a 
as imi lac ión de l a misma r a í z de l a his-
toria nacional y del ejemplo que la madre 
E s p a ñ a ha dado constantemente de consi-
derar hijos suyos á todos los habitantes de 
su gran imperio colonial, hemos opuesto 
feiempre el mencionado pr inc ip io de la asi-
mi lac ión al de la au tonomía , por considerar 
que este ú l t i m o era exót ico y e x t r a ñ o , con-
t rar io al genio nacional y á todas las t r a -
diciones de nuestra historia; cuanto m á s , 
que el principio asimilista so hal la consa-
grado en la actual Cons t i tuc ión , cuyos a u -
tores han querido de t a l modo ser fieles á 
esa t r ad i c ión y á ese e sp í r i t u . Pero m á s 
adelante t e n d r é m o s ocas ión de exp lanar 
estos conceptos. A h o r a s e g n i r é m o s ex-
tractando y copiando algo del a r t í c u l o de 
E l Triunfo. 
D e s p u é s de describir el colega con vivos 
colores el estado especial en que han v iv ido 
desde tiempo inmemorial los habitantes del 
Indostan, que en nada se parece al modo de 
ser de los pueblos occidentales y de otras r a -
zas; d e s p u é s de expresar que l a i n m u t a b i l i -
dad es su sello, puesto que hasta sus vestidos 
son i d é n t i c o s á los que usaban en t iempo de 
Ale jandro , y d e s p u é s de indicar que la I n -
dia , m á s que una n a c i ó n ó conjunto de na-
ciones, es una d e n o m i n a c i ó n geográ f i ca , 
agrega lo siguiente: 
" N o existe a l l í 
n i n g ú n e s p í r i t u nacional , siquiera l a m á s 
p e q u e ñ a a s p i r a c i ó n á cons t i tu i r una ó va -
rias nacionalidades, y de esa fa l ta de e s p í -
r i t u nacional nace l a seguridad de l a do-
m i n a c i ó n inglesa que h a sust i tuido á l a de 
los soberanos i n d í g e n a s ó á l a de otros 
pueblos a s i á t i c o s 6 europeos. Los que com-
ponen e l g r an imper io anglo- indio han v i -
v ido eternamente bajo el dominio de otros 
ó sometidos a l despotismo m á s ignominioso 
de sus propios soberanos. 
"Pero todo ese ó r d e n de cosas v a cam-
biando de dia en d ia y visiblemente, gra-
cias a l impulso y á l a i n i c i a t iva del gobier-
no i n g l é s y a l contacto é influencia del 
mismo elemento dominante, de los conquis-
tadores. Los estadistas ingleses que á n t e s 
opinaban que las colonias conquistadas, po-
bladas por hombres de razas inferiores de-
b í a n v i v i r en eterna tu te la y bajo el cetro 
de hierro de su m e t r ó p o l i , hoy, m á s p a r t i -
cularmente en lo que a l Indos tan se refire 
y desde la g ran r evo luc ión de 1857 y 1858, 
que a c a b ó con l a C o m p a ñ í a de l a I n d i a y 
d ió a l gobierno l a d i r ecc ión absoluta de 
esa colonia, han cambiado de ideas y de 
conducta, y el hecho es que no solamente 
gobiernan y admin is t ran á esa p o r c i ó n del 
imper io b r i t á n i c o con m á s jus t ic ia , sino 
que todas las reformas que in ic ian se en-
caminan á preparar otras de m á s alcance, 
y en todas se nota l a tendencia A elevar 
mora l y materialmente esos p a í s e s . " 
H é a q u í demostrado con los propios da 
tos y razonamientos del colega que no 
hay par idad de n i n g ú n g é n e r o , que no 
existen puntos de contacto (aunque los 
respectivos sistemas de I n g l a t e r r a y Espa 
ñ a no fueran, como lo son, en u n todo d i -
versos) entre las cosas de l a I n d i a y las 
que respectan á las provincias e s p a ñ o l a s de 
U l t r a m a r . Pero todo esto va cambiando, 
dice E l Triunfo, desde los a ñ o s de 1858, y 
ya se nota en las reformas que va i n t r o d u -
ciendo el gobierno i n g l é s en aquellos remo-
tos p a í s e s l a tendencia, á elevarlos mora l y 
materialmente. Pues bien, esa tendencia 
y m á s que esa tendencia e l firme p r o p ó s i t o , 
coronado por el m á s b r i l l an te é x i t o , tuv ie 
ron todas las medidas que d i c t ó E s p a ñ a y 
la po l í t i c a que ap l i có á los diversos pue-
blos que d e s c u b r i ó y civi l izó en toda l a ex-
t ens ión de la A m é r i c a y par te de l a Occea 
n ía . Les d ló su lengua, su re l ig ión , sus le-
yes, sus costumbres y su l i t e r a tu r a ; les 
p r e s t ó su propia s á v l a , les l l evó sus artes y 
sus ciencias, les i m p r i m i ó el sello de su es 
p í r l t u y de su g ó n i o . Y as í queda probado 
que lo que, s e g ú n E l Triunfo, t iende á ha-
cer hoy Ing l a t e r r a con los extensos p a í s e s 
que b a ñ a n el Ganges y el I n d o , que el pro 
pósi to de elevados mora l y mater ia lmente 
ya lo p r a c t i c ó l a n a c i ó n e s p a ñ o l a y lo rea 
Uzó hace cuatro siglos con los varios y d i 
latados pueblos que d e s c u b r i ó y c o n q u i s t ó 
con singular esfuerzo y c iv i l i zó r á p i d a m e n -
te con el genio colonizador peculiar á n ú e s 
t r a raza. 
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pob lac ión , p r o d u c c i ó n y comercio ac tual del 
antiguo p a í s de los faraones. E l publ ic i s ta 
ng lé s antor del a r t í c u l o , dice que ha saca-
do los datos de u n v o l ú m e n de 740 p á g i n a s 
que acaba'de publicarse, c o n t e n i é n d o l a p r i -
mera parte de l a Memor ia sobre el Censo 
tomado en l a noche del 3 de mayo de 1882 
en el Eg ip to propiamente dicho. S e g ú n pa-
rece, fa l tan otras dos partes referentes á las 
edades, sexo, re l ig ión , profesiones, de 
los habitantes del p a í s cuque fija ahora sus 
miradas el mundo c iv i l izado. 
E l Eg ip to propiamente dicho y como a q u í 
se define, comprende el Delta, el val le de l 
N l lo desde l a segunda catarata á W a d y 
Hal fa a l Nor te del I s tmo de Suez; e l t e r r i t o -
r io de E l A r i s h en Sir ia; el Gobierno de 
Kosselr, á lo largo de l a costa del M a r Ro-
j o , y el Oasis del Desierto de l a L i b y a . Es-
tos terr i tor ios comprenden u n á r e a de cer-
ca de 8 000,000 de acres ( tomando el acre 
por una medida igua l a l feddan de los egip-
cios) y á l a fecha del Censo c o n t á b a s e que 
en ellos h a b í a 6.806,381 habitantes. Esto 
da una p r o p o r c i ó n en l a densidad de l a po-
b l ac ión de 527 personas por m i l l a cuadra-
da de te r r i to r io . L o ext raordinar io de es-
ta densidad de p o b l a c i ó n se p o d r á apreciar 
debidamente teniendo á la vis ta los datos 
siguientes, respecto á los p a í s e s m á s pobla-
dos de Europa y A s í a : 
DENSIDAD DE POBLACIÓN EN DISTINTOS 
P A Í S E S . 
Habitantes per 
mil la cuadrada 
Pero estas cuestiones y otras que surgen 
del a r t í c u l o de E l Triunfo, merecen ser 
tratadas con alguna e x t e n s i ó n , y por lo 
mismo suspendemos el presente trabajo pa 
ra t e rminar lo en un p r ó x i m o n ú m e r o . 
B L C O R O N E L S O L I G N A G 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÍS 
FpB 
M R . J X J L E S C L A H E T I B . 
(CONTINÚA), 
—¡Un módico! ¡Un m é d i c o ! e x c l a m ó L u i -
s a . . . . E l doctor Dupuy t r en e s t á en casa. 
¡Qué venga! 
Y de entre aquella m u l t i t u d que se habla 
agolpado sal ló el cirujano apartando á los 
curiosos, y r e m a n g á n d o s e los brazos ins 
t lntlvamente, se fué derecho á donde esta 
ba el coronel y se a c e r c ó d ic lóndo le á M a r 
clal: 
—¡Déjeme V d . ! 
Castoret se r e t o r c í a furioso sus largos b i -
gotes. Luisa iba siguiendo con la v is ta los 
movimientos de Dupuyt ren , cuya fisonomía 
p e r m a n e c í a impasible, y Andreina , a g a r r á n 
dose entónces , para no caer, á las cortinas 
de seda de l a ventana, p a r e c í a petrificada, 
aspirando maquinalmente el ramo de rosas 
arrancado de su cintura. 
E l terrible silencio de l a m a n s i ó n de los 
muertos se h a b í a apoderado de los circuns-
tantes. 
Se esperaba á que hablase Dupuy t ren , 
como se e s p é r a l a sentencia de un juez. 
Dupuytren , Impáv ido , con el entrecejo 
l'runcldo, examinaba la sangro que brotaba 
de la herida. 
De pronto se l e v a n t ó . 
—Viv i r á , ¿no es verdad? exc lamó l a ma-
dre con alterada voz. 
- ¿ Q u é debemos hacer? le p r e g u n t ó con 
ansieiiad Luisa. 
¡ N a d a hay quehacer! c o n t e s t ó Dupuy 
t r en de un modo par t icu lar . 
Vaporcorreo. 
E l Antonio López, que sal ló de este puer 
to el 5 del actual , l l egó sin novedad á C á 
diz ayer domingo 22. 
Subasta. 
H o y se ha efectuado en l a In tendencia 
General de Hacienda l a subasta de 25,000 
pesos oro, anunciada oportunamente, ha 
Francisco G a r c í a Celis, a l 233'26i por cien 
to. Hubo diez proposiciones m á s que no 
fueron acontadas. 
E l Sr. Suarez Vigil. 
E l telegrama de M a d r i d que publicamos en 
otro lugar, comunica la desagradable not icia 
de q u e á n u e s t r o querido amigo y correl igio 
nario el Excmo, Sr, D . Migue l Suarez V i g i l , 
d iputado de Un ion Consti tucional por esta 
Isla y actual Subsecretario del Min i s te r io 
de Ul t r amar , se lo h a b í a n adminis t rado los 
ú l t i m o s sacramentos. Deseamos que el T o -
dopoderoso conserve los d í a s de nuestro 
amigo el s eñor Suarez V i g i l . 
E l Sr. General Pando. 
E n la m a ñ a n a de ayer, domingo, l l egó á 
esta ciudad, á bordo del vapor Villaverde, 
procedente de Santiago de Cuba, el Excmo. 
Sr. General D , L u i s Manue l de Pando. 
Se ha hospedado en l a Comandancia Ge-
neral del Apostadero y p e r m a n e c e r á a lgu-
nos d í a s entre nosotros. 
D á m o s l e l a bienvenida. 
E l Sr. D. Ramón de Herrera. 
Nos complacemos en comunicar á las nu -
merosas personas que e s t á n pendientes de 
la salud de este nuestro d is t inguido amigo 
y correl igionario, que el d í a de hoy ha ex-
perimentado a l g ú n a l iv io en su dolencia, 
continuando los s í n t o m a s de m e j o r í a . L o 
celebramos. 
Revista de inspección. 
Con mot ivo de l a entrega de mando del 
vapor de guerra B a s a n , á su nuevo coman-
dante el teniente de navio de p r imera clase 
D . J o s é G o n z á l e z de l a Cotera, ha pasado 
hoy revista de in specc ión á dicho buque el 
Excmo. Sr. Comandante General de l A p o s -
tadero, a c o m p a ñ a d o del Sr. Mayor Gene-
r a l y Jefes de los dist intos cuerpos aux i l i a -
res de l a A r m a d a . 
E l Nnevo Censo de Egipto. 
E n uno de los pe r iód icos m á s acreditados 
de L ó n d r e s que acabamos de recibi r , l e é m o s 
Interesantes pormenores sobre el t e r r i t o r i o . 
Egip to , propiamente dicho 527 
B é l g i c a 485 
Holanda 330 
Ing la t e r r a 290 
I t a l i a 247 
Alemania 213 
Franc ia 184 
I n d i a 229 
No solamente, como se v é , l a p o b l a c i ó n es 
considerablemente densa, sino que a d e m á s 
aumenta con ex t raord inar ia rapidez. E n 
1821 l a p o b l a c i ó n de aquellos te r r i tor ios se 
estimaba en 2.514,000 habitantes. S e g ú n 
el Censo que se t o m ó en 1846 a s c e n d í a l a 
pob lac ión de Eg ip to á 4.456,000 almas; 
ahora el Censo da, como se ha dicho, una po-
b lac ión de 6.806,000 habitantes, excluyen 
á los beduinos que probablemente tampoco 
e s t a r í a n incluidos en los Censos anteriores 
Resultando de a q u í que en los t r e i n t a y cin-
co a ñ o s que t e rminan en 1882, ha tenido l a 
p o b l a c i ó n u n aumento de 1.980,000 hab i t an 
tes ó sea como el 45 p g , que corresponde á 
u n aumento de 56,000 habi tantes por a ñ o 
E n el Censo se d iv ide l a pob lac ión en 
tres clases; l a p o b l a c i ó n fija de Egip to ; los 
beduinos n ó m a d a s y los extranjeros. E l 
r e s ú m e n de las tres clasificaciones en el A l -
to y Bajo Eg ip to , en el I s tmo de Suez, en 
los ter r i tor ios del Este y en el Oasis es co-
mo sigue: 
Egipcios de domici l io 
fijo G.469,716 habitantes 
Beduinos n ó m a d a s . . . 245,770 
E x t ran j eres domi c i -
l i a d o s . . , 96,886 „ 
Santa L u c í a y S a n Vicente, 9 de marzo. 
Escasean mucho los fletes. 
Antigua, 11.—La p a r a l i z a c i ó n de los ne-
gocios es completa y c o n t i n ú a l a fa l ta de 
moneda en c i r cu l ac ión . 
T o t a l 6 806,381 habitantes 
Como se ve, los beduinos consti tuyen una 
parte m u y p e q u e ñ a de l a p o b l a c i ó n to ta l 
de l p a í s , y la tendencia es que vaya cons-
tantemente en d i s m i n u c i ó n l a clase que He 
va l a v ida n ó m a d a . Animados y protegidos 
por el Gobierno, se nos asegura que los 
Sheikhs han adquir ido tierras, construido 
casas, y de hecho han formado verdaderos 
centros donde aglomerar la pob lac ión que 
tiende á cambiar de costumbres y á adoptar 
l a v ida sedentaria ó de residencia perma-
nente. De las 75 t r ibus en que los beduinos 
e s t á n divididos, puede decirse que ya unas 
velte se han establecido en sus respectivas 
aldeas, diez y siete permanecen constante 
mente en tiendas y t r e in ta y ocho e s t á n en 
parte establecidas yon parte continuando la 
v ida n ó m a d a , 
tumbres y sexos, nos da el ar t icul is ta los si 
gulentes datos referentes á l a pob lac ión ex 
tranjera establecida en Egip to : 
Nacional idad de los extranjeros residen-
tes en Eg ip to : 
Griegos. 37.301 
I ta l ianos 18.665 
Franceses 15.710 
A u s t r o - H ú n g a r o s 8.022 
Ingleses y s ú b d i t o s i n g l e s e s . 6 . 1 1 8 
Alemanes 948 
Belgas 637 
E s p a ñ o l e s 589 
Rusos 533 
Otras nacionalidades 2.353 
T o t a l de extranjeros 90.886 
E n r e s ú m e n , los griegos representan el 40 
por 100; los Italianos el 20 y los franceses 
el 17 de la p o b l a c i ó n extranjera residente 
en Eg ip to . Por ú l t i m o , esta se encuentra 
establecida en las ciudades siguientes: 
E n A l e j a n d r í a 48.672 extranjeros. 
E n el Cairo 21.650 „ 
E n Po r t Said 5.867 „ 
E n I sma l l l ah 743 ,, 
E n Suez 1.183 „ 
E n Mansowa, Tan t e r y 
Zangazlg 3.139 ,, 
Como es n a t u r a l , l a p o b l a c i ó n ex t ran je ra 
de E g i p t o reside toda en las grandes ciuda-
des, dedicada á las industr ias y a l co-
mercio. Por las condiciones del c l ima y 
por lo poco re t r ibuidos que son los t r aba -
jos del campo, á que se dedican los i n d í -
genas esclavos ó felhas, no pueden atraer 
la I n m i g r a c i ó n extranjera, á pesar de las 
ricas producciones de su suelo. 
Noticias de las Antillas y Demerara. 
Santhomas, 16 de marzo .—La esposa del 
Presidente S a l o m ó n l l e g ó ayer de H a i t í y 
sigue viaje para Europa . 
Port-au-Prince , 9 de marzo .—El C ó n s u l 
i n g l é s en este puer to M r . Guffie h a muer to , 
d e s p u é s de una cor ta enfermedad. 
Demerara, 11 .—La zafra del a ñ o de 1885 
s e r á l a m á s cor ta que se h a b r á v i s to en 
muchos a ñ o s . Los canales q u e d a r á n abas-
tecidos de agua en u n mes. 
Y e n s e ñ a n d o u n pedazo de plomo algo a-
plastado que t e n í a en l a mano: 
J a m á s se ha visto, di jo, her ida con mas 
fortuna; a q u í cuadra bien lo de no hay m a l 
que por bien no venga. L a nueva hemorra-
gia ha hechado fuera de l a her ida l a m a l d i -
t a bala que estaba amenazando siempre l a 
v ida del coronel. L o que e l escalpelo del c i -
rujano no p o d í a hacer, lo ha hecho l a pun-
t a del p u ñ a l . Esta m a ñ a n a no r e s p o n d í a yo 
de que el Sr. de Sollgnac pudiera v i v i r u n 
mes, u n sólo d í a . ¡Es t a noche puedo decir 
que se ha salvado! 
—¡Sa lvado! e x c l a m ó Luisa con u n g r i t o 
de a l e g r í a profunda. 
—¡Sa lvado! r ep i t i ó l a s e ñ o r i t a de l a R i -
gaudie bajando su arrugada cara sobre l a 
helada frente de Sollgnac, que tuvo u n rato 
apretada con sus l á b i o s . 
E n u n á n g u l o de l a h a b i t a c i ó n estaba S i l -
vano Chambaraud escuchando con l a mano 
met ida por entre l a lev i ta , comprimiendo los 
lat idos de su c o r a z ó n y con los ojos llenos 
de comprimidas l á g r i m a s . 
—Vea V d . q u é bien operado e s t á , d i jo 
Dupuy t r en echando el brazo por la espalda 
de Castoret: lo que no me hubiera nunca a-
t revldo á Intentar , lo ha conseguido V d . con 
sólo sacar el acero. ¡ G r a n cirujano! ¡Ha sal-
vado V d . á su coronel! 
— ¡ P o b r e de mí! Si no hubiera podido sal 
v a r í e , dijo Marc ia l , t a m b i é n yo h a b r í a su 
cumbido. 
En tóneos y aólo e n t ó n c e s se d ieron cuen 
t a de que h a b í a en la h a b i t a c i ó n dos h o m 
bres tendidos. Dupuy t r en m i r ó al m a r q u é s , 
que estaba chorreando sangre; pero su ju i c io 
fué r á p i d o . 
—Este ya se fué a l otro mundo, di jo. 
Y se volvió h á c i a Andreina , quien recha 
záudolo con un ademan, se a d e l a n t ó vaci-
lante h á c i a Luisa. 
L a nieta del m a r q u é s de Navall les m i r ó 
c( u una a l t a n e r í a y una crueldad desusadas 
á l a hermana del m a r q u é s de Olona; pero 
con voz humi lde , suave, con acento descon-
solado, con u n t i m b r e de voz desgarradorra, 
espirante, fuera ya de este mundo, di jo A n -
dreina. 
— S e ñ o r a . . . . no estoy a q u í para d i s p u t á r -
selo He venido para mor i rme l a he 
aborrecido á V d ¡pe rdón ! L a b r e en 
buen hora su dicha e l amor de V d L a 
que no fué digna del suyo desaparece. ¡A-
dlos! 
Lu isa s in t ió apoderarse de su cor azon u n 
estremecimiento de piedad, su m i r a r de jó 
de ser severo y su boca m u r m u r a b a ya pa-
labras de olvido, cuando una espantosa 
crisis a g i t ó á Andre ina de p l é s á cabeza. 
—¡Oh, el veneno era excelente! e x c l a m ó 
la i ta l iana, como preparado por u n C l a m -
p i . ¡ F a m i l i a ma ld i t a ! 
D u p u y t r e n e x t e n d i ó los brazos, y apoyada 
en é l , e x p i r ó Andre ina de p i é , dejando 
caer sobre l a alfombra, salpicada de san-
gre de Sollgnac y Agost lno, su inseparable 
ramo de rosas, 
—Estas flores, habla el la dicho, d u r a r á n 
m á s que yo. 
Y m i é n t r a s que colocaban á Sollgnac en 
una cama improvisada y se l levaban á una 
h a b i t a c i ó n inmediata á Andre ina , ya fría, 
v lóse una mujer vestida de u n modo ex t ra -
ñ o con sus negros cabellos llenos de cintas 
encarnadas, una mujer que se e n t r ó dere-
cha en el hote l diciendo que era de l a fa-
mi l i a , se a c e r c ó lentamente a l c a d á v e r del 
m a r q u é s de Olono, del que se apartaban t o -
dos con horror y se puso á contemplarlo 
muy despacio. 
Agost lno muerto estaba repugnante. Su 
hermosa cabeza de Luc ius Verus estaba 
c o n t r a í d a por una e x p r e s i ó n feroz. L a có -
lera de la der ro ta habia impreso su hueso 
en aquel rostro infame. L a muerte reser-
v a su poes ía para los m á r t i r e s de las bue-
nas causas. 
Billetes. 
D . Moragas, tenedor de 
Beneficencia andaluza. 
Con mot ivo de l a car ta que ha d i r ig ido 
desde Granada a l Sr. M a r q u é s de Sandoval 
con fecha 25 de febrero, el vocal de l a So-
ciedad de Beneficencia de Naturales de A n -
d a l u c í a y sus Descendientes, Pbro . D , San-
t iago T e r á n y Pujo l , comisionado por la 
J u n t a D i r e c t i v a para r epa r t i r los socorros 
con que ha cont r ibu ido esta I s la a l a l iv io 
de las desgracias que ocasionaron en las 
provincias de Granada y M á l a g a los ú l t i -
mos terremotos, se r e u n i ó l a expresada D i -
rec t iva e l d ia 17, á fin de resolver f-especto 
de los par t iculares que informan l a comuni-
c a c i ó n del Pbro . Sr. T e r á n . C r é e el digno re-
presentante de l a Beneficencia Anda luza en 
Cuba, que las necesidades m á s apremiantes 
se ha l l an ya socorridas, pero que a ú n pue-
den hacerse limosnas entre personas I n ú t i -
les y desamparadas; y opina que d e s p u é s 
de cumpl i r con este cometido, para lo cual 
se a s e s o r a r á de jun tas compuestas del Cura 
p á r r o c o de cada pueblo, el alcalde ac tual 
y el anter ior , de u n obrero y u n propieta-
r io , debe precederse á la c o n s t r u c c i ó n de 
un centro p e q u e ñ o de p o b l a c i ó n , como van 
á hacerlo Barcelona, las provincias Vascon-
gadas, l a comis ión de obreros de Linares y 
otras representaciones de l a Inagotable ca-
r i d a d e s p a ñ o l a , que con t an ta largueza ha 
acudido a l a l iv io de aquella desgracia. 
L a Jun ta D i r e c t i v a de l a Sociedad de 
Beneficencia Andaluza , teniendo en cuenta 
l a c o m u n i c a c i ó n de su digno representante, 
y otras no m ó n o s expresivas recibidas de 
l a P e n í n s u l a , entre las que se cuenta la 
del s e ñ o r Guzman, presidente de la Socie-
dad, a c o r d ó renunciar no sin pena a l p r i -
m i t i v o proyecto que aca r i c ió , de que el 
producto í n t e g r o de lo recaudado por la 
Sociedad se aplicase á limosnas personales; 
y convino por u n á n i m e acuerdo en que des-
p u é s de repartirse algunos miles de pesos 
en limosnas entre personas i nú t i l e s y de-
samparadas, se procediese á las construc-
ciones, Pero como el Pbro, Sr, T e r á n ha-
bla de la r e c o n s t r u c c i ó n de un pueblo en 
l a h i p ó t e s i s de que los auxil ios no p a s a r í a n 
de los $32,000 que t e n í a en su favor el 25 
de febrero, y á estas fechas tiene en su po-
der hasta la suma de $55,000 y se calcula 
que exceda de $60,000 lo que e n v í e esta 
Is la por conducto de l a Sociedad para el 
a l iv io de las desgracias de nuestros her -
manos de Granada y M á l a g a , l a Jun ta 
a c o r d ó que la r e c o n s t r u c c i ó n no so l imi te á 
uno, sino á dos pueblos, para que en las 
dos provincias afligidas haya testimonio 
perdurable de la inmensa generosidad de 
estos habitantes, que á u n en los d í a s de 
mayor penuria, como los presentes, t ienen 
recursos para acudir a l a l iv io de sus her-
manos en desgracia. 
No fué posible á l a Jun ta acordar ciertos 
detalles respecto de esos pueblos, porque 
estos no pueden preverse desde léjos y ex i -
gen la r e so luc ión sobre el terreno. T a l su-
cede, por ejemplo, con el nombre que »han 
de l levar los pueblos que se construyan, 
que se l l a m a r á n "Cuba", en cada provincia, 
si hay facul tad para darles el nombre, ó el 
p r i m i t i v o que t sc ian , en cuyo caso el de 
de "Cuba" c o r r e s p o n d e r á á la plaza de ca-
da uno. Los nombres de las calles y 
plazas de ambos pueblos s e r á n los de los 
Presidentes en propiedad y accidental de 
la Sociedad, así como otros que recuerden 
la generosidad de esta Is la , r i n d i é n d o s e 
homenaje de g r a t i t u d y recuerdo á los que 
m á s han contr ibuido á esta buena obra 
Oportunamente se c o n s i g n a r á n estos nom 
bres, para general sa t i s facc ión . 
D e l acuerdo tomado por la Di rec t iva de 
la Sociedad de Beneficencia Andaluza se 
d ió cuenta por el cable al Sr, T e r á n y P u 
j o l para su conocimiento y sa t i s facc ión. 
E l Sr. D , An ton io P é r e z , Presidente del 
Centro de I n s t r u c c i ó n y Recreo de Artesa-
nos de Guanajay, ha remi t ido las sumas de 
$3 8 6 i centavos en oro y $166 85 centavos 
en billetes, recolectadas por dicho ins t i tu to 
para esta benéf ica obra. 
L a v i l l a de G ü i n e s ha cont r ibuido para 
las desgracias de A n d a l u c í a con l a suma 
de $179 30 cts. en billetes, producto in te 
gro de u n baile efectuado en el Casino Es 
p a ñ o l , incluso $17 billetes recaudados en el 
cafó " L a Colmena." 
Suscricion públ ica promovida por la 8o 
aedaci de Beneflcencia Andaluza , p a r a 
socorrer á las víctimf^s de los terremotos 
Oro. B U i m t 
D . 
Jaime 
l ib ros . , 





U n t r a n s e ú n t e 
D . Manue l Beardo, del A r s e n a l . 
„ Jaime Gelabert 
U n t r a n s e ú n t e 
D . Juan A g u l a r 
„ J o s é B a t i n é 
„ Manue l S á n c h e z 
Francisco G ó m e z 
„ An ton io V á r e l a 
,, L u i s A p o n t e . > -
U n t r a n s e ú n t e 
D . Pedro Soneira 
,, An ton io S á n c h e z . . . 
,, Francisco Fernandez 
„ Eugenio G o n z á l e z 
,, Juan Costa 
,, Juan Madar iaga 
Cipriano Suarez 
C a p i t á n del "Osvaldo" 
Vicente D e l í s 
A n t o n i o G o n z á l e z 
G a r c í a Casado 
Juan E n s e ñ a t , 
„ Ricardo Cano 
,, J o s é Ramos 
,, Juan L a r a 
,, J o s é Canle 
,, Gabr ie l Prats 
U n t r a n s e ú n t e 
D . JuanMayero 
„ Jaime Juan _ 
,, Francisco M a r t í n e z 
,, J o s é M a r t í n e z 
„ Juan C a l z a d a . . . 
U n t r a n s e ú n t e 
-Sum^ a u í a r i o r . . $ 3 0 . 0 7 2 , l U 76,468,73 
D . W . A . Insua, Di rec-
t o r d e " E l E c o d e Ga-
l i c i a , " por l a susc r i 
c lon in ic iada por d i -
cho p e r i ó d i c o 20 90 
D . Sergio A l v a r e z F a 
b lan , producto í n t e -
gro de u n baile y re-
colecta, efectuados 
en G ü i n e s 179 30 
Centro de I n s t r u c c i ó n 
y Recreo de Ar tesa -
nos en Guanajay, 
por la recolecta e-
fectuada en d icha 
v i l l a 3 8 6 i 166 85 
Sumas $30.075-98 76.835-78 
Cantidad recolectada en la f á b r i c a de ciga-
rros " L a Competidora Gaditana," entre 
sus dependientes y marchantes. 
Oro. 




Manue l Monfor t e . 
Francisco Calvo 
An ton io Reina 
t r a n s e ú n t e 
gallego 
Domingo de l a Rosa. 
Juan M e d i a v i l l a 
Bernardo Llof re 
Gregorio de M o r a . . 
Salvador V á z q u e z . . 












T o t a l $ 7 55 
Y Teresa, a l mi ra r lo , meneaba l a cabeza 
diciendo: 
—¡El es! ¡Agos t lno Clampl! ¡ T h e v e 
not lo ha matado! ¿Sabé i s por q u é l o ha 
matado Thevenot? Por haber vendido A -
gostlno á sus c o m p a ñ e r o s . 
D e s p u é s sus Ideas errantes se refir ieron á 
l a memoria de Claudio, 
— A h o r a puede m i Claudio v i v i r t r an -
qui lo . 
L a pobre loca t e n í a e n t ó n c e s en sus l á 
bles una sonrisa de a l e g r í a t e r r ib le , l a risa 
muda de los que sufren. Silvano Cham 
baraud, que se a c e r c ó á ella para apar tar 
la de aquel c a d á v e r , n o t ó que l levaba pues 
to alrededor de l a c in tu ra ¡ s u p r e m a gala 
y supremo remordimiento! E l c in tu ron 
blanco de seda manchado de sangre y t ras 
pasado por l a espada de Varus que se en-
c o n t r ó sobre el pecho atravesado de C l á u 
dio R l v l é r e . 
X I V . 
EL T I N DEL DBAMA. 
H a b í a s e convenido en que l a s e ñ o r i t a de 
Rigaudie, convert ida en s e ñ o r a de Cham-
"baraud, abandonara á P a r í s inmediatamen-
te y no volviera á ver m á s á aquel de quien 
no sólo hab la aceptado, sino solicitado el 
nombre. 
L a nueva her ida de Sollgnac l a retuvo, 
sin embargo, en P a r í s u n mes largo, pasa-
do el cual y curado e l coronel conforme 
D u p u y t r e n habia predicho, t o m ó el camino 
de Solignac l l e v á n d o s e á Teresa, que cont i -
nuaba demente, y a l monq Jack, bastante 
viejo ya y casi ciego, 
Chambaraud p e r m a n e c i ó en P a r í s . A h o -
r a v i v í a en su casa de l a calle de Postas 
m á s satisfecho que nunca, teniendo en el 
mundo un objeto y una i lus ión; querer á su 
hijo y pensar en é l . 



















D . Gabr ie l Pujol 
U n t r a n s e ú n t e 
Orro : id 
D . R a m ó n Cabrejo 
„ R o m á n G a r c í a 
Sres, D , J o s é G a r c í a y C % . . 
D , J o a q u í n G o n z á l e z 
An ton io Sé y Gldo 
Anton io R o d r í g u e z 
J o s é Turnes 
Pablo Chinique 
R a m ó n Campos 
Francisco Rio Bo 
Juan M a r t í n e z 
U n marchante 
D . J o s é M e ú n u s 
An ton io Fernandez 
Saturnino Polo 
Cayetano Alonso 
U n t r a n s e ú n t e _ 
D . Manue l Sonto 
J o s é M a r t í n e z 
,, J o s é G o n z á l e z 
Juan Lec ton 
,, J o s é Vivas 
,, J o a q u í n G a r c í a 
,, R a m ó n Gar r lga 
,, Vicente de O'Pico 
,, C r i s t ó b a l G e n o v é s 
U n marchante 
D , R a m ó n Car te l l 
„ Eduardo Gonzá lez 
„ Agap l to Renedo 
,, Francisco S á n c h e z 
,, J o s é L lambias 
,, J o s é G o n z á l e z 
,, An ton io Diaz 
,, Rafael Colomar 
,, Vicente Mandi lego 
,, Gabr ie l A l e m á n 
„ J o s é M a r í a Rey , 
,, Ruperto F e l d . . . , 
,, J o s é F raga 
Sr, V i l l a longa , 
D , Francisco Ruiz 
U n t r a n s e ú n t e , 
D , J o s é I ñ i g o 
,, J o s é Jo ver 
„ L ú e a s Torres 
„ Pedro M e r t r a t 
,, R a m ó n A l e x 
,, J o a q u í n Rivas . . 
,, Jaime Vicens 
,, M a i ian o L i n ares 
U n marchante 
D , Vicente Correa 
,, Vicente Barba 
,, Santiago Rey 
U n vendedor 
D . Mateo Fer rer 
„ Juan Pujol 
,, A n t o n i o Fer rer 
,, Genaro Barldlena 
„ Manuel Acevedo 
G e r ó n i m o A u b l e l t u t . . . 
,, Francisco M o a r é s 
,, Dionisio Cora 
,, Pedro M i ñ o 
,, J o s é B . G o n z á l e z 
;: ^ . I t ^ e y t e 
Francisco Asia , 
,, Cecilio G o n z á l e z , 
,, Anton io Salvat 
,, Vicente M a r i , 
J o s é Torres 
Un t r a n s e ú n t e , 
D Manuel S o ñ a n e s , 
„ B a r t o l o m é Moner 
,, Bruno Robert 
., Jcan Salvat 



























































































T o t a l $ 62 90 
Beneficencia Asturiana. 
En la r eun ión celebrada ayer, domingo, 
á medio día , en el Casino E s p a ñ o l , por esta 
in s t i t uc ión benéf ica , resul taron electos pa-
ra en Jun ta Di rec t iva por el a ñ o actual , 
casi por unanimidad, los s e ñ o r e s siguientes: 
Presidente.—D. Leopoldo Carvajal . 
Vice presidente — D , Segundo G a r c í a 
T o ñ ó n . 
Foca/es.—Sres. D . Saturnino M a r t í n e z ; 
D. Aqu i l i no O r d o ñ e z ; D . Dan ie l Ruiz; D . 
Luis G a r c í a Corujedo; D . Juan Baut is ta 
Alvarez; D . Juan Baut i s ta Ablanedo; D , 
Juan Bauces; D . Perfecto Faes; D . Narciso 
M a r t í n e z ; D , Francisco Parajon; D , J o s é 
Suarez Castre; D . Manue l Llames; D , F ran -
cisco G o n z á l e z Arango ; D . An ton io G a r c í a 
Robó?; D . Juan Cueto; D , Manuel R. M a r l -
bona; D , Segundo Alva rez ; D . A n t o n i o 
G o n z á l e z del Rio; D . A n g e l A . Arcos; D . 
Gregorio Alvarez ; D , A n t o n i o Quesada y 
Soto; D . Francisco de P. A lva rez y Muro ; 
D . An ton io D í a z Blanco; D . J o s é Puente. 
Suplentes.—Sres. D . Vicente Canal; D . 
Narciso Caso; D , Anselmo Collado; D A n -
d r é s P, del Rio; D , Manue l Nota r io ; D , M a -
nuel Col l ia ; D . Perfecto F . Usatorre; D , 
Juan Fernandez V i l l a m i l ; D . A n g e l Alonso; 
D Anselmo Cosío; D . Narciso Menendez y 
D, J o s é Suarez Santos, 
E n el n ú m e r o p r ó x i m o e x a m i n a r é m o s l a 
memoria presentada á l a Sociedad de Be 
neficencla As tu r i ana por la D i r e c t i v a sa 
l iento, en su m a y o r í a reelecta. 
C R O N I C A G E N E R A L . 
— S e g ú n telegrama recibido por sus con-
signatarios los Sres, J , G i n e r é s y C'í, el vapor 
mercante nacional José B a r ó l l egó s in nove-
dad á Puerto-Rico en l a m a ñ a n a de hoy l ú -
nes, procedente de Barcelona y escalas. 
— S e g ú n nos comunica e lSr . A d m i n i s t r a -
dor de nuestro apreciable colega E l A d a -
lid, a l Impr imirse en l a noche del s á b a d o . 
ie e r a » t e l a r o n las formas de l expresado | 
pe r iód lOT por cuya causa no pudo repajo 
t l rse con su acostumbrada p u n t u a l ^ í ^ l 7 s 9 
espera que hoy quede r e m e d ó l o el d a ñ o 
L o celebramos. 
- E l vapor mercante aSífoonal 31. L . V i 
Uaverde, e n t r ó en puer to en l a m a ñ a n a de 
ayer, procedente de Colon y escalas. 
— H a sido nombrado juez m u n i c i p a l su-
plente del d i s t r i t o de l a Catedra l , nuestro 
amigo el Sr. L d o . D , Ado l fo G, Duplessis y 
A l z p ú r u a , de cuyo juzgado se h a hecho 
cargo el s á b a d o ú l t i m o , por enfermedad de l 
propie ta r io , 
- E n l a t a rde de l s á b a d o sal ieron los s i -
guientes vapores: Oaxaca, mejicano, p a r a 
l a C o r u ñ a , Santander y L i v e r p o o l , con 312 
pasajeros; City of Alexandr ia , americano, 
con 8 pasajeros y u n buen cargamento de 
tabaco; Cristóbal Colon, para N u e v a Or-
leans y Svend, d a n é s , pa ra Sagua, y ayer 
domingo lo efectuaron, Newport, america-
no, para C á r d e n a s y Ville de Saint N a z a i -
re, f r ancés , para el puer to de su nombre y 
escalas. 
- E l Sr. Gobernador C i v i l de l a p rov inc i a 
ha resuelto que l a se s ión i naugu ra l de l a 
D i p u t a c i ó n p rov inc i a l se celebre e l m l é r c o -
lea p r ó x i m o , á las tres de l a tarde , en su Ca-
sa-Palacio de l a calle de l Empedrado . 
- E n el vapor f r a n c é s Ville de Saint N a -
zaire, que sa l ló en l a t a rde de ayer de este 
puer to , con d i r e c c i ó n a l de su nombre , se 
e m b a r c ó M r . A c h l l l e d u Cour th l a l , c ó n s u l 
general que ha 8Ído|de F ranc ia en esta c iudad 
y ascendido recientemente á M i n i s t r o re -
sidente. Fue ron á despedirle á bordo e l 
nuevo c ó n s u l general M r . C r a m p ó n , l a co-
lonia francesa de esta c iudad y algunos a-
migos de M r . Cour th l a l 
—Por el vapor f r a n c é s Ville de Saint N a -
zaire, han recibido de Veracruz los Sres. 
J . M . A v e n d a ñ o y Comp, , l a suma de 3,000 
pesos en m e t á l i c o , 
—Por el Gobierno General de esta I s l a , 
se han concedido seis meses de l icencia pa -
ra pasar á l a P e n í n s u l a á D * Dolores Car-
ba l l a l , maestra de l a escuela de los barr ios 
de Vives , Ceiba y San N i c o l á s , en esta ca -
p l t a l , 
—Hoy en t ra ron en puer to , procedentes de 
L i v e r p o o l y escalas, los vapores mercantes 
nacionales Navarro y Saturnina , con car-
ga general para el comercio de esta plaza 
y otras de l a Is la , 
— A las ocho de la noche de hoy, l ú n e s , 
celebra ses ión ex t raord inar ia en el palacio 
del Gobierno C i v i l l a J u n t a de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a de l a Provinc ia , 
— H a sido nombrada maestra i n t e r i na de 
l a escuela de los barr ios de Vives , Ceiba y 
San Nico l á s , en esta c iudad, l a Sr ta . D * 
M a r í a A b r e n y de l a To r r e . 
—Procedente de Santhomas y escalas, 
fondeó en b a h í a en l a t a rde de ayer el va -
por i n g l é s E s k , con 22 pasajeros pa ra l a 
Habana y 18 de t r á n s i t o . 
—Teniendo noticias l a Guard ia C i v i l de l 
puesto de Q u i ñ o n e s , en esta p rov inc ia , de 
que en l a noche de l 19 de l corr iente mes 
hab la sido asaltada y robada l a bodega de l 
Guayabo en G ü i r a de Melena, p r o c e d i ó á 
las investigaciones del caso, que d ie ron por 
resul tado l a d e t e n c i ó n de tres ind iv iduos , 
presuntos autores de l del i to , 
—Bajo el e p í g r a f e de Mercado de espon-
j a s , escribe E l Esponjero de B a t a b a n ó , de 
ayer domingo: 
" M u y cortas han sido las operaciones en 
l a semana que hoy t e rmina . 
T a l vez no l leguen á m i l docenas las ven-
tas efectuadas, á los mismos precios que 
vienen r ig iendo hace t iempo, de 31 á 5 pe-
sos en bil letes, clases de regular á buena. 
Los arribos t a m b i é n h a n sido escasos. 
Quedan por colocar algunas pa r t idas de 
clase poco estimada, s e g ú n se nos h a d i 
cho." 
— H a n sido aprobados por e l Gobierno el 
v i l de l a p rov inc ia los reglamentos de las 
Sociedades de I n s t r u c c i ó n y Recreo Club de 
Ajedrez de la Habana , Círculo Habanero y 
Centro A s i á t i c o , que se t r a t a n de establecer 
en esta cap i ta l . L a Bel la Union en G ü i n e s 
y L a Div ina Caridad en Guanabacoa 
— E l Gobierno C i v i l de l a p rov inc ia ha 
d i r i g ido una c i rcu la r al jefe do po l i c í a , á fin 
de que por sus subalternos se ejerza l a ma-
yor v ig i lanc ia en las estaciones de ferroea-
rr i les y d e m á s lugares inmediatos á las v í a s 
f é r r e a s , para ev i ta r á todo t rance l a r epe t i -
c ión de hechos desgraciados como los ocu-
rridoa ú l t i m a m e n t e , deteniendo á todos los 
menores que una vez requeridos persis tan 
en frecuentar los paraderos dol f e r roca r r i l 
ó t r a t e n de monta r en los trenes, s in sus 
padres, tutores ú otras personas que les re 
presenten, cuyos menores s e r á n r emi t idos 
a l As i lo de San J o s é . 
— L a semana pasada se vendieron en 
Sagua 800 bocoyes de a z ú c a r mascabado 
de 3^ á 3 f rs, a r roba y 500 bocoyes c o n t r i 
fuga pol . 96 de 44 á 4 | rs. arroba, 
— H a sido detenido por l a Guard ia C i v i l 
del nuesto dol Vedado, u n i n d i v i d u o indo-cumontaao, que se cree s e a a e s B r c o r crer 
presidio, cuyo ind iv iduo no sólo se n e g ó á 
manifestar su nombre, sino que empren-
dió la fuga a l ser conducido, p u d i é n d o s e l e 
capturar nuevamente, á causa de los dis 
paros, que sin her i r le , le hizo l a c i t ada 
fuerza. 
—Leemos en E l Telégrafo de T r i n i d a d : 
" H a quedado nombrada una c o m i s i ó n 
gestora para promover lo necesario á obte-
ter l a p r o l o n g a c i ó n de nuestra v í a f é r r e a 
hasta entroncar con l a de S a n c t i - S p í r i t u s , 
compuesta d icha c o m i s i ó n de l Sr. A l c a l d e 
Mun ic ipa l , como presidente, y vocales los 
Sres, Regidores D , J o a q u í n S á n c h e z A r r e -
gu i , D . Manue l Cantero é Iznaga , D . J o s é 
Pont y B a n d r i c h y D . A n t o n i o Couceyro. 
Por la misma comis ión gestora se ha re -
dactado u n telegrama d i r i g ido á los s e ñ o r e s 
diputados A r m i ñ a n y A p e z t e g u í a , para que 
gestionen l a i n c l u s i ó n en el proyecto de L e y 
del fe r rocar r i l Cent ra l , de l r a m a l que nos 
ha de un i r á S a n c t i - S p í r i t u s , p o n i é n d o n o s 
do este modo en contacto con l a l í n e a Cen-
t r a l . 
E l mencionado te legrama s a l d r á m a ñ a n a 
por vapor h á c i a Clenfuegos, á fin de que 
sea d i r i g ido desde a l l í , por cable, á su des-
t ino . 
L a misma comis ión v a á convocar en bre-
ve una r e u n i ó n de vecinos de esta loca l idad , 
para acordar l a p e t i c i ó n que se h a de d i r i -
g i r á las C ó r t e s del Reino, 
g J P l á c e n o s consignar este impor t an t e acuer-
do, debido á l a i n i c i a t i va de los Sres, F o n t 
y Couceyro, y conocedores cual somos de l a 
r e c t i t u d de Intenciones de que se siente 
animada l a comis ión , esperamos u n buen 
resultado de sus gestiones." 
—Por la C a p i t a n í a General se ha a u t o r i 
zado para que en cada c o m i s a r í a de Guer ra 
se celebren subastas locales para e l servi -
cio de l impieza de le t r inas en edificios m i 
l i tares, durante el a ñ o de 1885 á 86, 
— H a n sido destinados: a l segundo bata-
llón del Regimiento de N á p o l e s el c a p i t á n D . 
Ernesto M a r c h y al segundo de T a r r a g o n a 
el a l férez D . J o s é Armes to , 
— H a n sido ascendidos para las compa-
ñ í a s de Voluntar los de Jamal y Cabasin, en 
l a j u r i s d i c c i ó n de Baracoa; de c a p i t á n , D . 
Elias Noa y Lelba ; de tenientes D , Gaspar 
Noa y L e l b a y D , T i r so G i m é n e z de Castro 
y Le lba ; y de a l f é r eces D , Pedro Matos 
R o d r í g u e z , D . Luc iano G i m é n e z de Castro 
y Le iba , D . Juan Machado Bussi , D . J u a n 
Gel l Brocad, D . Fernando Matos Reyes y 
D . J o s é de la Cruz Matos y Reyes, 
—Se han dispuesto las bajas en el r eg i -
miento de c a b a l l e r í a de Volun ta r los de Sa-
gua la Grande de l c a p i t á n D , C á r l o s C. 
del Cast i l lo; tenientes D . M a r t i n H e r n á n 
dez Pi loto y D. C á s t u l o M a r t í n e z More jon; 
a l f é r ece s D , Pedro M i g u e l Reyes Guzman, 
t ado sol ía decir algunas veces. Se trasfor-
man por completo cuando son madres. 
—Eso dicen, ciudadano; pero yo no s é 
una palabra de eso; ya ve V d . soy dema-
siado viejo para aprenderlo. 
Con frecuencia q u e r í a S i lvano Chamba-
raud que el viejo Juan R l v l é r e fuese á su 
casa á comer. 
Los doa ancianos hablaban poco y pen-
saban mucho. E l pobre Joan , desolado y 
con el c o r a z ó n lleno de angustia, t e n í a l a 
apariencia de u n centenario. 
— A q u í me tiene V d . , u n v icho viejo, so-
brevivido á todo cuanto he quer ido. ¡Hija, 
mujer, h i jo , todo me lo han qui tado, sin 
contar m i pobre t ienda, tantas veces des-
bautizada! ¿ P a r a q u é sirvo yó? ¿No era 
mejor que me hubiera marchado á n t e s que 
ellos? 
E n t ó n e o s empezaba á contarle á Cham-
baraud c u á n adorable era aquel á quien le 
l lamaba siempre él comandante cuando era 
p e q u e ñ i t o , cuando d o r m í a en su cuna con 
los p u ñ i t o s cerrados y una fisonomía ya gra-
ve y pensadora. 
—¡Y me lo han matado! ¡Y me han asesi-
nado á m i C l á u d i o ! 
Silvano m o v í a la cabeza y r e s p o n d í a : 
—Usted siquiera ha podido ver lo cre-
cer ¡ A h ! Si tuviese yo a l m ó n o s esos recuer-
dos 
—Sí , es verdad, á V d . le arrebataron el 
n iño , pero le queda el hombre. Y o sí que 
ne tengo nada. 
D e s p u é s de comer, Silvano Chambaraud 
mandaba á Plantado que a c o m p a ñ a r a del 
brazo hasta su casa a l pobre anciano, 
que iba por l a calle vacilando y tropezan-
do con todos los guijarros que h a b í a a l 
paso. 
Y cuantas veces se dejaba a t r á s l a calle 
de Poetas y veía el ant iguo p a ñ e r o las altas 
y cenicitntas paredes del P a n t e ó n , otras 
tantas le dec í a : 
D ' ^ f f s N ú ñ e z Roque, D . Pedro N ú ñ e z Ro 
queTD. Des ider io P é r e z Fuentes , D . M a -
nuel N ú ñ e z Santos y D . J o s é E . Cabel lo E -
bren tz y m é d i c o D . M i g u e l M á s Rocamora . 
Se ha concedido e l uso de l a m e d a l l a 
de constancia á var ios i n d i v i d u o s d e l escua-
d r ó n do Vo lun ta r io s de A r t e m i s a . 
Se ha expedido pasapor te pa ra l a Pe-
n í n s u l a a l teniente coronel D . C a l i x t o G o n -
zá l ez de l a Rosa. 
—Tomamos de E l Comercio de Sagua, l a 
siguiente no t i c i a que da en su n ú m e r o de l 
s á b a d o ú l t i m o : 
" A y e r , á eso de las seis de l a t a rde , e l 
vendedor de frutas , conocido po r e l Noy, 
se c a y ó de lo m á s a l to de l a m a t a ó m á s 
b ien á r b o l de caimitos que se encuen t ra en 
l a q u i n t a denominada Quitapesares, con 
t a n ma la suerte que f a l l ec ió á las dos h o -
ras. 
S e g ú n nuestros informes, e l Noy t en i a 
comprado todo e l f r u t o que en este a ñ o 
d iera e l expresado á r b o l , y po r las ta rdes 
c o g í a e l n ú m e r o de ca imi tos que considera-
b a poder vender a l d i a s igu ien te . A y e r 
hubo de romperse e l gajo en que se h a l l a b a 
sostenido y v ino con este a l suelo dando de 
cabeza y pecho con t ra los maderos de u n a 
cabal ler iza que se encuentra a l p i é de 
aquel ó i n f i r i é n d o s e g r a v í s i m a s her idas . 
E l Noy era hombre honrado y t r aba jador 
como pocos y por consiguiente , es m á s de 
sentirse l a desgracia de que h a sido v í c -
t i m a . " 
—Se ha c i rcu lado Rea l ó r d e n de 27 de 
nov iembre ú l t i m o referente á estancias cau-
sadas en los hospitales por jefes ú oficiales 
dados de baja por desaparecidos. 
— D i c e E l E c o Mi l i tar , que en l a S u b d i -
r e c c í o n de l a G u a r d i a c i v i l se r e c i b i ó e l s á -
bado á ú l t i m a hora e l s iguiente t e l eg rama: 
"Fuerzas de l cuerpo, ó r d e n e s ten ien te 
M o n r e a l a p r e h e n d i ó ayer t a rde secuestra-
dor Guzman (pardo) de l a p a r t i d a N ú ñ e z 
en el acto de secuestrar a l d u e ñ o de l i nge -
nio " A m a l i a " . C o g í d o l e s 3 caballos, cara-
b ina , r e v ó l v e r , 30 c á p s u l a s ; m u e r t o el ca-
bal lo de u n gua rd ia en e l fuego." 
—Por l a C a p i t a n í a Genera l se h a c i r c u -
l ado l a Real ó r d e n de 4 de febrero de 1873, 
declarando cuerpos armados, á las B r i g a -
das Sani tar ias . 
T a m b i é n se c i r cu l a l a de 29 de se t iembre 
ú l t i m o , disponiendo que las le t ras que se 
g i r en á l a P e n í n s u l a , por alcances de i n d i -
viduos, se d i r i g í a n á l a Caja genera l de 
U l t r a m a r , en vez de hacerlo á loa in teresa-
dos. 
—Se h a concedido e l r e t i r o con uso de 
uni forme a l c a p i t á n de I n f a n t e r í a D . Santos 
Fernandez . 
— E n e l vapor Glor ia , que z a r p ó ayer 
m a ñ a n a de B a t a b a n ó , h a n sal ido pa ra Cien-
fuegos, l a p lana mayor y oficiales d e l b a t a -
l lón cazadores San Q u i n t í n , dest inados á 
aquel la g u a r n i c i ó n . 
— E l Comercio de Sagua l a Grande da 
cuenta , en su n ú m e r o de l 22, de u n incen-
dio ocur r ido en d i cha v i l l a en l a m a d r u g a -
da de l d i a 2 1 : 
" S e r í a como la una y cuar to de l a noche 
anter ior que el p i t o de los serenos, las cor-
netas de los bomberos y las campanas de 
la iglesia d i sper tando a l vec inda r io le a -
nunc laban o c u r r í a u n incend io . Es te que 
e m p e z ó en l a casa de .D . B e r n a r d o Cars idy, 
en Cocosolo, debido s e g ú n se nos dice á l a 
Imprudenc ia de é s t e que t e n í a l a cos tum-
bre de acostarse dejando l á v e l a encendida, 
cuya l l ama p r e n d i ó el mosqui tero y se p ro -
p a g ó á toda l a casa, h izo t a m b i é n presa 
casi i n s t a n t á n e a m e n t e , po r ser todas de 
tablas, en las de l a s e ñ o r a v i u d a de D . Ja-
v i e r A l v e r d i , y de d o ñ a M a r í a de las M e r -
cedes V a l d é s de B i d e t , t a n r á p i d a m e n t e , 
que a l l l egar los vecinos, au tor idades , b o m -
beros, fuerza de l a G u a r d i a C i v i l y de l e j é r -
c i to , e l voraz elemento hab ia hecho y a t a -
les progresos, que las disposiciones de d i -
chas autor idades y los esfuerzos u n á n i m e s 
de todos, t u v i e r o n que l i m i t a r s e á sa lva r 
las v idas de los moradores de las Indicadas 
casas, mob i l i a r i o , ó lo posible , de las mis -
mas, y á ev i t a r que e l fuogo se propagase 
á las inmedia tas , t a m b i é n de madera , sa l -
vadas, gracias á l a potente b o m b a de que 
dispone el Cuerpo de Bomberos de l Co-
mercio y á los prodigiosos esfuerzos de l 
personal de este y de los vecinos, que á n -
tes de que l legara l a p r i m e r a t o m a r o n l a 
p r e c a u c i ó n de refrescar c o n sendos cobos 
de agua las paredes de las ind icadas casas 
inmedia tas , caldeadas ya por e l incendio ." 
Cuanto d i j é r a m o s en elogio de dichos ve -
cinos, bomberos, a s í como de l a G u a r d i a 
C i v i l y celo de las autor idades y p o l i c í a , en 
este desgraciado caso, s e r í a poco, ten iendo 
que l imi t a rnos á manifestar que todos r i v a -
l i za ron en el cumpl imien to de sus deberes, 
á lo que es debido no tengamos que l amen-
t a r m á s desgracias personales que l a de l i n -
feliz D , Bernardo Cassidy que, s e g ú n r e l a c i ó n 
de los vecinos, h a b i é n d o s e negado á sal i r 
en los pr imeros momentos, cuando quiso 
hacerlo fué ya t a rde v m u r i ó v í c t i m a de d i -
CIITJ i r r c r T T i i x r C G i — 
— E n la A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l de A d u a -
nas de este puer to se han recaudado ol u¡« 
21 do marzo por derechos arancelarios: 
E n oro í 18 631-49 
E n p l a t a 582-01 
En bi l letes ., 3,640-97 
I d e m por impuestos: 
Oro .$ 297-36 
— A h í t iene V d . , ¡ahí es donde debiera él 
estar descansando, entre los grandes hom-
bres, si la suerte hub ie ra sido jus ta ! 
M i r e usted. P lan tado , ¡nad i e sabe cuanta 
gente muere que vale m á s que los que l a 
h is tor ia c o n s a g r a ! . . . . E n eso tengo yo mis 
ideas, por m á s que va lgo m u y poco y soy 
bastante p e q u e ñ o é ignorante 
Y a ñ a d i ó : 
—¡Mi C l á u d i o era uno de esos. P lan tado! 
É l d e b i ó l legar á donde el que m á s . ¡ L a po 
l í t í ca le p e r d i ó ! 
Y esta g lor i f icac ión p ú s t u m a de su h i jo 
consolaba u n t an to a l pobre viejo. 
E n el L i m o s i n h a b í a vuel to á hacer su v i 
da acostumbrada l a s e ñ o r i t a de l a R i g a u 
die; a s í cont inuaba l l a m á n d o l a todo el 
mundo en el p a í s , por m á s que se apresu-
rase á i n t e r r u m p i r á quien se lo d e c í a de 
este modo: haga usted el favor de l l amar -
me señora , que soy s e ñ o r a de Chamba-
raud . A su lado Teresa, p e r p ó t u a m e n t e 
entregada a l d e s v a r í o , se apaciguaba, o l -
vidaba, pensaba, aunque algunas veces le 
s o n r e í a en sus del ir ios aquel muer to á quien 
consideraba t o d a v í a v i v o . E l p e q u e ñ o 
Jack, siempre tosiendo, descaecido, con 
anchas nubes en sus pobres oj i l los , se refu-
giaba á t ientas con sus t r é m u l o s ch i l l idos , 
ya j u n t o á l a s e ñ o r i t a de l a Rigaudie , y a 
j unto á Teresa. 
De vez en cuando Si lvano Chambaraud , 
como t a m b i é n el m a r q u é s de Navai l les , re-
c i b í a n del L i m o s i n frutas, conservas, p r o -
ductos del p a í s . E r a n de l a s e ñ o r i t a de l a 
Rigaudie, que no o lv idaba á su esposo n i 
al abuelo de su nuera. 
Solignac y L u i s a salieron para e l L i m o -
sin en cuanto aquel se c u r ó . A pesar de l a 
crudeza de l a e s t a c i ó n , h a b í a deseado E n -
r ique volver á ver aquel r i n c ó n de t i e r r a 
donde n a c i ó . D u p u y t r e n h a b í a hablado 
t a m b i é n del aire del p a í s como poderoso 
í i O R B B O K A C I O N A 
Debemos á l a amabi l idad de los Sres. A l -
decoa, c a p i t á n , y J . M . A v e n d a ñ o , consig-
n atar los de l vapor Navarro , que proceden-
te de Santander, e n t r ó hoy en puer to , las 
colecciones de p e r i ó d i c o s de M a d r i d de los 
d í a s 1?, 2 y 3 de l ac tua l , cuyas pr incipales 
noticias reproducimos á c o n t i n u a c i ó n : 
D e l l ? de marzo. 
E l modus vivendi t r ae cola. 
A l final de l a ses ión de ayer se l eyó e l 
nuevo d l c t á m e n , que dice a s í : 
" A r t í c u l o ú n i c o . Se au to r i za a l gobier-
no de S, M . pa ra ra t i f i ca r las m ú t u a s o b l i -
gaciones convenidas en los a r t í c u l o s 1? y 2? 
de las declaraciones do 21 de d ic iembre de 
1884, por las que se concede á l a Gran Bre -
t a ñ a el t r a t o de n a c i ó n m á s favorecida en 
todo lo concerniente a l comercio y á l a na-
v e g a c i ó n con l a P e n í n s u l a hasta 30 de j u -
nio de 1887, en que p o d r á ser denunciado, 
t a n luego como el gobierno de S. M . b r i t á -
nica se ha l le au tor izado por el Pa r l amen to 
para elevar de l grado 24 de l a escala aleo 
h ó l i c a hasta el 30 inc lus ive e l adeudo de 
u n c h e l í n , s e g ú n lo es t ipulado en las decla-
raciones mencionadas. 
"Pa lac io de l Congreso, 28 de febrero de 
1885. " 
A p r e s u r ó s e el Sr. Sagasta á demost ra r 
que l a c o m i s i ó n , una vez vo t ada l a p a r t e 
p r imera y e x p l í c i t a , no t e n d r í a derecho á 
presentar en t i empo venidero l a segunda. 
E l Sr. Romero Robledo, d e s p u é s de p r o -
curar en vano que se levantase l a s e s ión , 
se e m p e ñ ó en que l a c o m i s i ó n p o d r í a ha 
cerlo s in m á s t r á m i t e que consul ta r lo á n t e s 
a l Congreso. 
— E l Sr. m in i s t ro de M a r i n a d e c l a r ó ayer 
en el Senado que estaba dispuesto á p r o h i -
b i r que los oficiales de l a a rmada escriban 
en los p e r i ó d i c o s censurando ó aplaudiendo 
actos de sus superiores. 
— G r a n a d a 28 (ir30 noche. )—Las n o t i -
cias que se h a n recibido conf i rman que e l 
terremoto del v i é r n e s á medio d ia , fué gene-
r a l en toda este p rov inc ia . 
E l f e n ó m e n o s i g u i ó l a d i r e c c i ó n de Oeste 
á Sur, y d u r ó cinco segundos. 
P r e c e d i é r o n l e f u e r t í s i m o s ru idos s u b t e -
agento de convalecencia, y Enr ique so mar -
c h ó d e s p u é s de abrazar á su padre. 
L u i s a y su mar ido , s in contar á Castoret 
y á Cata l ina , h a b í a n l legado, pues, á So-
l ignac en los d í a s de inv ie rno . 
— ¿ N o te da miedo m i agreste y rudo L i -
mosin? le preguntaba Solignac á Lu i sa . 
Lu i s a so l í a contestarle: 
— N o , que me gusta mucho. 
E l mismo invierno , por lo d e m á s , p a r e c í a 
desplegar toda su poee ía para festejar su 
l legada. 
A q u e l r igoroso t iempo t e n í a caricias p r i -
maverales. L a m a ñ a n a s o n r e í a . L a campi -
ñ a l imosina, sepultada bajo l a nieve, a d q u l 
r í a ol aspecto de t r anqu i lo s u e ñ o , no el de 
muerte. E n su cielo azul se e x t e n d í a n las 
nubes de indecisas t in tas , coposas, blancas 
como cisnes ó rosadas como el p lumaje de 
u n flamante. L u i s a se consideraba dichosa. 
¡ E r a todo esto t a n d i s t in to de los salones de 
P a r í s , donde copleaba F l o r i v a l de Saint 
Clai r ! 
L o que encantaba, lo que l lenaba de una 
s e n s a c i ó n especial de sana a l e g r í a , era a-
quel la l i ge ra a t m ó s f e r a , aquel aire v ivo que 
penetraba como u n b á l s a m o en los p u l m o -
nes, aquel la luz que d e s c u b r í a los inmensos 
horizontes, como la c l a r idad del cielo de l 
M e d i o d í a . Los á r b o l e s , blanqueados de n ie -
ve, a la rgaban sus forradas ramas y r e l u -
c í a n con el sol naciente lo mismo que cr i s ta -
izaciones. 
— A q u í tienes m í p a í s , d e c í a Sollgnac, y 
hasta l a p r imave ra v i v i r é m e s a q u í felices, 
solos, olvidados, saboreando nuest ra d i c h a 
léjos de l mundo . 
E l Invierno es l a e s t a c i ó n de los que se 
aman. Y Solignac y L u i s a se amaban m u y 
de veras. 
Algunos meses d e s p u é s v o l v í a n á encon-
trarse los dos esposos con un cuadro fel iz y 
digno de sus amores, y e l buen humor de 
Solignac se explayaba ea la azotea del caa-
r r á n e o s ; d e s p u é s se advirtió un movinfeí 
de t r e p i d a c i ó n que terminó con otro m í 
t o r io . 
E n los-pueblos cercanos á laaestribiaJ 
nes de Sierra Tejada los edificios hansf 
f r ido mucho; unos se agrietaron; otro8di| 
p l o m á r o n s e completamente. 
Aunque no ocurrieron desgracias peni 
nales, l a r epe t i c ión de los temblores k% 
cho que se apodere de los habitantes de» 
t a p rov inc ia u n pánico inmenso. 
E n esta capi ta l los ánimos están baslal 
t r anqu i los . 
—En e l reconocimiento del vapor ¿m 
so X I I practicado anteayer por los bul 
que c o n d u c í a l a goleta de guerra CtfKJ,! 
h a notado que aquel buque se encuentnl 
48 metros de profundidad. 
— A l saberse ya el acuerdo deMtrolf 
presentar e l proyecto sobre el «wííMti«| 
di en l a forma que después se leyó, las m 
nor ias acordaron plantear la caestioiu 
g l a m e n t a r í a , haciendo el Sr. 
g u n t a que d i ó motivo al Incidente 
l a s e s i ó n . 
E l m i n i s t r o de l a Gobernación no m 
n i á n t e s n i d e s p u é s su desagrado por el j | 
ba te , y buena prueba de ello fuésnenw 
en interponerse entre la pregunta deli 
Sagasta y l a con tes tac ión del presUl 
sus contradicciones en asunto tan mk 
como l a p r ó r r o g a de la sesión; esto i n 
de l evidente embarazo con qne IW bi 
e l inc iden te . 
A l mismo t iempo, el Sr. MontíllanM 
u n a p r o p o s i c i ó n incidental sóbrela su» 
s ion en e l nuevo d ic t ámen del pámín 
g u n d o de l a r t . 1?; pero se pensó den 
que p r e s e n t á n d o l a en forma de enui 
se a c o r d ó conver t i r l a en enmienda,™ 
gu idamen te se p r e s e n t ó en estosó pnl 
dos t é r m i n o s : 
" E l gobierno de S. M . renuncia álíif 
t o r i zac ion que t e n í a solicitada para coiw 
t a r nuevas concesiones con la Orann 
ñ a bajo l a base de las rebajas qneuíf 
r ance l de l a escala alcohólica hlciens 
n a c i ó n . " 
E l Sr. Sagasta ha declarado que m 
firmarse l a enmienda para autómatas 
t u r a , pero s in contraer compromisoeaií 
t o a l fondo. 
E l debate sobre la interpretación wt 
g lamento se s u s c i t a r á de nuevo al apo» 
esta enmienda. 
—Esta t a rde se r eun i r á en casa d í f 
F i g u e r o l a l a j u n t a directiva del p » 
con asistencia de los amigos delSr.Sál' 
r o n que pertenezcan á ella. Entre otnil 
sas, t r a t a r á de si se ha de celebraré al 
asamblea de l pa r t ido . 
Del 2. 
V u e l v e á hablarse de la disolada» 
ayun tamien to de Madr id . Muchai pi-
nas que pasan por bien enteradas deiijt 
ocurre en las regiones oficiales, mm 
que l a d i s o l u c i ó n es un hecho, yqsew 
creto se p u b l i c a r á en la Gaceta delif 
¿ S e r á cierto? No lo sabemos. Lo p f 
podemos decir es que el Sr. D. FenÉ'i 
sala es uno de los candidatos á .a t K 
de M a d r i d . 
— Y a tenemos en el Congreso ladMi 
de l d i c t á m e n sobre el nwdus vinAm 
gobierno comprende que ha faltado» 
g lamento ; t iene i n t e r é s en que estén 
p u n t o de l a c u e s t i ó n se apruebepna 
p r o c u r a r á ev i t a r á toda costa el m 
prev io que preparan las oposiciom I 
L o s catalanes, sin embargo, no »m 
t e n t a n con lo que han obtenido. 
Y el gobierno insiste en que sacow 
no puede ser m á s beneficiosa á los iitaC 
de l a l i b e r t a d de comercio. 
— N o necesitamos decir que los repflK 
tantos catalanes han abierto hoymp» 
tesis á sus cuotidianas deliberacioneijl 
todos ellos, lo mismo diputados que m 
dores, no h a n abandonado ni un ñ m 
t an to e l s a l ó n , y dicho se está qneomil 
los comentarios del modus vivencH b n 
sado, no sólo porque se espera el realE 
de l debate sobre la totalidad y el m 
consiguientes enmiendas, EÍDO 'porip 
e x c e p t ú a á los hijos del principado,» 
m á s que á los c í rculos políticos COMI' 
no mues t ran gran in terés en el asunki 
E l Sr. B a r ó ha conseguido animalijK 
co l a s e s i ó n de l Congreso; desde m m 
ras palabras han acudido al salnl 
d iputados , quienes han escuchado al a i 
con rel igiosa a tención , sólo intemafe 
por muestras de aprobación en las már 
y risas en todos los lados del Co» 
arrancadas por los oportunos recuerda! 
humados por el diputado catalán, l l i 
c o n t i n u a r á su interrumpido disennô  
t e s t á n d o l e el Sr. Laiglesia. El terctó 
en cont ra lo consumirá el Sr. DnráD» 
y á nombre de la comisiou, le coatejían 
Sr, A t a r d . 
— L o s diputados por Cuba y Pne*l 
se h a n reunido esta tarde e i j ^ ^ H 
para t r a t a r de k 
de l arancelario sobre los mismos ,v, .: | 
el cafó . Los diputados no mioist I 
m o v e r á n u n debate. 
—Restablecido ya de BU enfermodíí 
t a t a rde h a asistido á las sesiones del I 
graso y de l Senado el señor mlnisMj 
Grac ia y Jus t ic ia . 
Del 3. 
E n c í r c u l o s autorizados se comentar 
mor de que Su San t idad León XHIli 
r í g i d o recientemente una carta Am 
Obispo de Plasenoia, escrita e n » 
a fec tuos í s imos y de c a r i ñ o , eulapl 
obstante reconocer el derecho delow 
dos para t r a t a r ciertos asuntos, mm 
conveniencia da apartaras de todolfl 
se pueda in terpre tar como ingerenfl 
las luchas candentes de la política.iw 
rece que lo man i f e s tó hace algunos ÍÍ 
cardenal Jacobini á nuestro repreje:! 
cerca de l Papa. Aunque no falta qnisf 
ponga que el Vaticano ha queridoer. 
por este medio la remisión de lanosi. 
nuestro gobierno, 6 preparar la coi» 
c lon á esta, hay que esperar psrsfiw 
j ulcio completo a l resultado de aqneliiM 
de u n d í a á otro deberá entregar a l m 
m a r q u é s de Mol ins . 
— E l asunto del modus m'ewdi se aceÉ 
á su desenlace parlamentario. Los mlÉ 
riales creen que el conflicto ha qñe» 
conjurado, y que no aon de esperar ow* 
caciones de ninguna especie. Hoyteni 
su discurso ol Sr. Baró, al que contw 
el Sr. Laiglesia , y después hablarán lo»' 
ñ o r e s D u r á ! : y Bas eu contra del dicta 
y A t a u n en nombre de la coimsioii» 
alusiones se propone usar de la palabiil 
Sr. Balsguer , que defenderá elinfonaf: 
Consejo de Estado en el protocolo» 
do á aquel alto cuerpo por el señoril 
G ó m e z . 
E l ú n i c o temor que queda es 
M o r i e r , á quien ee espera pasac 
ex t reme sus pretensiones para el coi 
subsidiar io. No es probable, sin 
que ocur ran complicaciones. Parece 
plenipotenciar io inglés no ha dehaceil 
to do ba ta l la el convenio subsidiariat 
que, en cambio, pondrá todo su empa 
conseguir l a negociación del tratado, I 
— M u c h o .apretaron ayer en el Seuíf 
s e ñ o r e s m a r q u é s de Hazas y 
con para ver de lograr que el 
de Hac ienda precisara la fecha en(¡a| 
s e n t a r á los presupuestes, Peronopiá[ 
conseguirlo. De esto se habló en 
so; y como son muchos los intereai 
saberlo, hubo alguno que se 
g u n t á r s e l o particularmente al Sr. Cu 
yon, contestando éste que no podíajjj 
el d í a , pero que no será 
p r ó x i m o . 
t i l l o de la Rigaudie, miéntras queeaü 
do l é á Lu i sa la florida campiña, ei:i 
l leno de júb i lo : 
— ¡ M i r a , mi ra , Luisa! Laprimarai 
ma, e l sol sonr íe , todo se ilumina. l i l 
c i rcu la , el corazón palpita, la alepíl 
pl iega sus alas. Bajo un cielo SMTÍI 
boles florecen: por todas partes fioreij 
panos, ramas, verdor. Todas las graisi 
da l a j u v e n t u d , todas las esp 
n ido argentino de risas y de be503,iiii| 
sa perfumada, un aliento de 
esto en una palabra que rebosa ftesf 
s educc ión : ¡Abril! ¡Y todo esto, 
Lu isa , para nosotros des! 
D e t r á s de_ellos estaba escncliaiii) 
mov ida l a señor i t a de la Eigaudie,íi 
moviendo l a cabeza: 
— ¡ P a r a ellos dos! ¡Ah, egoísta!! 
¡ B a h , q u é importa! La condición del 
es ser ingratos, y su deber ser feM 
moslos hablar . 
E n cuanto á Marcial Castoret,!) 
decir con frecuencia á Catalina Magín 
era su mujer . 
—Catana, amiga mía, las predlM 
predicciones y no hay que reírsedt 
E l pe l igro p a s ó : el gusano esta mil! 
morena muerta; la bala fuera. Tas 
m o r i r é , Catalina, n i el coroneltamp 
Dios de Dios! Ahora pueden 
les d é l a gana los austríacos, losprá 
los rusos, los ingleses, los italíanosjlii 
l ianas de l a cáscara amarga; noeofij 
bur lamos de todos ellos, chiqoíta, li 
ve r s idad ya es impotente; y pueeto {31 
he do mor i r el mismo diaqueelw 
tengo t iempo de hacer el equipaje. Es 
b i en templados. . . .Tanto él conioT0)t 
a ñ o s v i v i r é m o s . 
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1 . Muñan» 
mrso, con-
>rcer turm 
r á n y Ma, 
i tea tará , el 
ffMWdfl, 2. (11,25 noche).—A las 3 de 
Mlatardolía ocarrido una horrible explo-
tonn la fábrica de pólvora que el Estado 
¡«éí en el barrio de el Fargue, distanto 
:w kilómetros de esta capital. 
üeiplosion ocurrió en el taller granea-
i».Loa efectos fueron espantosos. E l te-
lo voló inetantáneamente hecho astillas. 
Un trozo inflamado del techo fué á caer 
lotro taller donde había almacenados m á s 
ipientoa kilógramos de pólvora . 
Eütóacea oenrrió un rasgo de hero ísmo. 
üMefltro mayor de los talleres, Sr. Rol -
iu,había quedado herido por la explos ión, 
observando dónde h a b í a ca ído la as-
ilnfiamada, voló hácia aquel sitio, dea-
idando por igual los dolores que estaba 
¿ido y los riesgos inmensos que iba á 
trar en el taller donde estaba la pól-
m, coger la astilla, sacarla y apagarla, 
¿obra de un momento. Y al Sr. Roldan 
«leboquela catástrofe no haya sido es-
aitoa por el número de v íc t imas que, sin 
nimio, habría producido. 
Li clrcnnstancia de haber ocurrido la 
mlojion en un taller donde era muy redu-
i i lnúmero de operarios, ha hecho que 
toadamente los daños sean menores 
iloioeerade temer. 
¿tóadistica de las v íc t imas de la ex-
¡Éiiea, sin embargo, como sigue: dos 
imtos, dos heridos graves sin esperanzas 
lialvarae, cuatro heridos gravea con es-
jBDiude cura, varios heridos leves, baa-
ÉKODtOBOS. 
lietniendo producido por la exp los ión 
Stranendo. Los cristales de todas las 
mi del barrio cayeron al suelo hechos 
la alarma fué grande, pues 
se exageraron mucha las n o t i -
, 2 (11'25 noche.)—Ei diario E l 
por k Granada evalúa en diez m i l l o -
jjMdio de pesetas las p é r d i d a s causa 
ipor los terremotos. 
líi personas conocedoras del desastre 
arpan la exactitud del cá lculo . 
Jiiehan sentido hoy oscilaciones n i se 
waoticia de que ocurra novedad en la 
iiBcia. 
Correspondencia de la Isla. 
k Antonio de ¡as Vegas, 18 de mamo. 
ir. Director del DIARIO DE LA M A K I K A . 
Muy Sr. m i ó : 
Si loa derechos que concede la amistad, 
imito por un momento ocupar su d ig -
itóocion, acerca de un acontecimiento 
IKiiTiste ol carácter de eran significación 
iflicendencia en la vida moral de este 
iiüo, que aún p a l p i t a vivamente en me-
fcáíl alborozo más indescriptible que ima-
pr 10 pudiera. 
SOÍ! posible en manera alguna conse-
jil que la debilidad do mi pluma haga el 
•flido encomio en el perfecto sentido que 
tm, do lo que h a pasado en esta p i n -
nca comarca, durante la breve estancia 
llltmo. Prelado, que acaba de dejarnos 
se»sentimiento que motiva siempre en 
tazón humano la ausencia de los ver-
toros placeres. El sábado por la tarde 
iíeldiaelegido por S. E. para trasladarse 
WíSan Felipe á este pueblo, y desde por 
iuñana se notaban en todo el vecindario 
¿preludios de ese entusiasmo y regocijo 
pdespiertan on el alma los sentimientos 
tolos, y que sólo un estímulo tan grande 
toa á despertar, como aconteció con la 
¡mencia de la persona tan d ignís ima y res-
[itie á que me refiero 
Iifá bosquejar lo que aquí ha tenido 
ipren los cuatro días que tuvimos la d i -
u de ver entro nosotros á tan ca r iñoso 
«oilustre Prelado. Mul t i tud de perso-
«de todos sexos, edades, clases y condi-
ksessociales, se disponían á recibir á S. E . 
a comisión compuesta de más cien gino-
uubriosos y vistosos caballos, sal ió en 
tkjca con á n i m o de esperarle en la t i en -
iSan Joaó do Veitia, que dista una legua 
ila población; allí te compart ió en dos 
saliendo uno de ellos hasta muy 
nade San Felipe, y no pudiendo el que 
" r e a i a t i r á la impaciencia que es con-
iente á loa grandes deseos, p a r t i ó en 
don al citado punto de San Felipe, y 
«ntraron muy cerca de éste á S. E . L , 
apañado do algunas personas de aquel 
|!o y del primer grupo que sal ió á su 
wntro, quo vuelto á unir con el segundo, 
jaba un brillante acompañamiento, el 
m toda l a m a r c h a seiba nutriendo de 
anerasos y honrados labradores, que se 
¿¡¡pillaban dignamente el puesto donde 
' iande tomar parte, en las demostracio-
medad.eq 
3 de l Con' 
i ln is t ro de 
i cu ta olru-
m i ha di 
• N uU S. i - . , q u i e n n o podía disimular 
«poco la emoción q u e experimentaba, 
"'oda la calle Real, q u e fué la que siguió 
i su i tomno, se encontraba llena de ca-
irlclioaQaMiios y colgaduras, que daban á 
vista la prapectiva de un edén : la plaza 
itla Iglosia ottetía otro no ménos primo-
no aspecto, de uno de esos bosques con 
_ la naturaleza agrada al hombre y le 
a a l sefioí ge pensar en la mística reconcent rac ión 
)n t é r m i n o ^ jng bellos ideales, formando un agrada-
l a que, no lluontraeto con los cuadros do las tiernas 
a l o s p r e l a - peras,. (iao tal parecían que obedec í a ÉU 
i n d i c a l a j |tocion en aquel punco, no al arte de la 
;odo lo qu« M u t a c i ó n , sino á i a naturaleza que 
e r e n c i a ettj aiiieD contr ibu ía á engrandecer el acto 
¡•:',. A s í pa- «unadóbil prueba de sus múl t ip les ma-
l o s d i a a é T " 
i r o s e n t a n t e 
, q u i e n au-
i r i d o evitar 
l a n o t a de 
a. contesta-
a r a f o r m a r 
q u e l l a , que 
i r a l eeñor 
li s o a c o r o » 
laoallequo conduce al templo presenta-
110 eitraño y admirador contraste, no 
iipor el gusto con que estaba adornada, 
«porque en ella se encuentra la humilde 
atada en la que ofreció albergue a l i lustre 
nuestro cariñoso Cura P á r r r o c o y 
tetor espiritual. 
fiel acto que llegó S. E. y después de 
iMrcmonias do costumbre, subió á la Sa-
J w Cátedra y con entera y elocuente 
1,3 111 ¡n 8^"«demostró has ta la evidencia loa pro-
a q u o d a a o » i i M conocimientos teológicos, en los dis-
r a r compll«lj¡||,pun{03 5 ^3x3 qUe fueron objeto de 
o y tormmMjpj to i j ig peroración, impresionando v i -
c o n t e s t a r w ^ n t e al numerosísimo auditorio, de t a l 
108 8flS(e, qne sería imposible y hasta inút i l 
l a i c t a m e n a ^ j 8 n sn descripción, 
a s i o n . P a r w p j j n 5r¿eil y compostura que ha guar-
p a l a b r a e ^ t i a j o todos conceptos, el inmenso gen-
' ''««Mfrecnenteraoute llenaba ol templo 
olo romitl- irel Sacramento de la Confirma-
sonor R u i M i ^ 0tra pruoba inequívoca de respeto 
lioiiBideracion que ha sabido tenerle este 
3 que mwtfflfcijjjo |jn g0norai ¿ BU ;vfable Prelado, 
do maruantl^migionerog Carmelitas descalzos: R. 
3l c o n v e ^ B ^ i y j0Sé qU0 precodioron á la visi ta 
m ombargflfcjraides. E I . , en la corta permanen-
n ece que •nía JOS misiones sagradas, han colmado 
hacer asWmrfor religioso á todos los qno tuvieron 
i d i a n o ^ b m ^ j ¿o escuchar sus p lá t i cas elocuen-
1 ompeuoeftimpiradag eiempre 6ri ci sentido moral , 
1 c! r\ i<»,t0I1BtitQye ol fundamento del ó rdon so-
^ o l l p al'̂ '08PQel:)l08 Y bienestar do sus aso-
nde do IUB- ^3 Gratísimos ó imporecoderos re -
ñ o r minialJujMhan dejado, y este notablo aconte-
en ^Uj .i^plMqae forma también parto integrante 
no pudier(M|i,v¡ei{a(ies E. L N,; p u , 3 ( l ü I J O r m ó . 
3 ol Congim|||eíerdenQa importancia indiscutiblej 
teresadosÍIBIII^Como acertadamento dijo S. E . y 
.coreó a prê jitiuron ]0 miflmo i0g citados misioneros, 
, r r •0^'^^MrniPc'on ^9 ôg pueblos aumenta, á 
0 1'í 1̂ íl!SKl''̂ ^neBe ox^D^ae y 3(3 olvi( ian los 
1 aol aábaa ¡̂|lcip¡08 de la sana moral y de nuestra re-
jloii católica." 
Hoy satisfecho por cierto debo estar el 
[ue ensefiárf"1' Amelio del Rivero por el buen t i -
, exclamal i p ha tenido y vivo i n t e r é s que so ha 
i ¿do en preparar el terreno, cuyos b e n ó -
mavera at( wfrutos, en los que lo cabe una gran 
1a. L a B&7 E. ha aabido apreciar en todo 
a l eg r í a doB '•^ 7 era de eaperarse. 
mave los & ^ ^ l " aqní quedan delineados los m o t i -
florea, p á l *^ justa complacencia que d e m o s t r ó 
1 graoias/fl Ií. I-, también fué objeto do ella el gra-
inzas, un 61 'deadelanto en que se encuentran tanto 
03, una brl :MI c"mo i"-electual, loa numerosos n i -
3 n t a r a , tojl <y niñas que forman los diversos cole-
a frescura este Término; todo lo que informa 
, todo est UTez más la aptitud 6 idoneidad do las 
ifUí personas á quienes e s t á encomenda-
•liando conJ^^uay penosa tarea del magisterio, 
lio, que d^ ''enalban contribuido de una manera 
jliitante eficacísima y solícita, los dignos 
jtas! ¿TyPre Rivero y Alcalde Municipal !>• J o s é 
i do los h¡jí:'Hernández. 
í l ices. Dejj Tibien se han hecho dignoa de espe-
ial mención, loa voluntarios del Regimien-
ot, ae le #d ! Caballería de Alfonso X I I , que al 
Magnac,qf1|1d''(ío BU bizarro capi tán D . Jo sé P i -
|art, acompañaron á S. E., y loadeinfante-
liccionea W esperaron en las afueras del pueblo 
rso de ella|!'Zra[1 acompañamiento para engrosar su 
1 muertoij^ero. 
. Y a no m Sería un ingrato si olvidando un momen-
ampeco. \M% pasaran inadvertidas, las oportunas é 
i a c e r cuaffl:sPir''1,ias improvisaciones poé t i cas y sen-
ja prualanP*8 fraees, quo nuestro distinguido Juez 
1 0 a ylas i|Wcipal D. José de las Nieves P é r e z , do-
noso tros IfcM S. E. on la recepción que tuvo efecto 
l i t a . L a Jila tarde del domingo, inspiración exqui-
esto que fto) Wja de loa impulsos del corazón, que 
c el coroniputiido de placer, se desborda, cual un 
p . Hñtumo;"'i;r'('rii'á su cauce, insp i rac ión que fué 
oídmgida con muestra de suma benevolencia 
»r nuestro querido Prelado, así como por 
«que tuvimos la dicha de oirle. 
Por todo lo que le anticipa las gracias y 
lisdaáBus órdenes su S. S. Q. B . S. M . — 
¡mnÁ. Hernández. 
mo yo, 
G A C E T U i L A S . 
SOCIEDAD CASTELLANA. — Publicamos 
con mucho gusto l a siguiente circular que 
se ha d i r ig ido á los hijos de laa nobles pro-
vincias castellanas, residentes entro noso-
troa, con motivo de la cons t i t uc ión de su So-
ciedad de Beneficencia. Dice: 
"Sr. D M u y señor nueatro y paisano: 
L a numerosa y entusiasta colonia castella-
na, inspirada en los m á s elevados senti-
mientos de fraternal un ión , h a significado 
l e g í t i m a s aspiraciones de const i tu i r una So-
ciedad Benéf ica , que á la par que coadyuve 
en lo posible á remediar á sus comprovin-
cianoa necesitados, establezca lazos do 
u n i ó n entre todos nosotros, como hermanos 
oriundos de las honradas Provincias Caste-
llanas. 
A l efecto, hemos acordado reunimos en 
j u n t a preparatoria el p r ó x i m o dia 25 del 
corriente, á laa 12 de l a m a ñ a n a , en los sa-
lones del Casino E s p a ñ o l . 
Esperamos quo V d . se digne honrarnos 
con su asistencia, para designar en dicho 
acto la comis ión que redacte el Reglamen-
to y d e m á s acuerdos que se estimen opor-
tunos.—De V d . a fec t í s imos S.S. Q. B . S. M . 
Juan M a r t í n e z V i l l e r g a s — M a r q u é s de B a l -
b o a — L ú e a s G a r c í a Ruiz—Adolfo S á n c h e z 
A r c i l l a — N i c o l á s M a r í a Serrano—Celso Gol-
mayo—Angel Alonao—Gregorio G u t i é r r e z 
H e r r e z u e l o — C á n d i d o A i n z — R a m ó n Mata . 
Eduardo O r d u ñ a — S e g u n d o S á n c h e z V i l l a -
rejo—Isaac Mor i l l a—Pab lo Velez—Herme-
negildo Alonso—Juan Anton io C a s t i l l o -
Juan Ort iz—Ignacio Alvarez—Manuel Gu-
t i é r r e z Alonao—Patr icio Alonao—Liborio 
V e l i z — A n d r é s Pr ie to—Gabrie l M a r t i n — 
Melquiadea Murc ia—Anton io Alonso—Ra-
fael Vil la—Franciaco Alvarez—Macar io Se-
r r a n o - J o s é M a r t i n Alonao—Benito A l v a -
rez—Fidel Loaa—Angel Conejo—Pedro Gó-
mez—Antonio Rojo y Sojo—Juan G. A l o n -
so—Juan N u ñ e z — Juan L e ó n y Valdóa—Ma-» 
r iano Mardomingo—Patr ic io Bueno—Juan 
G u e r r a - I n d a l e c i o Gallo—Santiago del H i e -
rro—Blaa L ó p e z — P a b l o Abr i l—Pedro Cues-
ta ." 
FALTA Y SOBRA.—A las continuas que-
jas quo actualmente hemos recibido, acerca 
de fal ta de agua en varios puntos de l a c iu -
dad, podemos a ñ a d i r hoy otras dos; pero 
m i ó n t r a s que muchos de nuestros conveci-
nos lamentan l a carencia del precioso l í -
quido, otros ch i l l an contra l a sobra del 
mismo que se advier te en l a calle de J e s ú s 
M a r í a , con v i r t i é n d o l a en u n arroyo no muy 
cr is ta l ino, que tiene su origen cerca de 
donde e x i s t í a n las antiguas m u r a l l a s . — T é n -
galo presente quien puede arreglar esa f a l -
t a y esa sobra. 
GKAN VELADA.—So nos asegura que los 
entusiastas j ó v e n e s de l a sociedad de Be-
neficencia ó I n s t r u c c i ó n L a Juventud Mer-
cantil, han tomado el teatro de A l b i s u p a r a 
dar con u n concierto una gran función dra-
m á t i c a el domingo 5 de a b r i l p r ó x i m o , en 
la quo t o m a r á n par te algunos buenos ar t is-
tas y l a Es tud ian t ina Catalana. E l progra-
ma dicen que es t an interesante como va-
r iado. T a n pronto lo tengamos d a r é m o s m á s 
pormenores. 
VACUNA.—Se a d m i n i s t r a r á m a ñ a n a , m á r -
tes, en las a l c a l d í a s siguientes: E n l a de 
J e s ú s M a r í a , de 1 á 2, por el D r . Reol. E n l a 
de T a c ó n , do 12 á 1, por el L d o . Hoyos. E n 
l a de Santa Clara, de 2 á 3, por el L d o . 
Cowley. A d e m á s , en l a Real Casa de Bene-
ficencia y Mate rn idad , de 2 á 3, por el D r . 
Pa lma. 
ENFERMO. — Nueatro c o m p a ñ e r o en l a 
prensa y pa r t i cu la r amigo el Sr. D . L u i s 
B e g u e r í a , se encuentra enfermo; y aunque, 
s e g ú n dice E l Triunfo, no ha desaparecido 
por completo l a gravedad del m a l que le 
aqueja, ha experimentado notablo me jo r í a . 
L o celebramos de todas veras, deseando 
que logre pronto su completo restableci-
miento . 
L o s ESPOSOS P I L D A I N . — A bordo del va-
por M . L . Villaverde ha regresado á esta 
c iudad l a excelente c o m p a ñ í a d r a m á t i c a 
formada por nuestros buenos amigos la ins -
p i r ada actr iz s e ñ o r a d o ñ a A n a Suarez 
Peraza y su esposo el in te l igente actor Sr-
D . Pablo P i l d a i n , y que durante m á s de 
tres meses ha trabajado con posit ivo y l i -
sonjero resultado en P u e r t o - P r í n c i p e . For-
ma par te do esa c o m p a ñ í a l a bella y ya 
jus tamente aplaudida Srta. P i l a r Suarez. 
Aunque s e g ú n vemos en algunos p e r i ó d i -
cos, en C á r d e n a s y otras poblaciones de 
esta Is la esperan á l a c o m p a ñ í a d r a m á t i c a 
que d i r igen los esposos P i lda in , c r e ó m o s 
que pueden hacer una temporada en l a H a -
bana, y nos a l e g r a r ó m o s de que as í suceda, 
para desterrar l a m o n o t o n í a que nos a-
guarda en las p r ó x i m a s pascuas. L a com-
m ñ í a ha puesto en Puer to P r í n c i p e m u -
chas obras nuevas para este p ú b l i c o y posee 
un magníf ico repertorio. 
EN UNA BARBERÍA.—Un oficial novel es 
on la^ mejil las del infel iz quo ha c a í d o en 
sus manos. 
Este detiene con l a mano el brazo arma 
do de la t e r r ib le navaja y dice: 
—Aunque no he t r a í d o padrinos que i n 
tervengan, y a ve V d . que no es posible con-
tinuar el combate. 
CURIOSO LEGADO,—Al ab r i r el testa 
m e n t ó do u n r ico comerciante de Burdeos, 
se ha encontrado una c l á u s u l a establecien-
do un premio anual de 2,000 francos á l a 
mejor obra que t ienda á la rehabi l i tación 
de laa suegras. 
Hay que adve r t i r quo el generoso lega 
tar io no h a b í a c o n t r a í d o ma t r imon io . 
As í ee expl ica su generosidad. 
PUBLICACIONES. — Hemos recibido L a 
Habana Elegante, E l E c o de Covadonga, 
E l Profesorado de Cuba, L a Voz de Gana 
r ía s , E l E c o de Gal ic ia , el Boletin Oficial 
de los Voluntarios, E l Artesano y QÍ ¡Bole 
Un Oficial de la Capitania General. 
CIKCO DE POBILLONES.—En la función 
del s á b a d o y en las do ayer, domingo, han 
hecho alarde de su ex t raord inar ia fuerza, 
en el Circo de Pubillones, los atletas alo-
manes M r . Wosa y M r . Paulson, y el p ú b l i 
co los ha aplaudido con entusiasmo. Juegan 
con enormes barras y palancas de h ie r ro y 
uno do ellos levanta con u n dedo una pie 
dra quo pesa m á s do cuatro quintalea. 
Otra novedad ha sorprendido al l í á los 
aficionados a l e s p e c t á c u l o : l a p r e s e n t a c i ó n , 
sin el anuncio previo, de M r . Rol l ins , cloum 
de mucho m é r i t o , capaz do hacer r e í r a l pa 
lo que sostiene el p a b e l l ó n dondo hoy t r a 
baja. 
É s o s mismos artistas y los d e m á s ya co 
nocidos de los habituales concurrentes a l 
circo, t r a b a j a r á n en la función de m a ñ a n a , 
m á r t e s , cuyo programa e s t á l leno de atrae 
tivos H a b t á t a m b i é n e x h i b i c i ó n defieras. 
ARITMÉTICA PARA LA NIÑEZ.—D. M i 
guel A l o r d a , l ibrero comisionista estableci-
do en la calle de O 'Rei l ly 90, nos p a r t k i p a 
que tiene ya en venta laa lecciones de a r i t 
m ó t i c a que acaba de publ icar D . Manuel 
Pruna y Santa Cruz, dedicadas á. la n i ñ e z . 
Nos dice as í m i i m o que la c la r idad del 
t rabajo del Sr. P runa Santa Cruz, lo reco 
mienda desde luego. 
Acusam». a recibo del ejemplar que acom 
p a ñ a á su misiva, d á n d o l e las m á s oxpreai 
vas gracias. 
TEATRO DE TORRECILLAS—Para m a ñ a 
na, m á r t e s , ee anuncia en dicho coliseo la 
s é t i m a , , r e p r e s e n t a c i ó n de la bella ó p e r a có 
mica t i t u l ada Fa t in i t za , en funciones de 
tanda que c o m e n z a r á n á las T i , las 9 y las 
10. 
CÍUCULODE ABOGADOS.—SO nos remite 
lo siguiente para su pub l i cac ión : 
" E l m á r t e s 24 del actual , á l a s 8 d é l a 
noche c e l e b r a r á ses ión p ú b l i c a ordinar ia en 
au local . Mercaderes nú ra . 2, continuando 
la d i ácus ion in ic iada por el Sr. G a r c í a R á -
mia acerca del modo de llevar á efecto lo 
convenido en transacc ión, y u s a r á n de la 
pa labra los Sres Ponce y Mar t inez de Quin 
tana. 
Habana 22 de Marzo de 1885.—El Secre 
tar io , N i c o l á s L lu i /" . 
TEATRO DE CERVANTES.—La conocida 
zarzuela denominada Los Sobrinos del C a -
p i t á n Grant s e r á puesta en escena m a ñ a n a , 
m á r t e s , en el coliseo de la callo del Consu-
lado, á beneficio de D o n Manue l Aren , en 
funciones de tanda, con baile a l final de ca 
da una. 
ARRIAGA .—En ol Irurat-bat de Bi lbao 
correspondiente a l 14 de febrero ú l t i m o se 
ha publicado lo que sigue: 
'En l a segunda decena del presente s i -
glo, falleció en P a r í s á los 20 a ñ o s , siendo 
profesor del Conservatorio, u n b i l b a í n o i -
lustre, cuyo nombre h a b í a de figurar con 
el t iempo, que todo lo depura, a l lado del 
de las eminencias m á s respetables del arte 
de Beethoven: el insigne A r r i a g a . 
A loa doce a ñ o s , A r r i a g a e sc r ib ió una 
ópe ra , Los Esclavos Felices, que fué estre-
nada en el tea t ro de madera que h a b í a 
en la calle de l a Ronda y que se i n c e n d i ó 
y de cuya obra sólo se conservan algunos 
trozos, á los que Fet ia dedica elogios entu-
siastas. 
A g i t á b a s e en el i lustre A r r i a g a , en aquel 
asombroso n iño , toda l a i n s p i r a c i ó n y todo 
el fuego de loa grandes maestros; y para 
que todo en él tuviese alguna misteriosa 
re lación, a l g ú n punto de contacto con el 
dulcís imo Mozart , de cuya escuela era con-
tinuador, sucumbió como hemos dicho á los 
20 años, cuando aquel talento t o d a v í a en 
fior, apónas si habia comenzado á dar sus 
frutos, justamente el mismo dia en que 50 
años án tes , habia nacido Mozar t . 
Que Arr iaga haya permanecido por t a n -
to tiempo olvidado en este p a í s en que vió 
la luz priBaera y que coa tan justo motivo 
puede enorgullecerse de t an i lustre hi jo, 
nada tiene do e x t r a ñ o ; es la ley c o m ú n á 
todos los genios y ya lo dice un adagio, 
muy vulgar, como todos, pero muy verda-
dero, como algunos de ellos:—"Nadie es 
profeta en su t i e r r a . " 
Pero ahora parece que se comienza á 
hacer jus t ic ia á Ar r i aga y que su t ie r ra se 
decide á honrar su memoria. Dos artistas 
b i lba ínos , cuyos m é r i t o s corren parejas con 
su modestia, los señores Unceta y A l a ñ a 
( D . Lope) se han propuesto dar á conocer 
esta cuaresma los c é l e b r e s cuartetos de 
Ar r i aga . Para ello se han unido; se han 
lanzado valientemente á hacer sacrificios, 
cuya recompensa e n c o n t r a r á n no en el l u -
cro mater ia l , que m á s que dudoso, ha de 
ser nulo, sino en la sa t is facción do haber 
realizado una obra honrosa para ellos, pa-
ra el arte y para el buen nombre de nues-
t r a v i l l a . " 
Respecto á ese mismo ilustre b i lba íno ae 
leen en la "B ib l iog ra f í a general de la m ú s i -
sica", de F ó t i s , los siguientes datos b i o g r á -
ficos: 
" Juan Cr laós tomo do A r r i a g a n a c i ó en 
Bilbao en 1796, y desde su n iñez m o s t r ó las 
m á s felices disposiciones para la m ú s i c a , 
adquiriendo loa primeros conocimientos del 
arte, casi exclusivamente guiado por su ge 
nio. Sin noción alguna de a r m o n í a , com-
puso una ópera española, que abundaba en 
ideas tan seductoras como originales. A 
l a edad de 14 años fué enviado á Paris para 
emprender seriamente sus estudios en aquel 
Conservatorio. F u é al l í d i sc ípu lo de Be i -
l lo t en v io l in y en a r m o n í a y contrapunto lo 
fué del autor de este Diccionario (1882). 
Sus progresos rayaron en prodigio; m é n o s 
de tres meses fueron suficientes para que 
adquiriese un perfecto conocimiento de la 
a r m o n í a y al cabo de dos a ñ o s no hubo 
problema en el contrapunto n i en l a fuga 
que no le fuese famil iar . Ar r i aga habia 
recibido de l a naturaleza dos facultades 
que rara vez se hal lan reunidas en un mis -
mo art ista: el don de la invent iva y la m á s 
completa ap t i t ud para vencer las d i f icul ta-
des de la ciencia. 
Prueba bien elocuente de ello es una F u 
ga á ocho voces que e s c r i b i ó sobre las ú l -
t imas palabras del Credo et vitam venturi, 
t an perfecta y acabada que no vac i ló en ca-
l if icarla de obra maestra el c é l eb re Cheru-
b in i , juez sobrado competente en la ma t e -
r i a . 
Establecidas on el Conservatorio de Pa-
rís , en 1824, las clases de r epe t i c ión de ar-
m o n í a y contrapunto, A r r i a g a fué elegido 
para exphear una de ellas. 
Los adelantos de este j ó v e n ar t is ta no 
fueron mónoa r áp ldoa en el v io l in , puea la 
naturaleza lo habia organizado para domi-
nar todo lo que tuvieae re lac ión con la m ú -
sica. 
L a necesidad de crear era su tormento, 
como acontece á todo hombre de genio. Su 
pr imera p r o d u c c i ó n fué una obra de tres 
cuartetos, publicada en Paris por Ph . Pe t i t 
en 18M; obra digna do ser m á s conocida. 
E n efecto, no es fácil imaginarse nada m á s 
or iginal , m á s elegante, n i escrito con ma-
yor pureza, que estos cuartetos, en los que 
cada vez que su j ó v e n autor tomaba parte, 
causaba la a d m i r a c i ó n do cuantos le escu-
chaban. 
A esta obra s iguió , una Overtura, una 
Sinfonía á grande orquesta; una Mi sa á 
cua t ro voces, una Salve Begina; varias Can 
tatas francesas y algunas Romanzas. 
Todas estas producciones, en las cuales 
b r i l l a un gónio superior y el arte de escri-
b i r l levado á l a a l tura de la mayor perfec 
clon, han permanecido i n é d i t a s . " 
POLICÍA —Una pareja do Orden P ú b l i c o 
condujo á la d e l e g a c i ó n del p r imer dis t r i to 
á un ind iv iduo blanco que t e n í a una herida 
debajo del ojo izquierdo y el cual, en com-
pleto estado de embriaguez, estaba escan-
dalizando en la calle de la L a m p a r i l l a es-
qu ina á Habana. 
— E l delegado del segundo d is t r i to detu-
vo á cinco ind iv iduos blancos, por andar 
en cuadr i l l a y no tener documentos que 
justificasen su buena conducta. 
—Ha sido reducido á pr i s ión un pardo 
que t r a t ó do robarle dinero á un ind iv iduo 
blanco quo d o r m í a dentro de un coche, cor-
t á n d o l e uno de los bolsillos del chaleco. 
— U n moreno que era perseguido á la voz 
de ¡a ta ja! por una morena, vecina del ae 
gundo d i s t r i to , fué detenido por una pareja 
de Orden P ú b l i c o , o c u p á n d o l e un r evó lve r 
que a r r o j ó en los momentos de ser detenido 
en l a calle de Riela, esquina á Bernaza. 
— U n pardo de 14 años , vecino de la oalle 
de la Cuna, fué reducido á p r i s ión por ha-
berle arrebatado de las manos á u n n iño 
una papeleta de entrada del Circo de Pu-
bil lones. 
— H a n sido reducidos á p r i s ión dos veci-
nos del p r imer d i s t r i t o , por t en ta t iva de 
estafa de un reloj de p la ta , en una caea de 
Dróatamoa, v a l t ó n d o a a pora olio do Tin bi l lo-
to del Banco E s p a ñ o l que r e s u l t ó ser falso. 
—Her ida grave que sufrió casualmente 
en l a mano izquierda, con el proyect i l de 
un r e v ó l v e r , un vecino de la calzada de 
San L á z a r o . 
Relación de los pobres socorridos mensual-
mente por la Asoc iac ión de Beneficencia 
Domicil iar i n. 
Da A n a Oliva $ 3 
, , J u l i a Rico 5 
,, R i t a E c h e v a r r í a 3 
,, Josefa G. Reyes 2 
,, Juana Machado 3 
„ Juana T i t l e 2 
,, A n a Velasen 2 
, , C á r m e n Cabrera 2 
„ L u t g a r d a G a r c í a 2 
,, E n c a r n a c i ó n Cruz 5 
,, A n t o n i a V a l d é s , v iuda de A r i z a . 2 
,, Mercedes Fajardo 2 
,, Carlota V á z q u e z , 2 
,, A n t o n i a Sosa 2 
,, I rene Suarez . 2 
,, Ramona Socorro 2 
,, M a r í a Vi l lanueva 2 
,, Petrona Flores 2 
, , Francisca L ó p e z 3 
,, G e r t r ú d i s Estrada de V á z q u e z . . 3 
,, C o n c e p c i ó n Morejon 3 
,, Josefa O. do C á r d e n a s 5 
, , Juana L ó p e z 3 
,, Nicolasa Estrada 2 
„ Mat i lde R a m í r e z 2 
Juana C ü n d e l a r i a 2 
,, Mercedes M á r q u e z 2 
,, B á r b a r a Padi l la 5 
,, A n a Candan 5 
,, V ic to r i a Acosta 4 
,, Dolores G o n z á l e z 5 
,, Marga r i t a Pigarola 2 
,, Mar i ana Fernandez 2 
Socorros extraordinarios del mes de febrero 
p r ó x i m o pasado. 
A ü " Corina Ntígret $ 12 
,, ,, Angela Zequeira 12 
,, G e r t r ú d i a Estrada do Váz 
quez 10 
,, ,, E n c a r n a c i ó n Cru' . ( c i e g a ) . . . 10 
Extraordinarios de lpreseníe mes hasta la 
fecha. 
Concepc ión Pelaez de Men-
doza $ 
, , Angela Zequeira 
,, Prudenciana de la Pera 
,, Corina Negret 
,, Rosario R o m á n 
,, Francisca Ort iz 
,, Elena Cadenas 
,, M a t i l d e G o n z á l e z 
,, A n a Oiisa 
Rufino Fernandez 7 
A los hijos de D . R a m ó n Ccmellae, 
enfermo en el hospital 10 
Recibido para limosnas de la Excma. Sra. 
D'? Angela Betancourt de Fajardo 50 pesos 
billetes y del Sr. D . J o s é I . E s t é b a n y L a -
r r inaga 17 pesos oro. 
Habana, marzo 12 do 1885.—La Secreta-
r i a , Carlota de Haro de El izá lde . 
A D!: 
D . 
ETERNO VERANO.—¿Qué cosa hay m á s 
bella que el varano con au riqueza de flo-
res, el canto de sus p á j a r o s y el resplandor 
del sol? ¡Y c u á n tr is te es pensar que den-
t ro de unos pocos meses los p á j a r o s se ha-
b r á n ido á t ierras donde el sol es m á s ca-
liente y las flores y a c e r á n bajo una capa de 
nievo. 
Empero, hay una t i e r ra donde eterna-
mente luce el sol y emiten las flores su fra-
gancia, y donde son desconocidas la nieve 
y el hielo. Esta es la t i e r ra de las flores, ó 
la F lo r ida . 
Por un procedimiento tan delicado como 
su propia fragancia, es conservada esta en 
la exquis i ta p r e p a r a c i ó n conocida bajo el 
nombre de A g u a F l o r i d a de M u r r a y y L a n -
man, que refresca en el verano como laa 
florea que le dan la v ida y recuerda en e l 
inv ie rno aua marchi tadas hojas. 9 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A 3 4 D E M A K Z O . 
San Agapito, obispo, y San Simón, niño, már t i res . 
A l terminar la segunda mitad del siglo I I I de nuestra 
era, vino al mundo el glorioso Agapito, uno de los más 
ilustres obispos de la Iglesia santa de Jesucristo. 
La ciudad de Sinnada, perteneciente & la metrópoli 
de la Frigia saludable, fué la quo tuvo en su seno al 
obispo Agapito. Las elevadas funciones de sucesor de 
los apóstoles, fueron tan admirablemente desempeñadas 
por su santidad y su celo, que toda la ciudad le apelli-
daba reconocida "su padre carifioso." La caridad, ese 
•entimiento augusto, que tan dulces satisfacciones pro-
duce, dirigió todos los pasos y acciones del santo Aga-
pito. E l visitaba á los enfermos, consolaba á los afligi-
dos, socorría 4 los menesterosos y aliviaba á los desgra-
ciados. Complacido el Sefior con las virtudes de su sier-
vo, le otorgó el alto don de hacer milagros, á cuya I n -
flnencla manifiesta se dobló la conversión de un grande 
número de infieles, que convencidos de la santidad de la 
doctrina de Jesucristo, adjuraban sus falsos errores, 
entrando á v iv i r en la posesión de la única y eterna ver-
dad que el santo Evangelio contiene. Todos los fieles 
que se hallaban bajo la autoridad paternal y benófica 
del santo Obispo, admiraron con veneración al celoso 
pastor de la Iglesia, que sin descansar un momento se 
consagraba constantemente á trabajar la villa del Sefior, 
haciéndola producir con abundancia los frutos más ópl-
mes y saludables. E l martirologio romano hace men-
ción en este dia de San Agapito, que háola el alio 311, 
descansó tranquilamente en el Sefior. 
F I E S T A S E L M I É R C O L E S . 
Misas Solemnes.-Un Belén la del Sacramento, de 7 
á 8; en la Catedral, la de Tercia, á las 81, y en las demás 
iglesias, las de costumbre. 
MONASTERIO DE SANTA CLARA 
V I E R N E S D E D O L O R E S . 
A las ocho y media de la mañana misa solemne con 
sermón y salve la víspera. 
A las cuatro de la tarde el rezo de las tres horas y á 
las seis el sermón de Dolores por un E . P. delaCom-
pafiía de J e s ú s . 3812 4-24 
ORDEN DE L A P L A Z A D E L 23 D E "MARZO 
DE 1885. 
Servicio para el 24. 
Jefe de dia.—El Comandante del 1er BataUon de Vo-
luntarios, D. Tiburcio "V. Cuesta. 
Visita de Hospital.—Bon. Cazadores de Isabel I I . 
Capitania general y Parada.— 1er Batallón de Volun-
tarios. 
Hospital Militar.—Batallón de Ingenieros de Ejército. 
Batería de la Reina.—Bon. Artí l leria de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mili tar .—El 3 
de la Plaza, D . Francisco Sobrede. 
Imaginaria en idem.—El 29 de la misma, D . Gracl-
liano Baez. 
E l Coronel Sargento Mayor, Recaño. 
SECCION D E INTERÉS PERSONAL. 
JOAOIffl GUTIERREZ DE LEON. 
E x p r e s o " A M B O S M U N D O S . " 
Agencia General de Aduanas 
E S T A B L E C I D O E N 1 8 5 6 . 
Eecibo y remite toda clase de bultos pa-
ra toda l a I s l a , l a P e n í n s u l a y el Extranje -
ro. Despachos de A d u a n a y Muelle. 
Comisiones m ó d i c a s . 
GALLE D E L B A R A T I L L O N. 9, 
entre Obrapía y Lamparilla. 
3729 P 3-33 
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C O M U N I C A D O S . 
8r. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Sírvase V<l. mandar insertar en ese de su digno cargo 
ol remitido siguiente: 
Coniándolo de la Oróniea Liberal da Cárdenas del 18, 
dice la Vizde Cuba. 
"Ult ima hora.—Se nos asegura por persona que puede 
estar bien informada que en el día de ayer ba ocurrido 
una tremenda catástrofe en el ferrocarTil de Remedios 
que ba ocasionado muchas víctimas. 
"Carecemos do pormenores.'' 
T agroea dioba Va: "En los centros oficiales uo hay 
noticia sobre esta catástrofe." 
A nuestra vez n o B O t r o s manifestamos que carece de 
todo fundamento tau alarmante noticia, y que en las 
oficinas de la Empresa del Ferrocarril do Caibarien á 
Sancti-Spíritu», donde diariamente ee reciben telegra-
mas do lo importante que oenrre e n la Administración 
del Camino, no se ba tenido aviso alguno de ese suceso, 
y que por consiguiente e s de todo punto falso ose anun-
cio, que seguramente so ha publicado como de sensación 
por algún mal intención ido y con fines siniestros. 
Habana, 21 de Marzo de 1885.—El Presidente interino, 
l lamón Argilelles. O n. 825 3-22 
$ 1 0 0 . 0 0 0 
$ 5 0 . 0 0 0 -
£ n el baratillo de la P U E R T A DE T I E R R A se ha 
vendido paite del nV 4 . 0 6 1 premiado en $100,00(1; 
además el n? 14 .380, aproximación á los $30 .000 . 
El número § . ' ¿78 premiado en $5 .000 y el 13 .079 
premiado en $5.000. 
Los jugadores do las compaüias de papeletas de San 
Benito, premiada en los $100 ,000 toca & cada pape-
leta $ ¿ 5 0 E l Alacrán con el n. 13 ,079 premiado en 
S5,000. La Campana con el n . 8 ,378 premiada en 








6 3 0 
1 9 0 8 
a .452 
3 . 8 6 1 
3 3 6 1 
3 417 
3 .473 
3 5 0 9 
3 .794 
3 S 9 « 
4 . 0 3 8 
4 . 1 6 0 
4 . 3 6 3 
4-451 
4 . 0 0 3 
4 . 6 8 1 
4 9 6 8 
4 . 9 5 7 
4 . 9 3 8 
5 6 8 3 
3 . 3 9 0 
6 6 8 1 
6 7 1 6 
9 .383 
9 7 7 9 
9 . 9 7 9 
16 175 
13 957 
1 3 . 3 7 4 
1 1.993 
P R E M I A D O E N $ 4 0 6 
4 6 6 
4 0 6 
4 6 6 
4 6 6 
4 6 6 
4 6 6 
4 6 6 
4 6 6 
4 0 6 
4 6 6 
4 6 0 
4 6 0 
4 6 0 
4 6 6 
4 6 6 
4 6 6 
4 6 0 
4 6 6 
4 6 0 
4 6 0 
4 6 0 
4 6 0 
4 6 0 
4 0 0 
4 6 0 
4 6 0 
4 0 0 
4 6 6 
4 6 0 
4 6 6 
4 6 6 
4 6 6 
4 6 6 
4 6 6 
P a g o s A t o d a s h o r a s . 
iMATILLfl DE IA 
Calle de E g i d o esquina á Muralla. 
8790 4-21a 4 22d 
•100,000 
EE el baiatillo El Nuevo Mundo, Plaza de Colon n 1, 
pnr Zulutta, se hini vmdido los slgnientes premios: 
(i fracciones del n. 4,001 en $100,000—8 del 3,049 en 400— 
C dol .'S 885 en 400 - 7 del 5 501 eu 40J—5 del 6.042 en 400— 
7 del 9,28:i on 400—9 del 11,044 en 400 - 6 del 11,049 en 400 
—10 del 14 085 en 400—12 del 14 993 en 400. 
Lo« qu i tengan papeletas de esta baratillo, pueden 
p-.:-¡ir á recoger el importe do ollas, á cualquiera hora. 
También se regala uu» papeleta á todo el que compre 
de un peso en adelante do los varios objetos que aqui se 
expenden. 
NOTA —Los premios se pagan slu descuento desdo el 
dia del Sorteo.—PEDRO POSADA. 
3703 2-21» 2-22 
En los baratillos E L M O D E L O , Plaza dol Vapor 
núms. 83 y 34 por Galiano y en el de SAN R A F A E L en 
la llamada delPolvórin, frente á la Iglesia dei Angel, se 
han vendido parte de los números alguien tos, premiados 
en $1 ,600 y $ 4 6 6 . 
















































































Las personas que tengan papeletas de dichos barati' 
líos, y estén premiadas, pueden pasar á recoger s u I m -
porte. 
E l número del CUPON que R E G A L A M O S le co-
rresponde en el signiente sorteo al 1 4 , 3 3 5 . — V I L L A R 
Y B L A N C O . 3708 l-21a 4-22d 
LA S U E R T E DE LOS PUERTOS, 
A LOS JUGADORES DE LOTERIA. 
En el Baratillo P U E R T O D E M A R N . 13 , situado 
en la Plaza de Colon, Monserrate esquina & Animas, se 
ha vendido, en el sorteo celebrado hoy 21 de marzo de 
1885, parte del número 4,061 premiado en los $100,000 y 
del n. 13,079. premiado en los $5,000, ámhos números es-
tarán & la expectaiion pública durante 48 horas en mi 
vidriera. 
Se pone también eu conocimiento del público y en el 
de losjugadores de los números y papeletas en part icu-
lar, que todo aquel que tenga algún premio de los otros 
muchos que he vendido en mi baratillo, pueden pasar & 
cobrar hoy mismo au importo sin descuento alguno. 
Servando Gauna. 
A l * P U B L I C O . 
Doy por este medio, la* mis expresivas gracias al p ú -
blico en general por la protección que me ha dispensado 
y sigue dispensándomo comprando y recomendando el 
uso ael M A T C H L E 8 S Metal Polish (grasa para pulir 
y conservar toda clase de metales), artículo que he anun-
ciado por muy corto tiempo en los periódicos y que sin 
embargo es muy solicitado, pues las personas que lo em-
plean lo r¿coinlendan encarecidamente & sus conoci-
mientos. 
Mqjor prueba del M A T C H L E S S M E T A L P O L I S H 
no podía esperar y al mismo tiempo que reitero las gra-
cias á este público, manifiesto seguirse vendiendo esa 
mercancía on Mercaderes 2, y en casa de los Sres. M . 
Kuiz y C? (grabadorís) Obispo n? 13, & loa siguientes 
precios en metálico: 
75 centavos la libra, 574 centavos la J l ibra y 20 cen-
tavos el i de libra. 
H E N R Y B . H A M E L . 
3736 2-22 
ANUNCIOS. 
IM P O R T A N T E . CENTRO G E N E R A D DE CON-sultas médicas y operaciones grát is todos los dias de 11 
á 1 y do 7 á 8 do la noche bajóla dirección de dos facul-
tativos de ronoeooidos méritos. Trocadero número 14J. 
3804 4-24 
TOMAS DE LA HOYA, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Ha trasladado su domicilio á Reina número 115. 
3075 26-21Mz 
MANUEL GONZALEZ TINOCO, 
A g r i m e n s o r . 
Campa 19, en Marianao. 3077 15-21MZ 
MATIAS F . MARQUEZ 
ABOGADO: 
Calle de Inquisidor núm. 46. 453 92-13 E 
JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas de 2 á 4 de la tarde. Habana 49, esquina & 
Tejadillo. O n. 21 92-3E 
Dra. Serafina C. Daumy 
GIRUJANA DENTISTA. 
Cura todas las enfermedades de la boca por difíciles 
que sean. Hace teda clase de operaciones dentarias y 
toda clase de dentaduras de todos los materiales y for-
mas, á precios muy reducidos. Gratis para los pobres 
de solemnidad los mártes, juéves y sábados do 3 á 5 de 
la tarde. 
3325 
M E R C E D 75. 
8-14 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctrica. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consultas, de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vias urinarias, Laringe y sifi-
líticas. C n. 248 1 Mz 
D r . C . F I N L A Y 
C A L L E D E C O M P O S T E L A N . 163 
entre Rióla y Teniente Rey. 
7A á Si de la maüanaa y 1 á 3 de la tarde. 
2909 28-6M 
ANTONIO S. DE BUSTAMANTE, 
A B O G A D O . 
Sol 79. de 2 á 4. 
ENRIQUE LOPEZ, 
l & C é d i o o - O l j r - u J a x x o . 
Se ha dedicado en Paris á las 
E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
en las clínicas do los especialistas más eminentes de 
aquella capital. 
Aguacate 110, entre Muralla y Teniente-Rey.—Con-
sultas do 12 á 2 todos los días. Gratis para los pobres 
~ 11 754 •'.fv-l7K 
O C U L I S T A T E S P E C I A L I S T A E N K N F K R M E D A D K S C R Ó N I O A B . 
Veinte afios de práctica le antorixan para prometer 
al público la curación radical de la sífilis, sin propinar 
mercurio; de la estrechez do la uretra, sin operación; de 
la gota militar, de la impotencia, de las atoociones del 
hígado, dol fondo dol ojo, de la matriz y de cualquier 
otro padecimiento rebelde.—Consultas de ocho i diez y 
de dos á cuatro,—Animas n. 1 , entre Prado y Znlueta. 
2743 26-3M 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Haco todos loa trabajos relativos á en 
profesión, por los procedimientos m á s mo-
dernos. 
L lama respetuosamente laa teniondel pú-
blico sobro au NUEVO SISTEMA DE PRECIOS, 
conveniente para todas las clases, y en ar-
monía con las circunstancias. 
Virtudes esquina.! Zulueta, bajos del hotel 
"Gran Central ," frente al Parque Central. 
3280 8-13 
P e d r o C . M é n d e z , 
O'Reilly 56 altos. 
A B O t í A D O . 
26-7 M 
ANDRÉS TRUJILLO Y ARMAS. 
A B O G A D O . 
A M A H O U R A N . 2 1 . 
267 
DK l ' J A 3. 
80-9 E 
Soatltuto de! Registro de la Propiedad.— 
Secrocaru! abogado {•onsultor de 1» Compa-
ñía H i s p a n o Americana de Gas. 
CUBA 60 . T E L É F O N O N? 19 . 
C n. 75 90-16 E 
ANDRES A N 6 U Í 0 Y GARAY, 
A B O G A D O . 
M E R C A D E R E S 2 . D E 1 A 3. 
MME. CLEMENCE PUGHEÜ, 
Comadrona francesa de I f clase de la facultad de Par ís . 
TACON 4, entre O Reilly y Empedrado. 
Cn. 220 20 25B, 
M M MORALES \ (¡ALAflflRRD, 
PROFESORA EN P A R T O S . 
Consulta á las señoras que padecen afecciones propias 
á l ap ro fes ioná$415 .—6 id. á domicilio:—Jesús Maria 
número 8 8 . Gratis de diea á onn« 
Cn. 216 1 Mz 
Enseñanzas. 
UNA PROFESORA DE PIANO Y CANTO O Ü E puede también dar clase de idioma italiano y fran-
cés, quiere encontrar una familia que tenga nifios 
para darles clase, y que por pago le diesen casa y comi-
da: )I¡;'ÍI informes Villegas 88. En la misma casa se 
venden unos muebles por tener que ausentarse una se-
Sora. 3C06 4-20 
AgrimensoT Juan Imbernó y Gallardo, 
Prof-sor de v 2? ensefianza (Ciencias). Da clases en 
coU triü» á domicilio y en su casa. 
CONCORDIA 0 5 . 
3537 26-18Mi 
J ú . é L ó p e z ¡Saúl , 
Professor <:1 languages. wiU tesch Engllsh. Prench and 
Spaniali. A noto loft at "calle Merced n. 77" w i l l be i n -
modíatlv attended to. 8327 15-14Mz 
f Ib } ' « ( ) P E S O R D E 1? Y 2? E N S E Ñ A N Z A SE 
í ; ofrece i ara dar clases en los colegios 6 casas part i-
OularflS, tiiuiü en la Habana como en las poblaciones 11-
ui!'¡ íifcrt Informarán Compostela n. 110, entre Mura-
lla v Sol. 2769 28-;iM 
AMELIA HERNANDEZ DE TORIBÍO. 
Profesora de Idiomas. 
I N G L - é S "ST F R A N C É S . 
Se ofrece A los .....ires do familia y á las directoras de 
colegio, para 1» ftm.-üanza de los referidos idiomas. D i -
roociou; oallp ¿o iuo Dolores número 14, en los Quemados 
de Marianao y también informarán en la Admiuistra-
oio- ' ' i ^".RTP w i.» MARWA, Q 28 F 
Libros é Impresos. 
M E D I C I N A L E G A L , 
por P. Mata, y toxlcología, 4 tomos. Sappey chiquito, 4 
tomos Clínica médica, por Trousseau, 4 tomos. O'Rei-
l y n. 30, l ibrería. 3784 4 24 
C É S A R C A N T Ú 
llistor!a universal en 10 ts. fí láminas $34. Geografía 
universal por Malto-Brun 4 ts. fólio $34. O'Reilly n'.1 30 
l ibreiía. 3785 4-24 
TESORO 
D E I . L A B R A D O R E N C O B A ) esta obra está forma-
da con la colaberacion do los agrónomos cubanos más 
célebres, contiene el cultivo de todos los frutos conoci-
dos y da otros muolioít do gran producción aún no ex-
ulotidos. La obra consta de cinco tomos con láminas. 
Su precio $4 on n'ntica y $5 ea billetes en pasta. Salud 
23 y O'Reilly 30 librerías 3802 5-24 
eastando muy poco. Se admiten suscriteres á domiel 
lio; hay 4,500 tomos de novelas Uustradas de autores cé-
lebres, nacionales y estr njeros, y obras de viajes ins-
tructivos y divertidos; se paga solo $2 billetes al mes 
y cuatro Id en fondo, que se devuelven al borrasse. Sa-
lud 23, Libros baratos. 3801 5-24 
f \ E U V R E S C O M P L E T E S D E P. J . D E B É R A N -
w GER, 2 tomos $3 LesPubles complétes de M . Vien-
net, 1 tomo $1. Les Evanglles annotéa, par P. J . 'Pron-
dhon. 1 tomo $1. Lar t de ramener lavie á von marchó de 
prevenir les inondations ot de creer des richesses i n -
calculables, par le Dr . Henry Poupon, 1 tomo $1-25. La 
Mor, par J Mlchelet, 1 tomo $1. Manuel des Candidats 
al'ccolc polytechnique, par Éugeno Catalán, 2 ts. $2. 
Notions de Logiquo. par Charles Jonrdain, i tomo $1. 
La Clef de la Sciencie de I'homme, etc., par le Dr. Reis 
1 tomo $1. Un Habitant de la Plañóte Mars, par Henri 
de Parville, 1 tomo$l. Mómoriesd 'unefemme de Cham-
bre. 1 tomo $1. La religión naturolle, par J . Simón, 1 to-
mo $1. Les Mondes imaginarles et les mondes róels, par 
Plammarion, 1 tomo $1. Les Confessions de Madame de 
la Valliére, 1 tomo$l, Traites religieux de W . E . Chan 
ning, 1 temo $1. Oeuvres completes de la Fontaine, 3 
ts. $3. L'Educacion progresivo ou etude du cours de Ja 
vie, par M . Necker de Saussure, 2 ts. $2. Enfances cóló-
brea, par Mme. Louise Colet, 1 tomo $1. Le Christlanls-
me umtaire su i todes t ra i tós religieux, par TV. E . Chan-
ning. 1 tomo $1. Rópublique et. Royantó eh Italie, par 
J . Mazzini, l t o m o $ l . — B I B L I O T I Í E Q U E L A T I N E -
F B A N O A I S P U B L I E E . P A R C. i . , F . P A N C 
K O U C K E A V E E L A T R A D U C T I O N E N F R A N 
CA1S. Oeuvres de Claudien, 2 ts. $2-S0.—Oeuvres de 
G. C. Tacite, 7 ts. $7. Sátiros de Juvéna l . 2 ts. $2-50 
Histoire univeraelle de Jnstin, 2 ts. $2-50. Pharsale de 
M . A . Lucaln, 2 ts. $2-50. Oeuvres de Piine, 20 ts. $14, 
Valorius Placcus l'Argonautlque ou conquóte de la 
Toun d'or, 1 tomo $1-25. Elégies de Properce, 1 tomo 
$1-25. Pables de Phedre, 1 tomo $1. Oeuvres de L u c r é -
ce, 2 ts. $2-50. Oeuvres de Silius Italious, 3 ts. $3-50 
Oeuvros de Sallusto, 2 tomos $2 50. 
OBISPO 5 4 , L I B R E R I A . -PRECIOS E N B T E S . 
3631 4-20 
traducida ni español y anotada conforme al sentido de 
los Santos Padres», por Soio, 5 te. mayor gruesos oon l á -
minas finísimas y ouena pasta $17. La sagrada biblia 
traducida por Torras Amat, 9 ts. con pasti $4 ABo 
cristiano, vida de todos los santos que venera la Iglesia, 
por Croiaset y otros 3 tomos en 4V mayor con láminas en 
acero y buena pasta $10. La pasión del redentor, 2 ts. 
gruesos con láminas y pasta $4. La madre de J e s ú s . 2 
tomos gruesos con láminas y pasta $4. Historia del cu l -
to y vida de la Virgen María , 2 ts , gran fólio, edición 
de lujo con magníficas láminas y orómoa, por la cuarta 
parte de au valor, ó sea, $15. Precios en RjB. SaluA 
M ? , Libros b a ^ í . 9 « * « • 
S u s c r i c i o u á l e c t u r a 
á domicilio, se pagan dos pesos al mes y cuatro en fon-
do, que se devuelven al borrarse. Librería La Univer-
sidad O-Reüly n. 30. 3884 4-22 
Q U E M A Z O N D E L I B R O S . 
Se realizan 4,000 tomos de obras de todas clases. P í -
dase el catálogo que se dá grát is . Librer ía La Univer-
sidad, O'Reilly n . 30. 3G85 4-22 
LIBRO 
Diccionario Enciclopédico de la lengua espafiola, con 
todas las voces, frases y locuciones usadas en EspaQa y 
las Américas Españolas; 2 grandes tomos en fólio, con 
más de 2,500 páginas, en pasta, 14 pesos—Febrero Noví -
simo ó Librer ía de Jueces, abogados y escribanos, por 
Tapia, 10 tomos y 2 de Adiciones, total 12 tomos, 6 pesos. 
—Leyes de Indias, 4 ts. en 2 volúmenes, $6— La Santa 
Biblia, 9 ts; $5—Virginia 6 la Doncella cristiana, edición 
de la O B R E R I A R E L I G I O S A , 3 ts. $2i—Oaumei 
Catecismo de Perseverancia ó Exposición histórica, 
dogmática, moral, filosófica y social de la Religión, des-
de el principio del mundo hasta nuestros dias; 8 ts. $7— 
Estudios filosóficos sobre el Cristianismo, por Augusto 
Nicolás, 3 ts. $4—Vida devota por San Francisco de Sa-
les, $1—Diccionario latino español etimológico, por don 
Raimundo Miguel, $3—Isabel Primera, novela histórica, 
] >or Orellana, 2 ts. con láminas, $4—Poesías de Mendive, 
¡12—Código Civi l español, por D . Sabino Herrero, $S— 
Caravantes: Procedimientos judiciales, 2 ts. pasta, $4— 
Mifiano: Diccionario geográfico estadístico de España y 
Portugal, 11 tomos $7—Las obras de Tácito, traducidas 
al francés por P A N C K O U C K E , con el texto latino, 
llanos, mapas, etc., 7 ts. $5—Historia do España, por 
j . Modesto Lafuente, $14—La Razón Católica, Revista 
Religiosa en la qne se hallan magníficos trabajos del 
Cardenal Wiseman (Fabiola) de Lacordalre, del P. F é -
lix, etc., ect.,3 grandes tomos, gruesos, en $8—Diccio-
nario geográfico universal por una Sociedad de l i tera-
tos, 11 temos gruesos en pasta, $20—Historia de los Ro-
yes Católicos, por W. Prescot, 4 ts. $5—Diccionario de 
la conversación y dé l a lectura: Inventarlo ó Repertorio 
universal de todos los conocimientos humanos, 52 tomos 
grandes, bien encuadernados, $50 (en francés)—Las einas mártires, por María del Pilar Sinnés, 2 ts. $5— 
La semilla del bien, novela ilastrada por Padró , 2 ts. $5. 
Los Amantes de Teruel, del fecundo escritor 1). Manuel 
Fernandez y González, 2 ta. $5—Los Cuentes de Salom-
pos, por Teodoro Guerrero. Lectura amena ó interesan-
te, 3 ts. $5—La Predicación popular, por Monseñor D u -
lanloup, obispo de Orleans, con el retrato del insigne 
I Prelado, $2—Derecho administrativo español, por M o r i -
llas, $3—Guias de forasteros de la isla do Cuba, á peso. 
T otras muchas obras deméri to y baratas.—Los precios 
ea billetes.—Depósito de libros, calle del Obispo n. 67, 
casi esquina á la de la Habana. 3619 4-10 
Galería Literaria. 
O B I S P O 3 2 . 
Gran novedad en tarjetas para bautizos, precios eco-
nómicos. Se hacen teda clase de trabajos de imprenta 
pronto y barato. 
Por todos los correos recibimos cuantas novedades se 
publican y las tenemos expuestas en las vidrieras de la 
Echada. C n. 307 6-18 
ülrtes y Oficios. 
LA PRIMAVERA 
ALMACEN DE FLORES 
ARTICOLOS D i MODA 
D E 
Mme. E. de Sopeña. 
P a r t i c i p a á s u c l i e n t e l a h a b e r 
r e c i b i d o u n h e r m o s o s u r t i d o 
d e s o m b r e r o s p a r a v e r a n o , flo-
r e s y p l a n t a s . 
3758 8-24 
M O D I S T A . 
Con la mayor perfección y elegancU garantizando el 
trabajo, se liaoon vestidos para señoras y niños, desde 
los de novia y baile hasta los más sencillos, sea por fi-
enrin ó á capricho y ropa blanca: precios muy arregla-
dos. Obispo 07. alto. 3727 4-22 
1 
COLOSAL BBGALO DE 
¡¡ORO $4,732 ORO» 
q u e p o r m e d i o d e c a p o n e s p a -
g a d e r o s a l p o r t a d o r h a c e e l 
g r a n E s t a b l e c i m i e n t o d e R o -
JKÍS . S a s t r e r í a y O a m i s e r í a , t i -
t u l a d o 
BOÜLEVARD. 
GALIANO 
esquina á San Rafael. 
Realización forzosa. 
G r a n s u r t i d o d e g é n e r o s d e 
t o d a s c l a s e s & p r e c i o s n o v i s t o s . 
Por cada cinco pesoa billetes que ee gas-
ten hay derecho á un cupón con un n ú m e r o . 
E n todos los sorteos se dan premios do 
2,500 -1 ,240-600—120-20 y 10 pesos. 
A L B O Ü L E V A R D , 
que desea vender mucho y barato. 
S A N R A F A E L , E S Q U I N A A G A L I A N O . 
3719 a2 2.1-d2-22 
JIÜBVA i i ' D l i m i A E S E L PAIS!!! 
O R A N F A B R I C A D E P L U M E R O S POR E L 8 1 8 . 
T E M A FRANCJSB U K I l l A N O I B C O A l ^ F O N S O , 
( JAEZADA D E L M O N T E N U M E R O 2 2 7 . 
En la qne hallarán constantemente los Sres. importa-
dores y el público en general grandes existencias de to-
dos tamaños, compitiendo en clase y á más barato pre-
cio que los aqui importados. 
No se detallará por ménos de una docena, ya sea sur-
tida 6 de un solo número. 3672 26-21Mz 
IN T E R E S A N T E P A R A L A 8 S E Ñ O R A S ! — SE hacen vestidos por figurín y á capricho desde $4 has-
ta $20. Se corta y entalla por $1. Se hacen trajes para 
niiios con sus gorras, se adornan sombreros y se cam-
bian de color y forma, todo con perfección y prontitud. 
También se hacen toda clase de bordados. Prado 110. 
:;608 4-20 
&rau Taller de Relojería y Platería 
DE FRAMSGO VáLLÉS. 
Se realizan todas las existencias de este establecimien-
to á precios sumamente baratos. Se componen toda cla-
se de rslojos por difíciles que sean á precios bara t í s i -
mos, garantizando su andar por un ano. 
Obispo n. 60, entre Compostela y Aguacate. 
3630 4-20 
3 S T A V A J A S F I N A S 
L E G I T I M A S DE R O O G E R S & SONS, 
VACIADAS A LA AMERICANA. 
Estas navajas no sa necesitan vaciar nuuca, solo se pa-
san por un buen asentador. Tijeras tinas y cuchillas 6 
corta plumas también de R O D G E R S . Asentadores de 
P A T É N T > on piedra metálica paralas navajas de barba. 
Esta clase de asentadores es lo mejor quo se conoce para 
fse objeto.—Cubiertos finos de metal blanco.—Cuchillos 
de acero todo, plateados, muy sólidos, lo más fuerte que 
s i conoce en cuchillos de mesa —Cubiertos con cabo de 
hueso blanco bii»n", á precios baratos.— Objetos de 
loza v cristales.—OBISPO 115, casi esquioa á v ü l e -
gas. Habana. 3548 6-19 
J o y e r í a , R e l o j e r í a y P l a t e r í a 
DE CORES Y HERMANO. 
Proveedores de las familias de la Habana y d e m á s puntos do la Isla, por ser eata 
casa la única que tiene siempre m á s novedades y caprichos de verdadero buen guato en 
BU p r e n d e r í a , y ser toda ella de oro fino garantizado. 
A d e m á s estas tienen sus precios marcados, a l costo de f áb r i ca , con sólo u n cinco por 
ciento de recargo, pues todas las reciben directamente de las mejores fábr icas de Par i s , 
Lóndres, Suiza y Nueva York, para lo cual cuentan con muy entendidos corresponsalei. 
S A N M I G U E t i , e s q n l n a & M a n r i q u e . 
2742 
T e l e f o n o 1 , 0 9 8 . 
8-3 
VALIOSA JUSTIFICACION. 
Los Sres. Dres. D . Joaquín P. Lastres y D. Joaquín Barnet, químicos y farmacéuticos de la Real Unlreraldacl 
de la Habana, acaban de oertlfioar el análisis practicado & los vinos de Jerez marca 
Y como dicen muy bien en su dicha certi ficaoion que ' 'son vinos aCojos oon un grado de alcohoUzftolon igual A 
"loa mejores de su clase, sin haber encontrado sustancias nocivas á l a salud, recomendando altamente estos vinos 
"su olor agradable y un bouqnet do los más finos en el que no so percibe olor alguno de alcoholes oxtraCofl." 
SE VENDEN 
por cajas y botellas. Ponda E l Escorial, Mercaderes 9—Cafó E l Confortable, Mercadero8 22—Kefrigerador d e M . 
Berengué, Obispo—Galletería de Santo Domingo—Cafó y Confitería E l Lonvre, Matánzas—Panadería E l B m o 
Fuerte—Almacén de víveres, O'Kellly esquina Aguacate, de Gutiérrez y C í 
M E R C A D E R E S 5, C A S A ^ E ^ L O S I R E S ! ToNZALEZ ROCO Y CA 
Cn. 275 ' 26-11M 
E L B I E N PUBLICO. 
Tren de limpieza de letrinas, Z. Z. 
A 8 rs. pipa, y se descuenta el 15 por 100; pasta desin-
fectante grátis.—Recibe órdenes en las uodogas s i -
guientes: Lagunas y Galiano, Tejadillo y Agular, 
Lamparilla y Monserrate, Cuba y Teniente Rey, Indio 
y Rayo.—Con prontitud por grande que sea, y mucho 
aseo. 3728 8-22 
L A C O M P E T E N C I A . 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros, lo haco más 
barato que ninguno do su clase; á diez pesos carreta oon 
tres pipotes que hacen seis pipas con un cinco por cien-
to de descuento, recibe órdenes en los puntos siguien-
tes: Aguila y Reina, café La ¡Diana; Merced y Damas, 
bodega; San Ignacio y O'Reilly, café; San Ignacio y 
Empedrado, puesto de fruta; Luz y Villegas, bodega; 
calzada del Monte, frente al Campo de Marte n. 40, bar-
bería; Galiano y San José, Agencia de Mudadas n. 02. 
Sn du; lío vive J e s ú s Peregrino n. 72.—Pablo Díaz y 
'Yaldivieso. 
Se dá gratis el liquido desinfectante americano. 
3000 10-10 
E L MONTAJES. 
Oran tren de limpieza de letrinas, pozos y sumideros 
Dando la paste desinfectante á 8 reales pipa y se des-
cuenta el 10 p § . Recibe órdenes en los puntos slgulon-
tesj Cuba y Amargura, bodega, Bernaza 72, bodega, es-
quina á Muralla; Habana y Luz, bodega, calzada de la 
Reina esquina á Rayo, café el Reoreo y Cuba y Tejadi-
llo, carbonería. Sa dueño vive Zanja 119.—Anaoleto Gon-
zález Rey. 3311 10 13 
Solicitudes. 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E B U E N A S R E -ferenolas. solicita colocarse en casa particular para 
cocinar; también entiende deropostoria. Impondrán en 
Aguacate n. 10, ̂ ntre Tejadillo y Chacen. En la misma 
puede verso un muchacho de U á 12 aCos para lo que 
quieran aplicarlo. 3748 4 24 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A COLO-caree para acompa&ar á una familia paia la P e n í n -
sula: no se marea y tiene personas qne respondan por 
su conducta,- y también se acomoda para criada do ma-
no. Informarán Amistad Cñ. 3745 4 21 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P E N I N -sular do criandera, es sana y con buena y abundan-
te leche, teniendo personan que garanticen sn buena 
conduotn: « alio del Sol n . 105 darán razón. 
3762 4 24 
Q E S O L I C I T A UNA lYIOUENA P A R A C R I A D A 
^ d e mano, que sepa su obligación y tonga buenas re • 
forondas; laque no Heno estos requisitos no so presen-
te. Oficios 68. ;!70l 4 24 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A DE BIE-diana edad, de moralidad, en casa de fumilia para 
orlada de mano, lavar alguna ropa interior ó do cama-
rera de alguna casa de huéspedes: tiene personas qno 
la garanticen: calzada de San Lázaro n. 92, hojalatería, 
darán razón. 3746 ' 4 21 
U N A S I A T I C O , U E N K R A L C O O I N K R O , DK* sea colocarse en casa partionlar 6 establecimiento: 
calle do San Bafael 181. 87S0 4-24 
DESEA COLOCARSK UNA J O V E N I IK C A N A -rias para criada de mano: sabe coser ft máquina y & 
mano. Informarán Cuba 18. 
3742 4-24 
D U E Ñ O S D E CASAS. 
De momento se da con hipoteca do casas cualquier 
cantidad por grande ó peqnefia que sea v sobre sus a l -
quileres Zanja ;!4 informarán. 
3743 4-24 
SE S O L I C I T A 
una buena criada de mano blanca que saa ágil y formal, 
eneldo 20pesos y ropa limpia. Cuba 25 esquina & Empe-
drado, tercer piso. 3789. 4-24 
C E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E IMANO QUE 
>>-5entienda algo de costura y duerma en el acomodo, 
pretiriéndola do media edad y de color. Calzada del 
Monte 130. 3788 4-24 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E 18 A Ñ O S DK edad desea colocarse de cocinero ó ayudante, es de 
moralidad v se reanonde por sn conducta; informarán 
calle de Curazao n. !) A todas horas. 
3761 4-?4 
DESEA C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E IUE diana edad, de Canarias, formal y muy cariñosa con 
los niños, de manejadora: tiene personas que la garanti-
cen. Egido n. 9 agencia de mudadas La Campana, en el 
fondo darán razón. 3744 4-24 
DESEA C O L O C A R S E UN M O R E N O J O V K N cocinero, aseado y de intachable conducta, sabe 
cumplir con su obligación y tione nersonas quo respon 
dan por 61; San José 72 darán razón 
3741 4-24 
á LOS DUEÑOS DE CASAS. 
Se desea T O M A R E N A L Q U I L E R una casita do 
alto y bajo que esté situada en la zona comprendida eu« 
tre las antiguas murallas y la calzada do la Infanta y 
cuyo precio no exceda de dos onzas en oro. Dirigirse por 
escrito con pormenores acerca de la situación y capacl« 
dad de la casa, & D. R. P., Redacción de £1 Tríímfo. 
3686 4-22 
ÜN P E N I N S U L A R Q U E I I A S K R V I D O E N L A Marina desea colocarse de orlado de mano sabiendo 
su obligación porque lo ha ejercitado en la Habana, t ie-
ne personas que respondan por su conducta: Impondrúu 
Prado 103 frente á la Pila de la India. 3722 4-22 
U NA S E Ñ O R A D E L O N D R E S D E S E A A L Q U I -lar dos habitaciones en casa de familia particular 
(en extramuros) dando clases en retr ibución ó dinero 
según convenga; otra desea alquilar dos habitaciones & 
personas respetables con asistencia ó sin olla, con co-
modidades, por proeles muy reducidos; de 11 á 1 y de 7 A 
Osolamento Villegas 50. 3725 4-22 
SE S O L I C I T A UN J O V K N P E N I N S U L A R C O M O de 13 á 14 anos para criado de mano en casa de un 
corta familia y que tenga buonas referencias. Da rán ra* 
zou en la carpeta de coliros do la tienda de ropas 
Francia, Obispo y Aguacate. 
Cn. 316 4-22 
SE S O L I C I T A 
á D . Fausto Gómez para un asunto que le conviene en 
la callo del Prado 101. ;!090 4-23 
SE S O L I C I T A UN SUCIO D E POCO C A P I T A L prefiriéndolo que entienda algo do cocina por ser «• 
sunto do lo mismo; informarán San Ignacio 58, barbe-
ría. 3710 
ÜN J A R D I N E R O R K C I E N L L E U A U O D E L A Península que estaba colocado en el j a rd ín Botánico 
de Madrid, desea hallar una colocación de eu oficio en 
esta: es inteligente y trabajador y tiene personas que lo 
garanticen: calzada do la Reina 20, Informarán. 
3065 4-21 
UNA M O R E N I T A D K 3 0 A 2 3 A Ñ O S D E S E A colocarse á lecho entera: tiene 22 días de parida y e» 
do buena y abundante lecho reconocida, Samarl taña U 
darán razón. 3670 4-21 
S¿ O L I C I T A C O L O C A C I O N P A R A CIMA DA DK 
Omano una parda do buenas costumbres y moralidad. 
Kgldonumero 1 informarán en los altos. 
3678 4-21 
DES KA C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A I S L E Ñ A de criada de mano 6 do manejadora do niflos ó par» 
acompañar á una señora, tiene personas que respondan 
por ella. Villegas 78 impondrán. 
8884 4-21 
S o s o l i c i t a 
una criada blanoade mano yde mediana edad, Neptano 
número70. altos. 3661 4-21 
SE S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para lavar la ropa do un 
matrimonio, pudiendo Irse á dormir á su oasu. I n q u i -
sidor 37. 3663 4-21 
UNA S E Ñ O R A DESEA E N C O N T R A R COLOCA-clon para criandera á media leche: informarán calle 
Real do la Salud mímoro 140, de sois & seis. 
3058 4-21 
^JE S O L I C I T A UN J O V K N QUK T K N U A P K K -
k - ' S ü n a s que abonon porsu conducta para salir con un 
carrito de mano á repartir y vender leche. San Miguel 
número 190. 3660 4-21 
SK S O L I C I T A N T l t A D A J A D O l t l í » DK C O M I R para un Ingenio á eolio legnas 
billetes y mantenidos 
ría. 
le la Habana, 30 peeoa 
informarán Corrales 33, carnlce-
R000 4-31 
SK S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A Q U E S K P A entallar y cor t i r y para la limpieza de la casa, te-
ulendo que dormir en el acomodo y quien responda por 
ella, sin cuyo requisito que no se prostnto. Virtuaes 
n. 8 A, esquino á Industria. 
3604 4-21 
Il ' A R » ! A C I A : UN D K P K N O I K N T K QU E 1IA prac-ticado inuobos anos, con buena dooumentacioa da 
probidad ó Inteligencia y de 45 anea de edad, Bollcita co-
locación de Igual clase en esta capital. Lobó y O! Obra-
pía 38, Drogneria La Central, darán razón. " 
3637 4-20 
SK OE.SKA C O L O C A R A L E C H E E N T E R A UNA stnora natural de Canarias do moralidad y con perso-
nas que abonen por su conducta, Puentes Grandes cal-
zada Heal 47, frente á la fábrica do papel. 
3643 4-20 
UN H O M B R E P K N I N S U L A R D K 3 8 A Ñ O S DE edad desea colocarse de portero ó de sereno on casa 
partionlar: tione quien responda por BU conducta. Infor-
marán Cuba 17 á {«das horas. 364» 4-20 
Se solicita 
un impresor on la impronta E l I r is , Obispo mimero 22. 
8634 5-20 
E L REY 
de los relojeros. 
M R . « E O U G E N K W T O N , icforma cualquier reloj 
de llave á aUtema remontolr por $4.25 y limpia un reloj 
por$l . 
Su F.xcelencia D. .TOHÓ María Valverde Presidente 
de In Roal Audiencia, ha tenido la bondad de autorizar 
á Mr . Newton á decir al público que ol remontoir que él 
colocó en mi oronómotro de bolsillo ol ano pasado, fun-
ciona con perfección y qne está muy contento con él 
Mr . Nriwtan no colocará »u remontoir en ningnu reloj 
sin ántes exhibírnelo á su duofio 
Gratificará con una on/a en oro á caalquior persona 
que le propor' iote pruebas (suficientes pura perseguir 
ante los tribunales á cua'quier porsona qne en los do-
mlnius espafioies nava fabricado, vendido ó usado el 
sisti'iaa de rt-montoir para dar cuerda á rolojoa en Imita-
ción de el descrito ou ol Itoal Privil.-.gio ó patente de In-
vención u. 3 731, concedido d Mr. Oeorgo Newton por 
S. M . D. Alfonso X I I en Madrid, eu ul dia 4 de abril 
de 1883. 
En el palacio del Marqués do Vlllalbp., ni Iodo do la 
casa del Sr. Conde de Casa Moré, plazuela do las Ursu-
linas, esquina decalic Dragones, Puerta de Tierra, Ha-
tmna 3V.04 1S-12M 
UN B ü E N C O t I M O R O A L A L A C R I O L L A Y A la espartóla desea colocarse: Inquisidor 41 entre A -
costa y J e s ú s María darán razón. 3796 4-24 
F A R M A C E U T I C O 
solicita una regencia en esta población ó on el campo. 
Informarán Redacción del "Eco de Galicia" J e sús María 
número 77. 3795 6-24 
VENTAJOSA H I P O T E C A : EN 81 ,700 ORO D E -sea hipotecarse una buena casa sita en un punto cén-
trico y libre de todo gravámen. Escobar 77 altos impon-
drán á todas horas; 3793 4-21 
¥ ] N A S E Ñ O R A G A L L E G A CON M U Y B U E N A S 
\ J referencins y^de gran moralidad desea colocorarse de 
criandera: Merced número 13 informarán. 
3800 4-24 
C E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A P A R A UN 
O n i ñ o de tierna edad que ontlenda bien su obligación 
y un muchacho para criado do mano de dos personas. 
Ambos lian de presentar buenas refordneias. Animas 
60, altos, de 10 de la mañana en adelante darán razón. 
3781 4 24 
AVIS1». 
En la bragueriade D. José Bató so solicita un apren-
diz que t«nga principios de mecánioo ó de platero. Obis-
po 31^. 3773 4-24 
I [ N A C R I A D A B L A N C A P A R A C U I D A R UN 
U niño do ocho meses, hade ser práctica en el manejo 
do nlftos: también una lavandera para ropa menuda y 
que haga limpiuzade cuartos, ámbas <'eben traer reco-
mendaciones. Quemados de Marianao, Domínguez 16. 
3763 4-24 
O E S O L I C I T A UNA R E G U L A R C O C I N l i l t A , 
CJque sea aseada, y un muchasho do 14 á 15 aOos para 
servido doméstico y mandados: quo presentan buenos 
informes de moralidad. Informarán de 10 á 4 de la tar-
de Neptuno 153. 3770 4 24 
COCINERA. 
So solicita una para Ouanabacoa: oalle Real n. 7, de 
seis de la tarde en ¿dej intg. 3797 4-24 
NA S E Ñ O R A DESEA E K C O N T R A R UNA CA-
sa de familia decente para la costura, que sabe ha-
cer con perfección, tanto a mano como á máquina, ó para 
acompañar una señora ó aenprita; no tione iucotivonien-
to en ayudar á arreglar dos ó tres cuartos: tiene quien 
responda de su conducta Lealtad 45, allos. 
3794 4 24 
I i N A ( j E N K K A L COC1NKRA D E M E D I A N A 
vJ edad, sola, desta encontrar una c-isa para cocinar & 
la empanda. Infonnarán Teniente-Rey u 103. eaiulna 
á Zulueta, sastrer ía . 3792 4-24 
JOVKN PKNIÑSU-
criada do mano: sabe 
tiene quien responda por tu 
-87 4-24 
MA R C E L I N A H E R U E R A , EISCLAVA QUK fué del ingenio San Ignacio de la Sra. Condesa de 
Jibaooa, solicita sabor la calle y número que vive en 
hermana Manuela Herrera, quo fué del ingenio Sernün» 
dol Excmo. Sr. Marqués de Almondaros; Manuela pue-
do pasar á verme á la fonda Los Voluntarios. Sitios 
n. 15. en esta. 3030 4-20 
N J O V K N P K N I N S U L A R D K S K A C O L O C A R -
so de portero ó criado do mano, tanto en la Habana 
como en Matanzas, 6 camarero abordo: es trabi^jador: 
tiene quien responda por su conducta: da rán razón A -
gulla m . 3651 4-20 
UN P R O F K S O R DK P R I M K R A ENMKÑANZA, ofrece sus servicios á los padres do familia, bien pa-
ra pasar á cualquier punto do campo ó para dar clases & 
domicilio; tiene buenas referoncías. Suarez esquina á 
Apodaca, farmacia, impondrán. 3645 4-20 
DKSKA COLOCARSK U N A S E Ñ O R A J O V E N Y de moralidad, para coser y entallar ropa de Benora 
y de niños y ayudar & algnnos quehaoeras de casa. A -
podaca n. 10. 3623 4-20 
CR I A N D E R A —UNA S E Ñ O R A V I U D A , D E i s -las Canarias, desna encontrar una casa doconte para 
criar á leche entera; os sana y robusta. Impondrán A -
mlstad n. 17, altos, á todas horas. 
3615 4 20 
D E S E A COLOCARSE 
una morona jó 7 e n para lavar en casa particular. Ha-
bana 78 Informarán. 3616 4-20 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
T ^ W T T T l f t A V% do los ORGANOS GKNK-
^ ^ J S 9 & £ j ¡ & a J l ' £ 3 k , & P BATIVOS cúrn;to pron-
tamente por el MÉTODO CIVIAI.K. Adoptado on todos loa 
HOSPITAIJÍB uic FKANCIA. Recupérase rápidamente ©1 
Vaou. Casos simples, $3 á $0; severos, $3 (t iM'2. Folleto 
grát is . ClVIALK RltMKDIAt, AOKNCY, 160 Ftilton St. I f . Y-
V ¿ E DESEA C O I . O C . * l t U N A 
£5 la r . n una casa particular do 
coser A mano y máquina; 
conducta. Josus María n. 
E L J A K B I N 
S E J . A, ¿RHAND, 
calle de Domínguez esquina d Santa Catalina 
C E R R O . 
Apartado del Correo n. 413, Habana. 
Plantas y flores de todas clases; árboles frutales, exó-
ticos, aclimatados y del pa ís . Se confeccionan l iou-
queía finos para bailes y puchas de todas clames y tama-
nos. Se aneglan y trazan jartlines particulares. Re-
mite al interior de' la Isla todas laa órdenes que se den 
ó importa todas laa plantas que se le pida del extranje-
ro. 3473 1 5-17MZ F U N D I C I O N Y M A Q U I N A R I A . 
C A L Z A D A DE V I V E S 1 3 5 . 
Su duefio tieno el honor de ofrecerse nuevamente y 
recordar á todas las personas que con urgencia necesi-
ten trabajos, tanto de fundición como de maquinarla: 
para el efooto se funde todos los dias hierro y bronce 
con mucha solidez y perfección en todos los t r á t a lo s y 
los precios sumamente baratísimos. Calzada de Vives 
número 135, Hatiano. 3027 15-8 
Trenes de Letrinas. 
SSI. E X P R E S O . 
Gran tren para la limpieza de letrinas, pozos y sumi-
deros, situado Soledad 30, esquina á J e s ú s Peregrino. 
T E L E F O N O 1 0 5 9 . V I L A . 
A P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S . 
También se reciben órdenes en los puntos siguientes: 
Monte y Aguila , ferreter ía . Compostela esquina á Lam-
parilla y Obispo, bodegas. Tejadillo y Villegas, café. 
Concordia y Lealtad, bodega. Salud i í Sombrerería L a 
Barata. Manrique y Virtudes bodega y Relascoain 121, 
donde vive su dueño A . G O Y A . 
Se da la pasta desinfectante g rá t i s . 
3791 10-24 
NA J O V K N A M T U l t í A N A « U L I C I T A C O L O -
carse para criada, de mano ó manejar un niño, Im-
bleudo (-jorcido ómbas cosa» en Ins principales casas de 
esta Capital, las mismas que garantizan m i l i inti i l . id. 
Cuh.i. n 30. 3788 i 24 
U NA J O V E N P E N I N S U L A R DE.^EAT C O L O -cario pura tiianfjar nilios ó acompufiar unn, coila 
lam illa; pretiere sea en la ppltlabloti ó on loa alrrededo-
res: tieno quien responda por su conducta. Indio IS 
infonnarán. 3800 4-24 
E n r i q u e E x p ó s i t o , 
desea saber el paradero de la selíora D i Eugenia Tala-
vera. Impondrán Teniento-Rey 80, zapatería . 
3790 4-24 
DESEA C O L O C A R S E U N A I I U K N A C R I A D A peninsular do mediana edad para cualquiera de los 
servicios domésticos de una casa decente, pues sabo ha-
cer de todo, lo tínico que desea es estar tranquila en su 
ocupación: calzada del Monto u . 10, hotel Cabrera infor-
marán. 3757 4-24 
( 3 E S O L I C I T A UN M U C H A C H O R L A N C O O D E 
lÍJ color para criado do mano, que tenga personas que 
garanticen su conducta: Impondrán Reina 57. 
3717 4-22 
f - i O C I N K U A SE D K ^ K A U N A U U K E N T 1 K N -
v^dade lavado, para lavar repita de niños: no tiene 
qne i r á plaza n i á mandados. O'Reilly esquina á A -
gnacate n. 06. colchonería. 3710 4-22 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R SE O F R E C E A servirle á una familia decente para lavar, planchar 
y rizar 6 parales quehaceres de una casa ménos de co-
cina y que sabe cumplir con au obligación, lo mismo en 
la Habana que fuera de ella. Impondrán Curazao 23. 
3000 4-22 
Ü JSA F A M I L I A D E C E N T E D E S E A T O M A R E N alquiler una casa, ó unos altos, que soaen buen pun-
to y que su precio sea arreglado á la época. Impondrán 
de 11 de la mañana á 4 de la tarde Picoto n. 51. 
3733 4-22 
DESEA C O L O C A R S E U N J O V K N P K N I N S U -lar de 23 afios de criado de manos ó portero: tiene 
personas que respondan de su conducta: calle de la O-
brapía n . 22 darán razón. 3730 4-20 
K S O L I C I T A U N A O K N K R A L C R I A D A D K ma-
no de color de 30 á 35 afios de edad que sepa bien su 
obligación para la limpieza de la casa y que tenga per-
sonas que respondan de su buena conducta, sin cuyo re-
quisito es inút i l que se presenten. Manrique 121. 
3707 4-22 
© B A N T R S N P A R A L I M P I E Z A D B L E T R I N A S , 
POZOS Y S U M I D E R O S - — Á 8 R 8 . P I P A . 
SK D E S C U E N T A E L 15 P O R 1 0 0 . 
Desinfectante deodorizador americano grá t i s . 
Este sistema es el que máe ventajas ofreoe al público 
en el aneo, prontttuden el trabajo y economía en loa pr*-
olos de «(justo; recibe órdenes caté LaVlotorla, oalle de la 
C O N C O R D I A 6 4 . 
Se solicita una criada blanca para servir á la .nane, 
con buenas referencias. 3711 4e22 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sulor general cocinera en casa particular, teniendo 
personas que abonen por su conducta. Prado n . 10 i m -
pondrán . 3648 4-20 
S e s o l i c i t a 
una criandera de muy corto tiempo de parida, á leche 
entera, debiendo justificar su buena conducta. M a n i i -
que n . 80. 3607 4-20 
UN A S E Ñ O R A N A T U R A L D E C A N A R I A S , CON una nifia de dos años, desea colocarse por un corto 
sueldo de lavandera ó criada de mano: sabe nien su ob l i -
gación y tiene personas que respondan de su conducta. 
Informarán Teniente Rey 39. t in to re r í a L a Francia. 
3012 4-20 
fcXCKLENTE C O C I N E R O D E S E A C O L O -
Í^ S T E valioso remedio Ueva va r incuentt i y siete a ñ o s cié ocupar un lugar proni i -
nente ante el puUico, habiendo principiado su 
p r epa rac ión y venta cn 1827. I£l consumo 
de este popularfsiino aicdicarnemo nunca ha 
«ido tan grande cumo en !a actualidad, y esto 
j jor si mismo habla altamente de su maraVil ' 
tosa eficacia. 
N o vacilamos en decir que cn i ) ingún loio 
caso ha dejado de remover las lombrices de 
ambos n i ñ o s ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos cn cuanto ú su maravil losa 
eficacia. Su gran éx i to ha producido numero-
sas falsificaciones y al comprarse deb t r tenerse 
mucho cuidado de examinar el uombre entero 
y ver que sea 
AGÜAMHATHORN 
D E L 
CELEBRE MANASTUL ÜE 11ATH0M 
E N S A J I A T O G A . 
Esta verdadera agua como laxante y aZ-
terante es superior á todas las conocidas. 
Con su uso so cura l a dispepsia, l a cons-
tipación reciente 6 crónica, e l infarto del 
hígado, se res t i tuyen las condiciones nor -
males de los n ñ o n e s y se curan todos loa 
d e s ó r d e n e s del hígado y del e s tómago. 
D e p ó s i t o en casa de l Sr. D . JOSÉ SARBÁ 
y los Sres. LOBÉ & CP., y t a m b i é n en las 
principales farmacias de esta cap i ta l . 
3339 5 2 - 1 4 M Z 
JARABE DE I D A DE RE1ÍÍER S? 2. 
Cura pos i t iva y r a d i c a l con t r a t oda forma 
de E s c r ó f u l a , Sif í l is , L l a g a s Escrofulosas, 
Afecciones de l a P i e l y d e l cuero cabelludo 
con p é r d i d a d e l cabello; y contra todas las 
enfermedades de l a Sangre, el H í g a d o y loa 
R i ñ o n e s . Se garant iza que pur i f ica , e n r i -
quece y v i t a l i z a l a Sangre y res taura y res-
tablece e l sistema. 
Muralla.—Paula y Dsmae.Aguiarv Empedrado, bodee». | Í T N i ; C K L K N T K I  K K  -
—Obrspih y HaWa—Oenioe v Consalado—Amistad y I C carse teniendo excelentes recomendaciones que aoo-
Virtudoa—üonoordia v San m o o l * a — í ^ - U y Cárdenas i nen por au moralidad y conducta: in formarán M a a r i q u t 
y A r a m b u í u esquina á, Sft» J o i é . 8?f¿ á- H « n . 112. geií 4 .2* 
JABOS CliRATlVO D I B E l i T E R . 
Para el B a ñ o y e l Tocador , para loa n i ñ e a , 
y para l a c u r a c i ó n de toda clase de afeoeio-
nes de l a P ie l , en cualquier per iodo en q n « 
se ba i l en . 
INDUSTRIA 114 
Se aolioit» aa mnohMbo blanco para criado de mano 
que tenga buenas referencias, sin las cuales no se ad-
mite. 3629 4-20 
Frente al Parque Central 
alquila u n piso alto de esquina, can nuera cuartos y 
espaciosos salones, "Virtudes 2 esquina á Zulneta. 
3310 15 24 
UN A S E Ñ O R A N A T U R A L D E G A L I C I A D E S E A colocarse de criandera, tiene personas quela garanti-
cen, Plaza de Armas, a lmacén antea de Salaya informa-
rán, y en la misma se desea colocar una señora para cna-
da de'mano 6manejadora. 3650 ^--0 
E S E A C O L O C A R S E U N A P A R O A C K I A N D E -
ra á leche entera, rec ién llegada del campo, sana y 
robusta y con buena y abundante leche: informarán 
Gloria 229, cuarto interior. 3603 4-19 
¿Je alquila la accesoria marcada con el número 2 calle 
5d6 San J c s é entre Amistad y Aguila, la llave es tá A -
mistad esquina á San José bodega: informarán calzada 
del Monte47 esquina á Someruelos azucarer ía . 
3777 4 2 i 
E L . P A S A J E N? 9. 
• Sé solicita una cocinera 6 cocinero para corta familia, 
que sean formales y presenten personas que respondan 
por ellos: sueldo $17 billetes y han de hacer todo lo que 
aa les mande 3594 4-19 
B S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N S Ü -
lar de criado de mano 6 ayudante de cocina, es muy 
dispuesto y activo y ámbas cosas las ha desempeñado, 
tiene personas que lo recomienden; callo de Gervasio 43, 
á todas horas informarán. 3001 4-19 
V I R T U D E S 10: 
se alquilan hermosas habitaciones con vista á la calle, 
altas y bajas, cerca de los parques, bien amuebladas: 
precios moderados y entrada á todas horas. 
3798 4-24 
e alquila la casa, calle de la Cárcel n . 13, entre Prado 
y Colon, la que tiene las comodidades siguientes: sa-
la, comedor. 4 cuartos bsjos y dos altos, cocina, agua y 
sumidero. Impondrán Galiano 50. 
3805 4-24 
L A P K O T E C T O R A 
Se solicita una mujer peninsular para niñera, y tengo 
lavanderas, cocineras, criadas blancas y de color; coci-
neros, criados blancos y cocheros, con referencias 
s 
Amareura 54. 3580 4-19 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E B U E N A S R E -comendociones que quiera hacerse cargo de la edu-
cación de unos niños en el campo, para v i v i r en familia 
O u b a l 0 4 i n f r r m a r á n . 3568 10-19 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A E N -oontrar una casa decente para el servicio de una 
señora, señorita 6manejar un niño dedos años, sabe co-
ser á mano y á máquina, también sabe peinar y tiene 
buenas leferenclas: impondrán Corrales 43, entre So-
meruelos y Factoiia. 3573 4-19 
B a r b e r o s . 
Se solicita un oficial sin muchas pretensiones, pero 
que afeite bien. Agui la n . 109 entre Zanja y Barcelona. 
3583 4-19 
So solicitan vendedores para vender libros en la Ha-
bana y pueblos de la Isla. También se solicitan agentes 
y corresponsales con el mismo fin, asegurándoles bne-
oas ventajas sm exposición. Salud n. 23, l ibrería, im 
pondrán. 3587 4-10 
Ü N A ¿ O V E N D E S E A E N C O N T R A R U N A CASA de familia para coser 6 en un taller de modista ó 
para acompañar á una señora ó señorita: t iete buen t ra-
ío social; ó para ama de gobierno en casa decente. No 
tíens inconveniente en viajar. Responden calle de Es-
padan .JI4_ 3593 4-19 
SE DESEA COLOCAR U N G E N E R A L C O C I -cero, asiático, en casa particular ó establecimiento; 
tiene personas que la garanticen. Informarán Agui la 
i i . 114. bodega. 3552 4-19 
PELUQUEROS Y BARBEROS. 
Se faoiicita u n buen oficial para aalon. 
XiA R E I XA D E L.á .S F L O B E S , 
8561 Obispo 103. 4-19 
UNA S E Ñ O R A F R A N C E S A SE O F R E C E A UNA familia para acompañarlu á Europa: no se marea y ha-
bla con perfección el castellano: tiene las mejores refe-
rencias: otile del Obispo 8R darán razón. 
35..1 5-19 
D i SEA COLOCARSE ÜISA C R I A N D E R A blanca á leche entera: tiene buena y abundante leche y 
personas que garanticen su conducta. Santa Ana, á la 
vuelta del café de D. Juan da las Floros, en Eegla, pa 
radero de la empresa viqla da rán razón, preguntar por 
l )» Luisa González de Santana. 3595 4-19 
Ñ A M U C H A C H A J O V E N S O L I C I T A COLO 
caolon para criada de mano de una corta familia, pa 
va manejar niños ó para acompañar una señora: en la 
t intorería La Francia, Tenionto-Rey n. 39, infovmarán 
3598 * 10 
D I N E R O . 
Se prestan valias cantidades en oro con hipotecas u r -
banas: se dan desde $500 ft $10,000. Bernaza 42. de 10 4 
12 y de 4 á C 3505 4-19 
S e s o l i c i t a 
nna cocinera en la calzada d t l Monte nftmero 410. 
3C02 *• 1!» 
B a r b e r o s . 
Se «ollcita uno fijo y otro para sábados y domingos 
tólzad* del Monte n . 88, casa de baños. 
3583 4-1B 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA S E R V I R á nna ««ñora sola 6 acompañar algnna lamina á ~ 
Penínsnla . Cristo n. 12 informarán. 
8567 4-10 
ÍÑA P A R I D A DK UN M E S OESEA COL«ICAR 
H» de criandera á lecho entera 6 á media lecho. Ra-
yo ni'imero 50. 8575 4-19 
E N E L V E D A D O 
Se alquila en precio módico la casa calla A u . 12, con 
todas las comodidades para una familia. Galiano n. 111 
informarán. 3398 8-15 
Se alquila la nueva y pintoresca casa calle de la Misión n. 112 entre San Nicolás 6 Indio, en 36 pesos billetes, 
con sala, saleta, dos cuartos bajos y dos altos, de azotea 
y mirador: la llave en el n . 120. Impondrán Manrique 
n. 142. 3414 8-15 
e alquila la casa Acosta n . 48, con sala, comedor, seis 
'cuartos, cocina, pozo y hermoso patio: en el 47 es tá 
llave. Informarán Bayona 22, de 7 á 10 de la mañana 
de 2 á 5 de la tarde. 3739 4-24 
A M A R G U R A 6 0 esquina á Uompostela, se alquilan habitaciones altas y bajas, con balcón y ventana á 
la calle, á hombres solos ó matrimonios sin n iños . Tam-
bién se alquila una cocina grande con horno y agua: en 
la misma impondrán. 3318 15-14MZ 
e alquila un cuarto alto bion amueblado y ventilado 
para hombres solos: se Informa Tejadillo 48, en los a l -
tos, 3720 5-22 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa sala y cuarto primero y comedor, con ac-
ción á la servidumbre, llave de agua y azotea, á personas 
do moralidad, en precio módico. Perseverancia 73. 
3702 4-22 
§e alquila en 3 onzas oro la cómoda casa calle de San Nicolás n . 22 con todas las comodidades necesarias y 
BU alquiler arreglado á la época. Informarán Aguiar 
108^ da 11 á 3. 3697 4-22 
SE ALQUILAN 
Las casas calle da la Concordia n. 68 y Trccadero nú-
mero 103 por un módico precio en su alquiler y con la 
garan t ía á satisfacción del dueño ó apoderado. Tanto 
una como la otra tienen pluma de agua: de su alquiler 
impondrán en Obispo n. 1, desde las siete de la mañana 
á diez y da una á cinco de la tarde. 
3694 8-22 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de O'Eeilly n . 76, entre Aguacate y V i l l e -
gas, frente para establecimiento, también se vende en 
$7,500 oro. La llave en el.n. 80. In formarán por la maña 
na v tarde Lealtad n. 11G. 3698 4-22 
MADRUGA. 
Se alquila la casa calle del Sol, Inmediata á los Baños 
bien por temporadas, meses ó años; capaz para una lar-
ga familia que quiera i r de temporada: tiene baño propio 
e agua de manantial. 
También se vende la misma y la que está en la calla 
dalos Baños, dichas casas son do la propiedad da la su-
cesión de I>. Santiago Alemauy y Dols. 
De todo impondrán en la calle del Obispo n . 1, de siete 
á diez de la mañana y de una á cinco de la tarde. 
3691 8-22 
Se alquila la cómoda y elegante casa capaz para dos familias extensas. Campanario 104, entre San Mlgnel 
y San Rafael, muy fresca y con todas las comodidades 
apetecibles. KQ la raistna impondrán. 
3713 6-22 
S e a l q u i l a 
la casa Revillagigedo 21 con sala, comedor, 6 cuartos 
pluma de agua buena, cocina en $30 oro, su dueño Galia-
no 179, pla ter ía de Leour. 3708 4-22 
En $42- 50 oro, se alquila con fiador principal pagador ó dos meses en fondo la casa Escobar n. 69, entre 
Concordia y Virtudes, con 6 cuartos, pluma de agua y 
acabada de pintar: la llave m el almacén de víveres de 
la esquina de Concordia 6 impondrán en la misma y en 
Guanabacoa, Concepción n. 40, esquina áDivis ión. 
3704 4-22 
C A L Z A D A D E L CERRO 743 
Situada en la parte más sana del Ceno, con 8 posesio-
nes, zaguán, caballeriza, pozo, etc.: la llave en la hoja 
later ía en frente. Impondrán Salud 63 
_ 3721 4-22 
So alquila la pait* alta de la casa calle de la Concordi. n. 97, oaquina á Escobar, en cinco onzas or,), 'a llave é 
impondrán en la esquina, parte baja, y en Guanabacoa 
Concepción número 40, esquina á División. 
3700 4-22 
L A M P A R I L L A 74. 
Se alquilan hermosas habitaciones altas con vista á la 
callo, c jn toda asistencia; ¡os precios módicos, sa raspen 
de al buen trato y entrada á todas horas: Lamparilla 7' 
piso principal. 3699 4-22 
SE S O L I C I T A 
una cocinera general que traiga buenas referencias: cal-
cada del Monta 412. 3562 
¿ J E N E C E W I T A ÚNA C R I A D A DE M A M » P A R » 
Ooorta laroilia que tonga buen carácter, reoomondacion 
v sin pretensiones. Calzada da .lesna del Monta 329. 
imc, 4-19 
UNA S E Ñ O R A CON 19 A Ñ O S D E P R A C T I C A en la enseñanza y dirección do ninas de cuatro á «liez 
años desea encontrar colooacion bien sea en esta ciudad 
ú en el campo, pues eatA acostumbrada á viajar. Aguiar 
nútnf-ro 25 3573 
H U i n i I . O E JTÍTASIATICO BUEN COCINERO 
U v aseado desea colocarse de cocinero en casa particu-
lar Í establecimiento: Villegas 105 darán razón. 
3571 
T R A B A J A D O R E S . 
Sa solicitan blancos ó da color para un ingenio, con 
«us documentos listos. Crntro da Negocios, Obispo n ú -
mero 16 B. de 11 á 4. 354 1 4 19 
SE S O L I C I T A 




¿ J E ¡SOLICITA A D . S A N T I A Í J O S I N T A S , H I J O 
S d o D , Jaime, en los entiesurtloa de la casa callo da 
Aguiar n. 108* do once í ^iiatTo do 1» tarde, para un 
asunto que le In t í i eua. 3000 2rt-8M 
Compras. 
O í D E S E A C O M P R A R , J U N T O O P O R P I E -
S z a uno» buenos muebles para poner casa á una fa-
üiilia que viene de la Penínsu la , y también un pianino, 
í\ue sea precisamente da l 'layel: impondrán Animas es-
quina á San Nicolás, almacén de víveres . 
3763 
Se compran libros 
S A L U D N . 23. 
De todas clases, en todos idiomas y de todos precios, 
en grandes y pequeñas partidas, desde un solo tomo 
hasta extensas bibliotecas.—NOTA.—"Las obras bue-
nas se pasaiibien.' —También se compran métodos de 
plano, estuches de matemáticas y cirujía.—Pneden a v i -
la r Salud n. 23. Depósito da Libros: 
3803 5-24 
P A R A V Í a J A R T 
Se compran dns ó tras baulas-mundos usados, en buen 
astado. Monserrata n. 25. 3726 4-22 
SE C O M P R A N M U E B L E * , PERO QUE S E A N de moda y buenos, se pagarán ábuenos precios juntos 
o por piezas, son para poner una casa defiimilia: impon-
drán on ia calle de los Angeles 32. colegio. 
3041 4-20 
SE C O M P R A N , 
•andan y alquilan libro» 
19237 
Obispo número 135 
79-1 B 
B O T I C A 
Se compra una en el campo que su precio sea módico 
v prefiriéndose sea la única en el pueblo: calcada del 
4 19 
Monte 307 informarán á todas horas. 
3574 
Y PLATA 
enprandaa usadas, monadas coi-tas y falsas sa compra 
. los praoioa más altos on la joyería da 
J O t A M E R IT COMP. 
O b i s p o 1 0 5 . 
3337 
SE C O M P R A N T I T U L O S D E L A D E U D A . B O -nos del Ayuntamiento, Cupr nes. Residuos y toda cla-
se da valoras: so dá dinero sobre toda clase de valores y 
alquileres de casaa • redifln&ciones por cuenta de alqui-
leres. Aguiar 75. 3251 15-12Mz 
OJO, 
Sa solicita comprar una prensa de satinar y una má-
quina do cortar papel (Guillotina) buen estado. Haba-
na 128, bajos. 3550 4-19 
S e c o m p r a n l i b r o a , 
¡nótodos y papeles de música, en la l ibrería La Unlvar-
sldad, O-Reilly n. 30, cerca de San Ignacio. 
3247 . 8-12 
C a s a s d e salud, Hoteles 
HOTRL, 
LA FLORIDA 
N. 28 OBISPO N. 28, 
esquina á Cuba. 
Esta gran cusa reúne las mayores comodidades para 
los Unéspedes, en el punto más céntrico del comercio y 
odeinas de esta ciudad, magníficas y ventiladas habita-
ciones altas con balcón á dos calles, muy frescas, con 
«na deliciosa perspectiva y con la más absoluta indo-
pmdencia unas de otras: es tán amuebladas con elegan-
cia lo mismo para caballeros qua para matrimonios: sa 
alrven al-¡ uarzos de nueve á once y oomidas de cinco á 
siete, aagun convenga: el servicio es inmejorable, pues 
so cnenia con inteligentes y honrados dependientes. 
Precios módicos. 3584 l.'p 19M7 
SE ALQUILAN 
las casas calle de Estevez n. 18, de gran capacidad, za 
guan, gran cocina, espaciosos cuartos y patio con agua 
de Vento, bion para casa particular ó estableciraiénto, 
con fiador principal, pagador ó garant ía á satisfacción 
de su duefio ó apodeiado; al mismo tiempo se alquila 
para establecimiento do her re r ía ó para tren de coches, 
el solar número 256 de la calzada del Principe Alfonso 
después de compuestos los tachos que hoy se hallan en 
mal estado: de sus alquileres impondrán en la calle del 
Obispo n. 1, 3692 8-22 
Se alquilan t r t s babitaoiones altas y b^jas con ventana ~. ¡í la calle con asistencia ó sin ella á persona decente 
como as la casa calla da la Habana 149 en la misma se 
solicita comprar muebles. 3681 4 21 
Se alquilan unos aitos muy frescos propios para una corta familia ó para Pscritnri' B en muy buenas con-
dicionasen Aguacate 10: on la misma se'alquilan cuar-
tos bajos muy frescos v cómodos. 3652 4 21 
CJe alquila la herinot-a cas» calie de la Salud n J3 
»5lado de la Iglesia con varias hab 
una alta. 
Sol n. 49. 
ilaciones bajas y 
La llave en la tienda de ropas ó imoondrán 
062 4-21 
Í¡^n casa decente y t i anqni a punto inmejorable, -'alquilan á In mbies s los ó matrimonio sin hijos, unos 
altos muy frescos y vfcnUiados, piocio médico. Obrapia 
n 4<3, casi esquina á Haba - a. 
3682 4-21 
En cuatro onzas oro s Í alquilan los frescos y vUtesos altos de la calza a do Galiano n 98, y en la misma 
cantidad un local forrado de tabla para a macen ó depó 
sito de tabaco 6 lo que so qniora aplicar, 
3659 4-21 
So alquila la casa calle del Blanco n. 40, de zaguán, do . . ventanas, paja de agna y cinco cuartos. La liave está 
en la cebe do Jas Virtudes n. 8 A esquina á Industria 
donde informarán. 3655 4 21 
Se alquila noa casa con buena sala, comedor, 6 cuartos bajos v dos altos y demás servidumbre, toda de azo-
tea que domi'-a la población, por hallarse en el pnnt' 
más cnlminaate. Escobar 18t, una cuadra de la calzad; 
Sij ta Keinn Su precio ilos y anfttS cuzas, si se preaUm 
buenas garantía.»: al frente está la llave y en Escoba 
n. 116 dan más informes. 3618 4r-21) 
SE A L Q U I L A 
la fresca y saludable casa-quinta J e sús del Monta 370; 
en la misma informarán. Puede verse de 10 da la mañana 
á 5 da ia tarda. 3638 4-20 
SE A L Q U I L A N 
tres habitaciones altas, frescas y espaciosas, juntas 
separadas, á personas docentes. Impondrán San Mi-
guel n . 144 3021 4-20 
SE A L Q U I L A N 
los espaciosos altos ó cuartos separados para escritorio 
y familia, an la calle da Mercaderes n. 31, frente al Ban-
co del Comercio. 3206 26-13Mí 
D o s c a s a s m u y b a r a t a s , 
capaces para familias de pocas personas, la una Aguiar 
n . 19, la otra Habana n . 24. 
3258 15-13MZ 
A V I V I R 
E C O N O M I C O IT C O N C O M O D I D A D . 
A s i lo inspeccionarán los parroquianos y el públ ico en general, el rebajo de precios que desde hoy ofrecen los 
propietarios, tanto en las habitaciones y comidas, que por el mismo precio de $ 1 B I L L E T E S se sirven suculen-
tas, componiéndose de cinco platos variados y demás accesorios. Con toda asistencia ó seadesayuno, almuerzo, co-
mida y habitaciones, $ 3 B I L L E T E S diarios. 
L O D I C H O E S U N H E C H O 
de lo que se convencerán las personas que nos ionren con su asistencia. 
H O T E L . C A B R E R A , 
H A B A N A . 
P r i n c i p e A l f o n s o 1 0 , entre Amistad y Aguila. 
F o r m e n t i y B i c h a r t e . 
3598 10-19 
Se alquilan los altos de la relojería americana. Merca-deres 13, y unos magníficos almacenes, propios para 
cualquier comerciante, por lo espacioso y modicidad de 
su precio. Kolojería americana. Mercaderes 13 infor-
marán . 3256 15-13Mz 
Se alquilan los ventilados altos de la casa Escobar 74, esquina á Concordia, con piso de mármol, seis habi-
taciones, agna, azotea y entrada independiente, también 
se cede toda la casa para familia ó establecimiento, t i e -
ne cloaca: en la misma informarán. 3283 15-13 
Se alquila en Guanabacoa, á cuadra y media del para-dero del ferrocarril, la hermosa casa n . 59 de la calle 
de la División, con comodidades para una numerosa fa-
milia: en el n . 53 de la misma calle da rán razón. 
3221 10-12 
SE A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de la casa n . 11, calle de 
Biela esquina á San Ignacio, Plaza Vieja. Informarán 
Hiela 7 A , esquina á Inquisidor. 3192 15-12 
Sa alquila el primar piso da la casa 71 da la callada Cuba esquina á Mural la propia para oficinas do a l -
guna empresa ó para varios escritorios. También se 
alquila en la misma casa un local para almacén con fren-
te á la calle da la Muralla . In formarán de su aítiste 
Muralla 21. 3126 26-11 M 
Se alquilan los espaciosos altos de la casa calle de Cuba número 37 esquina á la de O'Eeilly propios para ho-
tel ó para nna larga familia: impondrán Amargura 23. 
2«57 26F-28 
SE A L Q U I L A N 
unos altos propios para una corta familia, una gran sala 
para escritorios de Empresas ó bufetes, v unos baioa 
como para depósito de tabacos, cigarros ó fósforos. Ofi-
cios 14. 2660 26-28f 
Alquileres de criados. 
Se alquila una general ísima costurera y criada de ma-no y otra general lavandera, son de toda confianza y 
de moralidad, pues se responde por ellas. San Lázaro 
217 darán razón. 3769 4-24 
Se alquila una patrocinada regular lavandera, cocine-ra y criada de mano: se responde y sin salir á la calle. 
Maloja 53. 3735 ^-22 
C A R M E L O 
Sa alquila por meses ó por año la nueva y bonita casa, 
situada frente á la lír-oa del urbano, ó sea calle 9, entre 
las 8? y 1"?; tiene magnífico algiba, buenos pisos, cómo-
das y frescas habitaciones, cercado é independencia del 
vecindario. Se dará en proporción. La llave está en la 
panadería del Sr. Lamadrid, casi enfrente da la casa, 
quien informará. También en esta ciudad an la joyer ía 
aLa L i ra de Oro", Muralla 37i. 3620 4-20 
SE A L Q U I L A 
la esquina Galiano 22 y Animas para establecimiento. 
Impondrán en los altos. 
Se alquila un bonito alio para poca familia con balcón á la calle, agna, letrina, muy ventilado paia la esta-
ción que vamosá entrar, cóntíico. Se da muy barato. V i -
llegas 91 entre Teniente Bpy v Amargura, en la tienda 
de ropBS el Bazar del Cristo. No olviden Villegas 91. 
3825 4 20 
SE A L Q U I L A 
un local propio para establecimiento. Bernaza 40, donde 
estaba el ¿ e n de lavado. 3627 4-20 
B E R N A Z A 60. 
Se alquilan habitaciones amuebladas, altas y bajas, á 
caballeros y matrimonios. 3620 4 20 
R KCíLA.—So alquila una de las tras casitas reciente-mente fabricadas en la calle de San Agust ín , entra 
Santuario y Mamey, y también la accesoria que está 
anexa á la casa n. 3, en donde impondrán do una y otra. 
3613 4-20 
Se alquila la casa Compostela 26, entre Empedrado y Tejadillo, con zaguán y dos ventanas á la ca'lo, ce-
rrada de persianas, sala"con piso de mármol. 0 cuartos 
bajos con pórticos y 2 altos, cuarto para baño; una gran 
barbacoa para criados, patio y traspatio, gran caballe-
riza y demás accesorios, en cuatro y media onzas oro.— 
Paula 47 t r a t a rán . 3590 8-19 
Se alquila una bonita habií»ciou en el piso bajo de la casa Obrapia 57, entre Compostela y Aguacate, á pro-
pósito para un bufete pequefio ó para una vidriara da 
cigarros ó cosa por el estilo, tiene puerta grande inda-
pendiente, suelos de mármol, agua é inodoro, en $12-75 
ota. oro. y sa vende un monito muv manso y gracioso: en 
el alto impondrán. 3569 4-19 
H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
con vista á la calzada da Galiano para familias y perso-
nas solas con toda asistencia. Dragones 44. 
3589 4-19 
Sa alquila la espaciosa y cómoda casa calzada da la Beiua n 78, capaz para dos familia,"; rompnesta de 
sala, comedor, 4 cuartos baios y 5 altos, entresuelos pa-
ra criados, baño, inodoro y demás dependencias I m -
pondrán en Concordia n. 23. X578 4-19 
Alquileres. 
Se alquila en el Calabazar la fresca y cómoda casa dalla da la Fundación esquina á la da Espada, con 
magníficos baños corrientes conocidos por Baños de 
Venro. Be snprecio y condiciones impondrán calzada 
da San Lázaro n. 225. 3779 8-24 
A m a r g u r a 5 1 . 
Casa particular, 
altas y bajaa. 
Cómodas y baratas habitaciones 
3764 4-24 
S e a l q u i l a n 
La casa calle del Cristo n. 18, propia para dos familias 
con todas las comodidades apetecibles. La llave está en 
)a bodega inmediata. 
Laoa«a calle del Obispo n. 133 entre Bernaza y V i l l e -
sas, para establecimiento, con suficiente local interior, 
uave de agna, patio, azotea, etc., etc. La llave en la za rtteria del lado. Ambas ca^as se dan en precios móicos informarán en la calle de Mercaderes n. 27, altos, es-
quina á A m a r g n r a . 3760 
En Santo» Suarez se alquila la casa calle de Santa E-milia número 26 en $20 billetes: la llave en la esquina 
y su dueña Belascoain 6.5. 3738 C-S4 
¿ l a alguila la casa Concordia 1J8de mampostería y azo-
Í3 tea , muy fresca y cómoda, la llave su el 140, def.u pre-
cio y deTtiás condiclonea impondrán calzada de San L á -
zaro 225. 3778 8-24 
Se a lquí la la casa calle Industria n. 81, entre Animas y Bernal, tiene sala, comedor, tres cuartos, cocina y 
demás comodidades necesarias, toda de azotea, en 30 pe-
sos oro: Imponen Empedrado n. 50 á todas horas, la llave 
en la bodega de la esquina á Animas. 
3370 4-19 
Se alquila la casa Campanario n. 8 con sala, saleta, lo-sada da mármol, cuatro cuartos bajos y uno alto 
del frente da toda la casa, azotea, baño, agua, gas y de-
más comodidades: enfrente en el n. 9 está la llave é i m -
pondrán Virtudes 07 (bajos) esquina á Manrique. 
3585 4-19 
A m a r g u r a 8 6 
Se alquilan frescas 6 independientes habitaciones á 
¡mbres solos. 3560 4 19 
A ltos frascos y espaciosos compuestos de sala, tres cuartos sa alquilan á un matrimonio sin niños ú hom-
bres solos en prenio muy módico: Aguiar 136 informa-
rán. 3546 8-19 
Se alquila la casa Zanja 52 con cuatro cuartos grandes y dos chicos, tiene agua y es muy fresca y bastante 
seca, de su precio y condiciones informarán en el 50. 
3579 4-19 
Se alquílala casa calle de Campanario 148 entre Keina y Salud. Impondrán de su ajuste en la de Manrique 
número 46 3513 8-18 
OBRAPIA 68, ALTOS, 
se alquila sala y gabinete y un cuarto muy fresco, i u -
dopendiente: no es casa de huéspedes, hace esquina, ra-
zón per lo que es muy ventilada. 3491 12-18 
S e a l q u i l a 
una esquina propia para cualquier establecimiento. H u -
bo boti'-a 30 años. Informará jNeptuno 2, bodega. 
3505 « I » 
SE A L Q U I L A 
en preoio módico la casa Aguacate 89, entre Lamparilla 
y Obrapia: la llave enfrente é impondrán Empedrado 16, 
3529 5-18 
S E A L Q U I L A 
la fresca y boni ta casa calle de Zulue ta es-
quina á Animas; tiene veintisiete piezas, 
cielos rasos, suelos y escalera de m á r m o l , 
b a ñ o , inodoro, cochera, pat io y traspatio 
L a l lave en l a t ienda de ropas contigua. 
3517 8-18 
Se alquila una morona general lavandera, buena coci-nera y criada de mano, tiene buena conducta yes 
patrocinada: Suarez 133 darán razón. 
3605 4-19 
So alquila la casa calle del Aguila 132 entre calzada del Monte y Estrella, propia para cualquier clase de es-
tablecimiento, puedo verse á todas horas, pues se está 
arreglando da suelos, pinturas, S¿1, en la misma impon-
drán ó en la calzada da San Lázaro ni'tmaro 225. 
3780 8-24 
Prado 110 se alquilan magnificas habitaciones altas y bajaa muv hermosas y ventiladas é independientes, 
con sórvloio do criados, con asistencia ó sin ella, tam-
bién sa alquila un zaguán, es el mejor punto de la cavi-
al frente al parque Central, Prado 110 entre Reptuno y 
Virtudes, toa», tedo en módico precio. 
3800 4-24 
M E R C E D 77. 
Se alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, cocina, 
esruaados y lavaderos: hay departamentos para matr i -
monios con balcón á la calla y habitaciones para hom-
bres solos, y también se alquila la esquina para esta-
Uaolmiento. 3431 8-17 
Pérdidas, 
H A D E S A P A R E C I D O 
un perro perdiguero, color chocolate, tiene cortaduras 
en las orejas: el qua lo entregue ou Obrapia 20, será, 
gratificado. 3740 6 24 
H A D E S A P A R E C I D O U N A P E R R A P E R D I -güera, blanca, con manchas grandes, color chocola-
ta, una oreja partida en la punta, rabo largo: el que la 
entregue ó dé razón de ella en la calle de O'Eeilly 69, 
esquina á Villegas, casa del dentista D. "Warner, será 
gratificado con 40 pesos billetes ó una onza oro. 
3433 0-17 
DE 
V e n t a s 
PINGAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
SE V E N D E O T I I A T A POR O T R A M A H C H I C A la casa Suarez 116 con su gran sala comedor, ocho 
cuartos, cocina y caballeriza, teneno propio y libro de 
gravámen, en la misma impondrán. 
371=3 4 24 
F a r m a c i a . 
En $2,000 billetes la única en el barrio, ó aa realiza á 
tasación, todo es nuevo. Informará el Ldo. D. Josó Sa-
rrá. 3774 4 24 
O S O . 
Se vende un cafetín muy elegant 
piincipiante: informarán Obrapia 61. 
3766 
propio para un 
4-24 
G A N O A j E N S.'LOOO ORO SE V E N D E L A C A S A Sitaos 158 con sala, aposento y comedor, seis cuar-
tos, de azotea corrida, fábrica á la moderna, libra da todo 
cravámee, en ol m'uneio 123 de la misma callo está la 
llave: Blanco 00 vive eu doefio. 3776 4-24 
O O R ?íO P O D E R L O F A B R I C A R POR P A L T A 
l da numerariofie vende UQ s.dar con dos ouartos do 
tabla 5 tf j * fiancosa y con mucho luaterial para f a ' . - i i 
carde mampisteria: impondrán en el ruiani" á 'o-ias 
horas del di», callo de Espada 27, entre Valle v 7, uja 
3705 '6-24 
ÍJ O R V A R I A R DE G I R O SE VENDE EN PRO. porción nn taller de lavado antigao y acreditado 
t r a t a r án de sn tyuste Campanario n. 11. 
3750 4-24 
ES L A C A L Z A D A D E JESUS D E L IHOVS'E SE vende un establecimiento de víveres Es da poco ca-
pital propio para uu principiante: en el n. 315 impon-
drán . 3695 4 22 
HORROROSA GANGA. 
Por tener que marcharse su dueño á Espíf ia se vende 
en Sagua la Graudo una agencia fnneraria completa, 
conteniendo cuatro cochea de últ ima moda, cuatro vic-
torias, un milord, un cupt'-. dos carros de mu ladas y un 
carretón, todos niuvcs y con sus correspondientes a-
rreoa. Además on>'nta dicha agencia con seia hf-rmosos 
caballos amaestrados, un eompl-to taller da oarpliite-
ría y her ra i ía . Se vende todo junto ó sapar^do á elección 
del comprador. 
Aprover.liad la ganga v dirig'rse á sn dueño. Josó 
Bu^quet-i. C 323 30-22M 
r p E N I E N D O QUE A U S E N T A R S E SUS «CJEÑOS 
JL de la Habana so venden dos fondas y nna bodega; la 
una en al centro d<) la Habana y la otra y la bedaca an nn 
barrio do la < iudaa se ü a o í ia oparaciwii o o n ^ u c h a w o -
nomía. Informarán Amargura 61, da 7 á 11 dala mañana 
3fl«8 4-21 
E N $1.450 ORO 
libras para el comprador se vende una casita con sala 
saleta, nn cuarto bajo y otro alto, bomba de agua, te 
rreno redimido. Impondrá su dueña Escobar 153. 
3679 4^21 
POTRERO 
Se vende uno de cerca 9 cabal lo ' ía ' , con buenas fábr i -
cas, aguada fórtil, cerca de 8 000 palmas, cercado do 
piedra, á u r a y media legua de Guanajay, se da en 10 000 
pesos ero, deduciendo 3,000 pesos de censos, tambion se 
arrienda. Centro do Negocios Obispo 10 B, de 11 á 4. 
3630 4-21 
S e v e n d e 
una carbonería que hace de 20 á 25 pesos en el barrio da 
Paula. Impondrán Potito n. 13. 
3683 4 21 
P E R M ü T A O U t P O T E C A UNA S E V E N D E , magnífica casa do reoreo, en ol centro de una huerta 
da 6 fs. de tierra, en Sevilla, entre los conventos de la 
Trinidad, cuartel de Art i l ler ía y do Capuchinos. Para 
tratar y ver la fotogra ia ''e la casa en ol hotel Cabrera, 
cuarto n. 05. 3009 4 21 
G R A N CíANGAI—POR T E N E R Q U E A L ' s E N tarse su dueño por asuntos de familia, se vende una 
magníüca y acreditada fonda por móuos do la mitad de 
su valor y sitaada en uno do los mejores puntos, más 
frescos y concurridos; informarán Teniente Koy 39, t i n 
tore i ía La Frauda SC35 4-20 
O I O A E S T E A N U N C I O : P O R T K N E R Q U E A U sentarse su dueño al campo y no poderla asistir, se 
vende en precio muy barato una casa do mamposter ía y 
toja, con sala, comedor, aposento y varios cuartos. An-
geles nmero 69. en la misma Impondrán. 
3647 4 20 
SE Za V E N D E L A M A O N I i r l C A C A S A - Q U I N T A aragoza número 13 sita á media cnadra de la calzada 
del Cerro y al fondo de La Caridad, tiene un precioso 
jardin, agna por to l a la casa y es da mampostería y azo 
tea. No tiene gravámen. Puede verse á todas horas. 
3633 4-20 
PO R M A R C H A R S E SU D U E Ñ O P A R A LOS Estados Unidos, se venda ol antigao y acreditado 
oslablecímients de setnillas de dores y hortalizas " E l 
Pensamiento", situado on la cal'o do Aguiar n. 82. In-
formarán en el mismo. 3554 4-19 
S E V E N D E UNA CASA EN L A CAIALE D E L A Condesa n. 30, con sala, comedor y uu cuarto grande, 
buen patio, azotea y á la moderna, libre da todo gravá-^ 
man, en $900 oro; otra an $4.000 oro, en el barrio de Co-
lon Informarán Condesa 26 3557 4 19 
OJO, Q U E M A Z O N Y V E N T A 
En el ínfimo precio de $000 or.' la casita Antón Recio 
18, alquilada en 23 B[B., su dueño San Nicolás 92 
3550 419 
SE V E N D E E N P I Ü Í I ' Ü R C I O N L A M A G N I F I C A casa do mamposter ía , callejón do Bernal nóm. 11, en 
muy buen estado. Consta de sala, comedor, dos cuartos 
cocina y patio. Informarán en la misma casa. 
3549 4-19 
SE V E N D E UN T A L L E R D E L A V A DO A O R E D I tado y anticuo por variar da giro, informarán de 




EN M U C H A P R O P O R C I O N SE V E N D E L A casi ta calle de Curazao 20 acabaaade construir á la mo-
derna, de azotea, sala, comedor, dos onartos bajos y dos 
altos &? En la misma informarán. 
3503 4 19 
SE A L Q U I L A 
la hertíiOM.i y cóR-.oda en^a C -nHulado 122 entro Animas y 
¿•rocadero: frente eaií, Ig, l)five 6 impondrán Reina 19. 
5811 3-24 
M E R C E D 78. 
Se alquila esta hermosa casa, con sala, 0 cuartos, cuar-
to de baño, una barbacoa y pluma de agna. Enfrente 
darán razón. 3432 8-17 
SE A L Q U I L A 
la casa calle de '."respe n. 44: tiene cuatro hermosas ha-
bitaoionss y pluma de agua y seda en 2 onzas oromen-
sua'es: impondrán Muralla 35 y 37. 
3453 8-17 
SE A L Q U I L A 
la espaciosa casa Manrique 60, entre San Rafael y San 
José, r uno comodidades para dos familias y se hace 
gran rebaja en el alquiler. 3382 15-15 
S e v e n d e 
una bonita casita, sola ó con todo eu mobiliario, con l la-
ve de agua redimida. Impondrán Refugio n. 5 
3518 8-18 
F I J A R S E , QUE CONVIENE. 
A consecuencia de una grave y larga enfermedad, co-
mo verá el aspirante, se vende una bodega o u el punto 
mis floiido de Guanabacoa, paga poco alquiler y r e u n í 
comodidades para familia: tanto s e presta para un p r i n 
cipiante de poco capital como para un gran surtido por 
su buena marchan te r í a . No olvidéis que es tá en el oo-
gollito: venid Pepe Antonio 39, á todas ñoras . 
3533 5-18 
S E V E N D E 
Por l a m i t a d de su costo la modema casa 
de m a m p o s t e r í a y azotea, calle de Santa 
A n a entre las de Vi l l anueva y Fomento , en 
el L u y a n ó . M i d e como 7 varas de frente y 
42 de fondo. Tiene magní f i co y fér t i l pozo 
de buena agua. Es fresca y seca y se da ba 
r a t í s i m a . D a n m á s informes y precio en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n del DIARIO DE L A MARINA 
todos los dias de 11 á 4. 
2949 19-6 
De animales. 
SE V E N D E U N A R R O G A N T E C A B A L L O A M E ricano de siete ú ocho años, color dorado claro, acli-
matado, que trabaja ya solo, ya en pareja, sano y sin 
ninguna tacha, con su correspondiente limonera fran-
cesa de muy poco uso. Villegas 99. 3807 4-24 
S e v e n d e 
una muía como de Gh cuartas de alzada siu tacha de nin-
guna clase propia para un hombre de gusto, por ser muy 
cómoda- Raye 28 d a r á n razón. 
3753 4-24 
SE V E N D E 
una hermosa potranca para cria: sabe jalar, dorada, ra 
yando en las 7 cuartas, de 4 años, muy fina y de buena 
raza; se vende barata: darán razón á todas horas Genios 
n. 1. 3756 4-24 
^JE V E N D E U N A M A G N I F I C A M Ü L A A M E R I 
i^cana, de 7 cuartas de alzada, njaeotra de t i ro y ara-
do: puede verse y tratar de su ajuste; Consulado 132, de 
7 á 11 de ia mañana. 3718 4-22 
<¿E V E N D E UN C A B A L L O D E C O C H E , C O L O R 
Omoro, siete cuartas do alzada, sano y sin resabio; con 
bonita estampa, en seis onzas, vale doble. Santa Ursu 
la n. 5, Quemados de Marianao. 3653 4-21 
G A N G A . 
Dos yeguas paridas, una potranca; nna muía y dos 
potros: San Xicolá» 85, A . 3657 4-21 
OJO.—SE VENDE U N A Y E G U A C R I O L L A D E 4 años, alzada 0} largas, es maestra en tiro, sana y 
siu resabio, y se dá en proporción: se puede ver á todas 
horas Genios n. 1. 3577 4-19 
ITN CABALLO MORO AZÜLT CUARTAS, DE J t iro y monta; informa el guarda almacén de Arroyo 
Naranjo. 3633 6-U 
B A Ñ O S D E S A N D I E G O 
H O T E L - B A R D I N O 
U n i c o faie t i e n e c a r r u a j e p a r a c o n d u c i r s u s h u é s p e d e s a l b a ñ o . 
Preoios equitativos, en la cuota diaria señalada por todo gasto. 
Cu. 240 
LAS SEÑORAS DE GUSTO. 
Peluquería LA B E L L A HABANERA. 
Especial para señoras . Hay un surtido de cubre frentes ó sean malangas, peinados de todas formas, muy ele-
gantes y baratos. Trenzas de cabello fino, la empatadura corta y pelo larpo, de todos colores y tamaños . 
«•Las malangas las hay de $10, 12, 14, 15, 18, 20 una. Trenzas $6, 8, 10, 15, 20, 25, 30. 35, 40, 50, 60, 65 hasta $80 una. 
Ondas á $1, 2 y 3 nna. Acabamos de recibir plumas guirnaldas doradas y perlas de úl t ima moda en P a r í s . E n -
tre estos adornos los hay de luto. Pulsos, flores y perfumería fina. 
3754 SO M U R A L L A 50 4-24 
¡CUBITOS! ¡CUBITOS! 
DE PASTA M I lll'H CON GUANABANA, A $1 liTKS, 
10-15 L A M P A R I L L A 16. Cn. 292 
BAflOS DE SAN DIEGO. 
Seoomondado por el buen t ra to é Inniejorablo servicio que tanto le han Hcreditado 
en temporadas anteriores. 
P R E C I O S M O B T O O S . 
R E F E R E N C I A S : D . Pedro Murlaa . oallo da Znlnatrt. eantiina á Apodaci» 
3396 15-14» 15 15,lMz 
PUES LA PAJA SI LA LLEVA EL VIENTO. 
N a d a d e p r e á m b u l o s , p o s i t i v i s m o . 
T i e m p o e s d i n e r o , d i c e n l o s y a n k e e s : s o n u n o s g r a n d e s h o m -
b r e s . A l g r a n o , d i c e 
Oaliano esquina á Dragones. 
Todos los olanes de hilo puro, pintas lindísimas, A 3 rea-
Ios sencillos. 
Todos los olanes de Union, á real y medio. 
Todos los brochados de lana, que son l indísimos, & pe-
seta. 
Muchas piezas tiras bordadas con 5 varas, que son pre-
ciosas, & medio peso. 
Obras son amores y no buenas razones: máxima sapien-
tísima del célebre Salomón cuando estaba enamora-
do, y así dice: 
Cubanitas preciosas ó flchus de felpa, á medio peso. 
Mantas estambre blancas. & $1, $1, $1-
Piezas cut' 6 blanco sin cal n i goma, á 4J pesos, valen $8. 
Pi -/as holandacruda, A nueve reales sonoillos. 
Paldeldno», íl C iva'es 
Kirrotes hermosfsimcs, á medio poso. 
Corbatas negras de raso, & peseta, son superiores. 
dos los ra^os de color entero, á pesa a. 
Pana curdeiial, ¡i peso. 
Pana negra, & peso, son superiores. 
STCUD E R A M I N P R I N C I P I O . 
Cbaccnat, thaoonat. chacona^ blanco superior, á peseta. 
Cut rés , cutíf-s, á dos reales fuertes, son r iquísimos de 
color, que valen a 6 reales. 
Camisetas iuu%r booims, A, dos reales fuertes. 
Sobrecamas de piqné, gran fantasía, muy grandes y 
muy bonitas, ó, 10 rs. fuertes, valen 3 pesos y medio. 
Piezas grano de oro ilquísirnaa, á 10 pesos, son propias 
para camisas y valt>n & 20 pesos. 
Drilo» blancos, se regalan, ojo sobre este articulo, pues 
sa dan 8j¡ varas d r i l blanco n? 100, por ü pesos. 
Ocho y media varas d r i l blanco, marca D, por 5 pesos. 
No hay quien nos fume & vender. Vender y vender 
mucho es lo que quiere 
Cn. 32? 
Sue se va á pasar balance, y por eso da >iez y seis va. género bastante bueno per medio peso, 
pi>r mndio poso, queda poco. 
Creas hüo iiuro superiores, una yarda do ancho á 20 pe-
sos, valen 30 posos comouu medio. 
Camisas do color, á medio peso. 
Punto broderí . & medio peso. 
Todo al co.itf), todo a! costo, pues 6e pasa balance en 
Semana Santa y s i ! quiere pasarlo con poca existencia. 
Rico gro negro de a s n a s , i l 0 ivalo< fd-w t-.is. 
1>ii!na superiores, A 2 pose-ta-1. 
OUn p:n(-ii manada, con franja. A pePeta. 
Ricos matinée con l i ra bouliída A pebo y medio. 
No so desdeSará oferta, pues lo que î e desea es pasar 
balando con pou» exi-jtencia; así es que el que ofrezca, se 
11e->-:i ií el olyeto, esto es. MÍ tiene conciencia. 
R'.'a-, sayaf la<< con l i r a boidada. á peso y medio. 
Madias, modiiM y medias, ! l como usttdos quieran, pu?s 
on nuda so repaca 
Alemaui-co hüo supotior 8 cuartas á poso. 
Warandol hilo riquísimo, 4 6iMale» fue.tea. 
Otro un poco mis bajo, A 2 pesetas. 
T O D O POR E l , E S T I L O . 
Vender, vender y vender es lo que quiere 
LA R E P U B L I C A 
G A l i I A N O Y D R A G O N E S : T I E N E F A R O L A . 
H A B A N A . 
Driles hilo superiores para luto, A C reales sencillos. 
Merino b'anoo superior, á 2 reales fuertes. 
Medias oru las y blancas supt-rioros. á 6 y medio pesos 
docena. 
2-21a2 - 22d 
O A 
Por no necesitarlo su dueño se vende muy bmato on 
extremo un hermoso ouballo criollo dw más de siete cuar-
las de alzada, buen maichador y al mismo tiempo maes-
tro de coche: tambion se vende muv b.trata una carrete-
la en muy buen estado, todo so puede ver y tratar do su 
ajuste en el establo de carruajes de lujo La Amistad, 
calle de la Amistad 83. J!504J 5-18 
SE V E N D E N 
cinco muías con carretones y arneses- muy barato todo, 
con el trabajo que tienen. Calzada del Monte n. 269, Be-
ci y C í 3314 8-14 
-«rs 
S A N G U I J U E L A S 
P O R M A Y O R Y M E N O R 
A G U I A R 1O0, esquina A Obrapia. 
3141 15- l lMz 
Se venden 
muías y bueyes baratos: J e s ú s del Monte 230 v Merca-
dores Í5i . 2504 26 25r 
De carruajes. 
PO R A U S E N T A R S E SU D U E R O Y E N COMODO precio so venden juntos 6 separadamente una duque-
sa milord do construcción moderna y en muy buen es-
tado, con sus arreos y démásnecosidadef; y uu caballo 
americano moro melado, sano, jóvon y de excelentes 
cualidados: Concordia 59. 37)2 8-22 
SE V E N D E CN E L E G A N T E Y B O N I T O F A E -ton de f imilia, como pocos hay en la Habana, tiene 
barras para una y dos bóstias, ha roda-lo may poco, se 
da en proporción por ausentarse au dueño, os prf nda de 
gusto, puede verso y t ra ta r í ín de su ajuste A todas ho-
ras Habana 173; entro Merced y Paula-, también un fa-
moso caba'lo amo icano. 3731 4 22 
BUENA GANGA.—SE V E N D E U N B U G S I F Í C O t i lbur i eu el mejor estado, cómi-do y de cuatro asien-
tos, un excelente caballo criollo de más de t-ieta cuartas, 
maestro de tiro, con sus arreos correspondientes, juntos 
ó separados. Darán razón Cuba 40. 
3614 4-20 
SE V E N D E U N E L E G A N T E F A E T O N , U L T I M A moda, á precio de fábrica, un qni t r in de medio uso 
con sus a'-reos de pareja, propio para el campo y muv en 
proporción; nn faetón de medio uso muy barato: también 
una carretela casi nueva, se da muy barata: San José 66 
darán razón. 3611 4 20 
¡SE V E N D E 
un magnífico carretón, nuivo, con su toldo, y una gran 
muía con sus arreo- junto ó separado Tmpondrín Sol 
97. 3560 8-19 
De maquinaria. 
SE V E N D E 
una magnífica máquina de moler caña, sistema inglés 
tabricautb lloas. de cilindro vertical de 18 pulgadas y 4 
piés de golpe, de 6 pióa do trapiche y de 22 de oataiilik| 
mszos de 28 pu'gadas de diámetro, con una fuerza uomi-
ual de 36 caballos de fuerza, á la presión de tres y media 
atmósferas. Informarán todos los días, excepto los fes-
tivos, do ocho á doce de la mañana, en la caile de San 
Ignacio n. 11«. 23:̂ 3 8^-21 F 
V I S O . U S A ¡UAQUINA DE 4 C A B A I i l . O S DE 
fuerza propia para uu bolo de 10 varas do quilla, no 
tiene caldera pero puede propcrUonarsa uní» por poco 
dinero. La máquina se da por loqueen conciamia oírez-
oan. Puede aplicarse si se quiero A cualquier iudastria. 
Santelmo 25 Regla^ 3429_ 3-17 
C A S A . D E R H E S T A M O S . 
S A N M I G U E L 7 1 . 
Sa avisa A todcs los que tienen negocios con esta casa 
y están cumplidos, pasen á recogerlos ó prorrogarlos t n 
ol término de quince dias, de lo contrario se p rocederá 
á KU venta. 
i- : , , I.L v , - i .;.• •,. jnecos de sala 
cncnUados y lisos aperados, lavabos, tocadores, mesas 
correderas y do alas, jarreros, canastilleros mesas de 
noche, máquiDas deeyser de Sínger y americanas, espe-
jos, casaquwos, carpetas, ropa y proudej ía é intluidad 
de cosas quo es d i f in i l euumerar, todo á precios b a r a t í -
simos. S iu Miguel 71 3775 5 21 
^ E V E N D E E N P R E C I O B A R A T l S U U O UNA 
^cancela de cedro a"abada de construir; es apropiada 
para nn colegio ó sacr is t ía y su puede aplicar para d iv i 
sion de habitaciones. También se realizan como ganga 
todos los muebles y en-eres de casa por marchar la fa-
milia paia el campo. Lampaiil la 81, & todas horas. 
3752 4-24 
Casa de Préstamos. A c o s t a 4 3 . 
Se suplica encaroc'damento á todas las personas que 
tengan objetos empefiados eu este antiguo estableci-
miento se sirvan pasar á rescatarlos ó en su defecto á 
prorrogar les contratos; porque de no haotrlo aei nos 
veremos on la dura pero Imprescindible necesidad de 
proceder A su venta. 
En dioba casahay un variado surtido de alhajas y ro-
pas, etc., etc., todo procedento do empeños, que estamos 
dispuestos á realizar & precios nunca conocidos hasta 
ahora; y para que la gansa sea completa, damos dinero á 
uu módico interés, teulendií por costumbre on las pren-
das de oio eaneriír ha»ta seis meses para que sus dueños 
puedan rescatarlas 6 prorrogarlas. 
También hay uu magnífico piano do Era id , que por 
cierto lo vendemos muy barato. 
Iíab.»na y marzo 21 de 1885. 
J u a n B l a n c o y C p 
3749 4-23a 4 24d 
VJE VENDE UN J U E G O D E S A L A D E CAOBA 
£5 dos cortinas de madera, descamas de hierro y una 
bañadora de zinc. Amistad 108. 3732 4 22 
p O M F O S T E C A 1 1 1 C A S I E S Q U I N A A M U R A 
^ l l a : 1 juego sa'a ¡f-l"! dos mesas correderas á 30, 1 a 
parador 20 carpetas « 12 y 16. cómodas á 8 escaparates 
á 25, 30 y 45, modi-j juego Luis X V , 40, y otros muebles, 
todo barato. 3724 4-22 
M C E 8 L E : í . 
Compostela 122 entro JÍSUS M a ñ a y Merced: medio 
juego Luis X V $40; un estante par.i l ibro- 30: una cémo-
da biblioteca 25, 2 camas cameras 6 30; 2 i:ieni peisona á 
25, 2coches á 5, 1 carrito $6, preoios enbil'elcs. 
3723 4 22 
Avi -o á las familias que de-tean vender con mérito 
i U l / K B L E s fino« y d») lujo, cundios al óleo, grandes 
y uhiuis, estatuas, j s m nes y columnas de bronce y 
máuuol, i>bj«tos antiguos de arte joyas de brillantes, 
aunque stau antiguos. 
SH hace presento al público quo no tengan reparo en 
avisar ántes de vender on dicho establecimiento, que 
como especuladores os la casa que más fama tiene en 
apreciar los muebles finos y objetos de arta. 
Se compran mueblajes desde $100 hasta 
50 MIL PESOS 
y 83 vuelven A vender con poca util idad, conque apro-
vechar la ocasión, tanto para 
V E N D E R COMO P A R A C O M P R A R . 
VlllíGAS 88, GANGA, :VlllEGAS 88. 
Por ausentarse una familia se vendo todo el ajuar de 
la casa; muebles superiores as í como un piano y un gran 
surtido de plantas y flores en sus macetas. 
NOTA.—Se desea vender á una familia ó varias, pues 
no se desea pasen A manos de especuladores. 
V I L L E G A S SS, E N T R E T E N I E N T E - R . E Y Y 
R I C L A . 3597 8 19 
MU E B L E S : P O R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A para Europa se venden los existentes en la casa ca-
lle de los Oficios 78. Pneden verse do 8 á 12 de la m a ñ a -
na y de 4 á 6 de la tarde. 3592 4-19 
ALMACEN DE PIANOS DE T.J.CÜRTIS. 
A M I S T A D 9 0 , E S Q U I N A A S A N J O S É . 
E n este acreditado establecimiento ae es t án recibiendo 
pianos d é l a s famosas fábricas de Pieyel, Gaveau, & , que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay uu gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen pianos de todas clases. 
3508 26-18MZ 
C A M A S 
Se acaba de recibir un gran surtido de todas clases y 
formas y bastidores metálicos Cuba.—Almacén de mue-
bles de Nemesio Pérez , Bernaza 39 y 41. 
3385 15-15 
Comestibles v bebidas. 
A V I S O . 
A los consumidores de frutas en almivar para cubrir, 
confiterías, du lcer ías y á las casas particulares. 
Por oí vapor español "Casti l la" se ha recibido un sur-
tido en latas de 50 libras y de á 6 de esta delicada fruta: 
peras, albaricoques, ciruelas, higos y melocotones, de 
la acrf ditada marca de D . Manuel Pon. 
Unico deposito en la calle del Obispo n. 1. 
3633 8-22 
EL CONFORTABLE 
2 2 MERCADERES 2 2 
Sagun hablamos anunciado; por el vapor Habana r e -
cibimos un gran surtido de L A C O N E S grandes y fres-
cos, C E C I N A , C A B E Í C A S D E P U E R C O , L E N G U A S 
deidem, L O M O de Idem, C H O R I Z O S , L O N G A N I -
Z A , M A N T E C A de V A C A en V E J I G A y T R I P A y 
QUEStOS do T E T I L L A . 
Tenemos también un surtido de peseudoa y mariscos 
de G A L I C I A . 
C A F É 
superior molido, á GO centavos l ibra. 
3581 2-18a 4-19d 
L A V I Z C A I N A 
Azucarería y Cafetería 
P R A D O 1 1 3 
Desde esta fecha se expende á 55 centavos l ibra el i n -
mejorable café molido y eu grano que de tan antiguo 
tiene acreditado este establecimiento. 
Sui tido general de azúcares de todas clases que ae de-
tallan A precios del por mayor. Chocolates de todas mar-
cas, á precios de fábrica. 
Almidón y demás ar t ículos concernientes al ramo. 
3040 3 20a 3-20d 
3734 4-22 
S E V E N D E UN P I A N O D E M E S A CONS.TKUIDO en Boston con toda solidez y casi nuevo, se da rá muy 
barato por ausentarse su dueño, puede verse calle del 
Conde número 6, entre Compostela y Bayona. 
3715 4-22 
SE LLEGO A L 00LM0 DB LA PEEPEOOIDN. 
SKT L A M A Q U I N A . 
l i a t e r c e r m á q u i n a d e c o s e r 
q u e a c a b a d e i n v e n t a r s e e n l o s 
t a l l e r e s d e l a C o m p a ñ í a d e 
S I N G E R es el X > E e 5 X X 5 3 3 3 F í - A . T C t " ü ' 3 V Í 
de las máquinas de coser, os doclr, es superior á cuanto 
la idea pueda formarse de !a perfectibilidad do una má-
quina. K n absoluto, no haoo ruido, como rápida y ligera, 
no tiene rival; al paso que por 1» peculiaridad de an 
C O N S T R U C C I O N , EST.4 E X L N T A D E D E S C O M -
POSICIONES? P E R O , H E C H O S , H E C H O S , V S -
H I D Á V E R L A Y P R O B A D L A . 
U X T I M A H B F O R M A . 
E¡s i a q u e l a C o m p a ñ í a eso S í n -
g e r a c a b a d e h a c e r e n s u s p o -
p u l a r e s m á q u i n a s d e c o s e r , d e 
a l N G í í l i , para familia, tan conocidas d é l a s aoñoras de 
Cuba. Esta reforma, consiste de varias piezas nuevas, 
>iue dan por resultado que la máquina sea máa sólida, 
m," B ligera y que no haga ruido. Sépase que aomoa loa 
únicos que recibimos las máquinas LEGÍTIMAS y que 
T O D A S L A S D E M Á S QUE CON E L N O M B R E D E 
01xa.e02- SE V E N A N U N C I A D A S , SON S I M -
P L E S I M I T A C I O N E S , Y COMO P R E C I O D E -
S A F I A M O S T O D A C O M P E T E N C I A . 




EL CÉLEBRE HILO'DE MAQUIKA L A S -ARMAS D B L A 
H A B A N A . RELOJES DE SOBRE UESA, DE TODAS CLA-
SES. MAQUINAB DE CALAS CON TORNO, PARA ADICIONA-
DOS. OAJAB FUERTES DE HIERRO. CUADERNOS t PA-
TBONES PARA CORTAR VESTIDOS DE ÚLTIMA MODA Y SIEM-
PRE DE NOVEDAD. 
A L V A R E Z ¥ HINSP.—ORI8PO 123. 
O- 507 ai4-13my 
De muebles. 
MU Y D A R A T O SE V E N D E UN E L E G A N T E juego de cuarto de nogal, un bonito canastillero de 
palisandro, un magnifico pianino y todos los demás 
muebles dé la casa Animas 103: también bay infinidad 
de tinas con buenas flores, que se dan casi regaladas 
por ausentarse su dueña. 3767 8 24 
SE V E N D E 
por ausentarse su dueño para la Pen ínsu la un excelen-
te piano, fabricante Gaveau, de excelentes voces y de 
p e o uso, s ou . a? . m i s-n 
A los relojeros y aficionados. 
En precio ínfimo se da una preciosa uu • p a r a reloje-
ro, con molduras di.radas v de caoba: es do todo gusto. 
Concordia 43. 3687 4-21 
A V I S O . 
Compostela 50 ae venden dos pianinos, uno está nue-
vo, de excelentes voces, so dan baratísimos. 
3073 C O M P O S T E L A 5 0 4-21 
DOS E S l ' E J O S D E C U E R P O E N T E R O I G U A -les modernos y baratos se venden en la calle de loa 
Angeles número 27; un escaparate con molduras en $50; 
otro mis cbico en $35; un bufete ministro nuevo nogal 
oarito; un canastillero; un hermoso escaparate de espe-
jos, un juego de sala , sillas á 12 reales una; camas, t o -
cador y relojes de moda juntos 6 por piezas, sin reparar 
en precio 3642 4- 20 
G A L I A N O , Atj L A D O DE L A P E L E T E R I A , E S -
Q U I N A A N E P T U N O , «Ü. Vendo muy barato, y asi el 
comprador tenga cuidado de no cerrar trato en otra par-
te án tes de verse conmigo. Se compran y cambian por 
otros. 3632 6- 20 
B I L L A R . 
Se vende uno tamaño grande de buen fabricante, muy 
superior, con¡todos sus úti les. Impondrán Keina n. 73, 
carnicería. 3622 8 20 
SE V E N D E UN H O R N O D E H I E R R O D U L C E con su tambor de tostar cafo ú otros granos E s t á he-
cho á todo costo y de un modo especial para que sirva 
para carbón y lefia: no se lia usado y se dá barato. Blan-
c o ^ 5610 4 20 
O S O ^ J U E G O D E C A O B A CON 1 » S l -
^-Jv gllas, 4 sillones y sofá $45; otro ídem con me-
saa $117; tocadores á $10, 12 y 30; juegoa de Viena $115; 
aparadores á $20, 34, 48 y 50; jarreros, relojes, espejos, 
lavabos, peinadores y toda clase de silloria: se compran, 
cambian y componen. Monte n . 4. 
3547 4-19 
P A R A LOS S A C E R D O T E S . 
Se venden loa ornamentos completos para una capi-
Ila. Bernaza 42 Impondrán. 3591 8-19 
CC O N T I N U A L A V E N T A D E L O S M U E B L E S D E ^ l a casa n . 37, calle de las Virtudes, existiendo aun 
mamparas, escaparates, un aparador y otros, los que ae 
dan muy baratos. 3599 4-19 
SE V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S D E L A casa San Ignacio 47: hay infinidad de plantas con ana 
tinas y un magnífico pianino con caja metálica: pueden 
verse todos los olas de 11 á 3 de la tarde. 
3270 10-13 
Colección de cuadros antiguos y modernos 
Por ausentarse su dueño se vende una, de muy buenos 
autores. Pirotecnia Mil i tar , pabellón del Director. 
9m 20-21F 
FLADELLORENS. 
E n todos los almacenes de v íve res al por mayor hay 
siempre existencia de este vino, cuya legitimidad no 
podemos garantizar en otros envases quo en cuarterolas 
cuyo tapón lleve la marca de fuego M . P.—Unicoa re -
ceptores—J. Rafecas y C í , Calle de Tacón n. 0 
1383 52-1 F 
Droguería Y Perfumería 
La indolencia no curando los constipados hace los t í -
sicos, y on la Is la de Cuba naco más extragos la tisis 
que el vómito; un solo remedio existe contra la anemia, 
catarros y la tisis, que es el F O S F A T O D E C A L 
C R E O S O T A D O inventado por el Sr. Boucemot y las 
pastillas del mismo autor. Las familias deben proveer-
se de estos preciosos medicamentos en casa da J . Sarrá , 
Teniente-Boy y L.obé, drognerl» La Central, calle Obra-
pía O n. 251 1 Mz 
MRA5 46lfiS.BU0H 
Poderoso Vlgorizador do 
los ó rganos sexuales en ám-
oaxos. Fortalece el sis-
ic^i í i i ic rv iosoy el cerebral 
Es el ún ico remedio r a d i -
cnl para los que so han de-
bilitado poi* e l excesivo 
a'mv.o de l a venus 6 placeres 
solitarios. Sus efectos son 
inmediatos seguros y per-
manentes .sonf áciles. 
y agradables de ¿o-
mai-. Precio $2 la 
botella de COplldcrcs 
Depósi to en 
H A B A N A , 
Botica L a Ileunion, 
do JOSE SARRA, 
y cn todaslas boticot 
" P ídanse Circularas 
THE BLOOV. REMEDY CO. 40 l-rcad Street, Nueva York. 
POLVOS DIGESTIVOS. 
Estos polvos se toman como rtfresco y son de un sabor 
agradable. Se usan contra el ex t reñimieuto crónico, las 
indigestiones, acedías, jaquecas y mareos y cura la 
dispepsia. Purgan con facilidad, combate las diarreas 
biliosas y ios niños y señoras los lian adoptado como una 
panacea en las enfermedades del tubo digestivo, Obispo 
número 27. 
POLVOS m m m m . 
Unanse est-s po vos nara combatir todas las calcntu-
ran iiitermUeniíiíi, de frió, terciai'as, et;1-.—Cuda csja va 
aeompañaila del modo do emplearlos y son L-Ilcacís'mos. 
27 Obispo 27. 
D K V E N T A E H T O D A S L A B F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S . 
D E P O S I T O , 
Obispo 27.—Botica de BANDO 1)0JIINGO.--Obispo 27. 
x a : A J X T A . . 
C. 320 
áscel 
m m SÜM wo Y CP. 
3 3 , R E I V A 2 3 . 
Toda clase de efectos muy baratos so venden; toda 
clase do objetos japoneses y también de abanicos muy 
ñnoa de Cliina, guantes y pañuelos do colores; bay toda 
clase de lozas de china y jarros grandes y cbicoa para 
flores 6 infinidad de objetas de China, finos y baratos: 
bav gran surtido de objetos chinos, desde hoy se pone 
todo á la mitad de su precio. 
Señoras, señori tas y caballeros venid que todo ae ven-
de barato. 2^95 4r.-5Mz 
REALIZACION 
La pelecoría " E l Almacén" , situada calle de Aguia r 
n. 104 esquina á Lamparilla, vende todas sus existen-
cias A lo» precios fabulosameEto baratos quela época de 
tirantez lequiere para salir pronto do toda>< ella^, bien 
al detall por lotes ó eu conjunto; admit ióndose proposi-
oiones para el armatoste y derecho á la localidad. 
3450 15 17Mz 
ALMACEN 
de carbones minerales 
D f í T O D A S C L A S E S , 
Incluso C O K E de superior calidad. 
DE 
B A R R I O S Y C O E L I . O , 
A L FONDO DE L A T L A Z A DK TOROS. 
E N S E N A D A D E M A U I M E L E N A . — R E G L A . 
Reciben órdenes en )a H A B A N A en el escritorio de 
J . L A V A S T I D A , E N N A N. 1 . 
C O R R E O : A P A R T A D O N . »5$). 
T E L E F O N O N . 4 0 3 . 
Pjp'Se hacen cargo de servir á domicilio y embarcar 
por ferrocarriles y goletas toda clase de carbonea ingle-
ses y americanos, y excelente Coke. 
Cn. 205 15-ina 15-20dF 
c o n t r a los Dolores de l a cabeza , e l E s t r e ñ i m i e n t o de l vientre, l a 
I n d i g e s t i ó n , A b a t i m i e n t o de las f u e r z a s y l^s F i e b r e s p r o d u c i d a s 
por el f r i ó . E l p r e c a v é y a l i v i a r á p i d a m e n t e ó c u r a las m a s g r a v e s 
formas de las F i e b r e s T i f o i d e a , E s c a r l a t i n a y A m a r i l l a , y las 
o t r a s f i e b r e s oomo la do las V i r u e l a s , la d e l S a r a m p i ó n , las 
E r u p c i o n e s , l a s E n l e r m e d a d e s c u t á n e a s y los o tros v i c i o s 
de l a s a n g r e . 
" f e ha salvado la Yida" 
o por que la fielu e me a c o m e t i ó , c o n v i o l e n c i a y e n pocos d i a s , 
<i me h a l l ó c o m p l f t a m e n t e res tablec ido . » — E x t r a c t o de una c a r t a 
de C . K i t z g e r a l d E s q . , a n t i g u o c o r r e s p o n s a l d e l " M a n c h e s t a r 
G u a r d i a n " en l a A l b a n i a r e f i r i é n d o s e a l 
UMPLOIM'S PYRETIC 8AL1HB 
E l Dr . J .W.Dows iug escribo; " Yo le he empleado en 
42 casos de la F i e b r e a m a r i l l a y tengo la s a t i s f a c c i ó n 
de a f i r m a r que no he perdido á e n f e r m o alguno"_ 
Se vende eo las casas de todos los Faraacéuticos, en botellas 
H. LAMPLOUGH, 113, Mborn, LONDRES,E. C 
Depositario cn la Habana : JTOSS S A R R A . 
S Ü a i r l e y ' s 
2, Wesbourne Grove Bayswaíer, 2 
Remedio contra los D o l o r e s n e r v i o s o s en la C a b e z a 
y en ios M i e m b r o s del C u e r p o . 
I m f a . l i t ) l e c o n t r a . 
los DOLORES de CABEZA NERVIOSOS 
PKBQtO : 1/1 l/'2 Y 2/. 
Deposilatio en l u S í a b i m a t JOSE S A H H A . 
A n u n c i o s e x t r a n j e r o s . 
iTsal 1878--, 
¿ P " N U E V O 
T R A T A M I E N T O 
T CORÁCION DELAS ENFERMEDADES ' • 
del Estómago y del Pecho, 
de Consunción, Languidez, Anemia, 
Diarrea crónica, Pérdida del Apetito, ele 
" V i i s r o 
PEPT0NA CATILL0N 
(Carne asimilable y Fosfatos orgánicos) 
J i m e n t o d e l o s E n f e r m o s que n o p u e d e n d i g e r i r . 
P o d e r o s o R e p a r a d o r de las fuerzas d e b i l i t a d a s 
p o r l a e d a d , l a f a t i g a . l a s liebres, l a c r e c e n c i a 
d e l o s N i ñ o s , o l d e s a r r o l l o de las j ó v e n e s ; 
f a c i l i t a el a m a m a n t a m i e n t o , ele, 
PAE1S, rué St-T¡ncent-d c-Paal, 2 í 
jen todas lasFarmaciu 
D e p o s i t a r i o e n l a S a b a n a .* J o s é S A R R A . 
G-TJOBTJLOS 
de SECRETAN 
;!i íi, hírrijg ni MMI 
Unico 'imsiioioWllnl, 
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élastico, sin Banda balo I 
los muslos. I 
P a r a evitar las falstficscim, I 
exigir la marca del t/imij 
siempre adjunta. 
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REGISTRADO 
A S M A CATARRO, OPRESION, TOS, PALPITACIONES y todas las afec-
ciones de las v í a s respiratorias , se calman 
inmediatamente y se curan usando los 




n e s n e r v i o s a s s e c u r a n mmediatameiiletK 
l a s P I L D O R A S A N T I - N E Ü R Á L G I Ü i 
d e l D r C R O N I E R . 
P A R I S , Farmacia , 23, calle do la Monnaie.— E n l a J Z a & o n a J O S É S A R R A ; — LOBÉ jC», 
OPRESIONES A S M A NEURALGIAS . j CATARRCsT'cONSTIPADOS * M w J ñ ^ m * l i^XJHXMMÍ P(,r loŝ GABlLLOS 1 
Asp i r ando e l h u m o , penetra en e l Pecho, ca lma e l sistema n o n ioso, facilitaV 
la e x p e c t o r a c i ó n y favorece las funciones de los ó r g a n o s respiratorios. 
( E x i g i r esta firma : J. ESPIC.) 
V e n t a p o r m a y o r J . s.l*?-5«-. aa». r u r t i n i n t - l . B r a r c . Paria. 
D e p ó s i t i r i o s en la R a b a n a : JQZ?. S A R R A ; — L 0 B E y O . — GONZALEZ. 




1 O X _ J " V o Con el perfume mas suave, es perfectamente puro y inofensivo; 
R E F R E S C A y B L A N Q U E A el cutis, dándo lo el a t e r c i o p e l a d o de la 
Juventud. — Es el mejor y mas apreciado de todos los Polvos conocidoí. 
PARIS — 37, Bou leva rd de Strashourg, 37 — PARIS 
E n G a s a de todos l o s P e r f u m i s t a s y P e l u q u e r o s 
d e F r a n c i a y d e l E s t m n i e r o 
-Eolvo ds Arroz 
KIRl'ARAXiO AL BISMUTO I 
G ^ S l i e * ' ^ ' J ^ . ' ^ r , PERFUMISTA 
r - c i e cLtí l a . I—-SLÍ^S:, 9 - 3 ? A E I s l 
F E B R I F U G O F O R T I F I C A N T E aprobado por la Academia de Medicina de Parit. 
S e s e n t a a ñ o s d e H U s s p e ñ e a c i a 
' y de buen é x i t o han demostrado la e f i c a c i a i M c o n t e s t a i s i e de oste v i i f f o sea como t ú 
^ p e r i ó d i c o para cor ta r las C a l e n t u r a s y ev i t a r su r e a p a r i c i ó n , sea como/o r f / ^can f í eaks 
C o n v a l e c e n c i a s , D e b i l i d a d d e l a S a n g r e , y a l t a d e M e n s t r u a c i ó n , Inapetencia,DlfH. 
| t l o n e s d i f i c i l e s , E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , U e b i l í d a d causada por la edad ó por loscicea 
i £s(6 F i n o que conliene muchos mas principios ñcíúos que las preparaciones similares debe yenúeneifiti 
un poco nías caros.— No se dé importancia al precio á razón de la e/fosc/a muy reconocida del mediemú: 
F a r m a c i a C3¿- . S 3 E 3 C 3 - T L J T : 3 r * B " , 3 7 8 , r u s S a i n t - H c n o r é . PARIS 
D e p ó s i t o s en Z a H a b a n o , : . T O S J É : S ^ - X t X i . / v ; - I ^ O B I É : Y c». 
D E ^ - A . J E * . I S 
El ÚNICO JABON QUE NUNCA S E ENRANCIA 
y que, por esta sola razón, 
no puede nunca d a ñ a r al Cutis. 
(Resinados, l^os, (§atarro§, gísis 
j AU ABE Ü* m p o r o s r i T O CAL 
de G R I M A U L T Y C i a 
Mediante el uso de este medicamento, se calman los accesos 
de t o s , desaparecen los s u d o r e s n o c t u r n o s , sobreviene un 
sueño reparador, la alimentación do los enfermos se mejora con I 
rapidez, dando lugar á un aumento de peso al mismo tiempo que les 
procura un aspecto de íloreciente salud. Los médicos recomiendan 
al mismo tiempo el uso de las P a s t i l l a s p e c t o r a l e s d e jugo 
de l e c h u g a y l a u r e l r e a l de G R I M A U L T y Gia, que soi 
los dos principios más calmantes é inofensivos de la materia media 
L o s f r a s c o s o v a l e s y l l a n o s , de u n h e r m o s o co lor de r o s a , i l e v a n e l selio 
d e G F i I M A T J Z , T y C", s u m a r c a d e f a b r i c a y s u firma. 
Depósito en París. 8 , rae Vivienne y en las principales Farmacias y Brogaerias. 
A C E I T E D E H I G A D O 
D E F R E S N E 
TODOS LOS ENFERMOS DEL PECHOS 
H a n d e l e e r l o s i g u i e n t e : 
Esta nueva p r e p a r a c i ó n de A c e i t e de H í g a d o de Bacalao, posee no' 
solamente todas las v i r t udes y propriedades de tan precioso remedio,pero, 
i tomase t a m b i é n , s in repugnancia a lgunaporpa r t e de los enfermosmasdelica-i 
dos y es de segura a s i m i l a c i ó n con la afortunada adic ión de PancreatinaJ 
1 Este medicamento ha rec ib ido l a a p r o b a c i ó n de los Médicos delaFacul-' 
f tad de Par is , t ras u n s i n n ú m e r o de esper imentos efectuados en los hospi-
t a l e s de l a Capital . H o y d ia , todos los m é d i c o s recetan el Aceite del 
H í g a d o P a n c r e á t i c o de D e f r e s n e como ú n i c o agente para curar radi-| 
i c á l m e n t e e l R A Q U I T I S M O , L A TISIS P U L M O N A R , y las demás afeccionesf 
que i m p i d e n los efectos de l a n u t r i c i ó n y assimilacion. 
D E F R E S N E , proyeedor de los Hospitales de Paris, Autor de la Peptona, y en las 1 
DE 
Farmacéuticos en PARIS De Q I 3 B l f t A U i . T Y C 
L a mayor par te de las afecciones de l e s t ó m a g o provienen de la falta de jugo I 
g á s t r i c o en can t idad suf ic iente para operar l a d iges t ión . La Pepsina! 
G r i m a u l t y Ga. p reparada con el j u g o g á s t r i c o de l carnero, tiene lapropie-l 
dad de s u s t i t u i r en el l i o m b r o este e l emen to de la d iges t ión . Es la sustancial 
que u n i d a al á c i d o l á c t i c o , i r a n s f o r m a en e l e s t ó m a g o la carne en un liquido j 
as imi lab le , que es l a fuente de l a f o r m a c i ó n de la sangre. 
Los v inos generosos conservan- la peps ina mejor que cualquiera otro agente,! 
L a fo rma de E l i x i r a d m i t i d a m á s genera lmente por los m é d i c o s es la que debej 
reg i r para a d m i n i s t r a r este m e d i c a m e n t o . El E l i x i r de Pepsina del 
G r i m a u l t y Ca, p r e p a r a c i ó n agradable , cu ra ó evi ta : 
Las M a l a s d i g e s t i o n e s , | Los Calambres de E s t ó m a g o , S La J a q u e c a , 
LasNauseasy las A c e d í a s , | Los V ó m i t o s , 1 Los Embarazos gástrico), I 
Las G a s t r i t i s y Gastralgias | La D i a r r e a , * Las Enfermedades dElliigailí| 
Combate los v ó m i t o s de las m u j e r e s e n c i n t a y dá fuerzas á los tedíanos 
y a los convalec ientes . 
Cada frasco lleva la firma y el timbre a z u l de g a r a n t í a de GRIMAULT y Cia 
Depós i to en P a r í s , 8, r u é V i v i e n n e , y en las pr incipales Farmácias y Droguería^ 
m m m m € s m m m GUTOT 
A L Q U I T R A N D B S U Y O T 
E l A l q u i t r á n d e O n y o t sirve para preparar instantáneamente el agua de alquitrán mas 
eficáz y agradable para los estómagos delicados. El la purifica la sangre, aumenta el apetito, 
restablece las fuerzas y es eficacísima en todas las enfermedades de los pulmones, en los catarros 
de la vegiga y en las afecciones de las mucosas. 
E l A l q u i t r á n d e G u ^ o t ha sido experimentado con gran éxito, en los principales hospitales 
de Francia, Bélgica y España. 
Du?ante los grandes calores y en tiempos de epidemias, se hace 
con el la bebida mas higiénica y preservadora. ü n solo frasco sirve 
fiara preparar doce litros de la mas saludable de as bebidas. 
E l A l q u i t r á n d e O n y o t A U T E M -
T I C © se vende en frascos que llevan, 
en sus etiquetas, la firma escrita con. 
tres colores. 
Venta por menor en la mayor parte de 
as Farmacias . 
B T a b r i c a t i o n p o r m a y o r : 
L a C a s a L . . F R E R E e t 
C h . T O R C H O N , a » , r o e 
( e s t i l e ) J a c o b , e n P a r i s . 
